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V T M E R O 294. 
PERIODICO OFICIAL DEL RO DE I^á. HABANA. 
ADMINISTRACION 
DEL 
D I A R I O D E L A M A K I X A . 
Con fecha 1° de octubre del presente año 
queda hecho cargo de la Agencia del DIA-
KIO p E LA MAIUNA en Gibara, el Sr. don 
Cnstóbai Martinez, y con él se entenderán 
ios Sres. suscrítores á; este periódico en di-
cha localidad. ! . • 
Habana; 10 de diciembre 1886. 
E L ADMINISTRABOR. 
i U L M E á M A S POR BjL O á B I B . 
SKRVÍCIO PARTTCULAK 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
DTARTO DK LA MAÍHÍIA, 
Habana. 
T E L S a H A M A S D E A N O C H E . 
Londres, 9 de diciembre, á las 
Sde la noche. 
lúa. tempestad que se h a dejado 
sent i r en l a G-ran B r e t a ñ a , se h a ex-
tendido a l continente, ocas ionando 
grandes d a ñ o s en l a s l í n e a s t e l e g r á -
f icas. 
Dos vapores que h a b í a n sa l ido de 
Q u e e n s t o w n c h o c a r o n e n a l ta mar , 
habiendo resu l tado cuarenta y doss 
ahogados. 
T E L E C t R A M A S D E H O T . 
Nueva York, 10 de diciembre, á las ) 
S déla, inañana. \ 
S e h a publ icado l a corresponden-
c i a d i p l o m á t i c a c a m b i a d a entre los 
gobiernos de I n g l a t e r r a y los E s t a -
d o s - U n i d o s , referente á l a d e t e n c i ó n 
por l a s autor idades del C a n a d á de 
v a r i o s b u q u e s pescadores a m e r i c a -
nos , y e n l a c u a l se h a b l a de l a in« 
d e m n i z a c i o n pedida á I n g l a t e r r a por 
los per ju ic ios ocasionados con ta l 
med ida . 
París, 10 de diciembre, á las ) 
11 y 45 ms. de la mañana. \ 
P r o b a b l e m e n t e e l nuevo Min i s t e -
r io f r a n c é s se c o m p o n d r á de l a s per-
s o n a s s iguientes . P r e s i d e n t e é I n -
terior , M r . GJ-oblet; Re lac iones , M r . 
de C o u r c e l ; H a c i e n d a , M r . D a u -
p h i n ; I n s t r u c c i ó n , M r . B u r d e a u ; 
J u s t i c i a , M r . S a m i e u ; G-uerra, G-e-
n e r a l Boulanger ; M a r i n a , a l m i r a n -
te A u b e ; Correos , M r . G-ranet; Co-
merc io , M r . Liockroy; A g r i c u l t u r a , 
M r . R i c h a r d . 
Berlín, 10 de diciembre, á las) 
12 del dia. s 
L o s v a l o r e s e n l a B o l s a se h a n 
manten ido f irmes , por ser m á s fa-
vorab le á l a paz l a perspec t iva po-
l í t i c a . 
V e n t a de v a l o r í 
Ayer, lO'accioileB (M Banco ÉspeJ 
oro Ci 
S e ñ o r e s Corrédfitf*^ 
DE LA BOLSA OFICII 
D. Roberto Reinlein. 
. . Juan Saavedra. 
. . José Manuel Ainz. 
Andrés Manteca. 
Federico del Prado. 
ai D^rio ponzález del Valle. 
Caoto'r ya'ma y Agutoe. 
. . Bernardinó Kafcoi. 
. . Andrés Lóper Mu56¿ 
. . Emilio Lóp«i Mazon. 
„ Pedro M-.Ulla. 
Miguel Itoca. 
. . Antonio Flores Estrada. 
. . Federico Crespo y Remls. 
. . Rafael Anttiña. 
. . Benigno del Llano Inclan. 
REVENDIENTES AUXILIASES. 
_ _,, r.'Vr." i TS-- D. Salvador Fernández.— 
—D. Antonino Andrade. . ' -ÍQB 
NOTA.—Los demás señores Correaoréé !Noi»».. 
(¡ue trabajan en frutos y cambios, están también atiUri-
zados para operar en la supradioha Bolsa. 
COTIZACIONES 
C O L E G I O 
DBL 
D E C O R R E D O R E S . 
ESPAÑA. 




Lóndres, "10 de diciembre, á las 
12 y 35 ws. de la tarde ' i 
S e g ú n not ic ias rec ib idas de V i e -
n a , E o u m a n í a , S e r v i a y B u l g a r i a 
e s t á n p r ó x i m a s á f i rmar u n conve-
nio ofensivo y defensivo. 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, diciembre í>, d lus 5% 
de l a tarde. 
< «izas españolas, <í $16-fi5. 
i*e»caeiito papel comercia!, 60 dir., 4 íl 
5 por 100. 
Cambios sobre Ltfndrcs, (>0 div. (banqueros) 
á $ l - . 8 0 ^ cts. 
Mem sobre París, 60 div. (baaqneros) á 6 
frauens 24 V. cts. 
ítU^V ¿oive iía.ni3nrg0, dfv. vbaücjuoros) 
Si 
Bono» reffistrailoH de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 130^ ex-cauon. 
Centrífnfras n. 10, pol. 06, .)••,, 
Centrífugas, costo y flete, 2 18il6. 
Reíralar .1 bnen refino, 4 II1I6 ¡S 4 
Azúcar de miel, 41¿ A i í^. 
XW' Vendidos: 1,000 sacos de uxílcar. 
Los precios fijos. 
Mieles nuevas, de 18 á 18^. 
Mantcí-a ( Wilcox) en tercerolas, & 6.60. 
LOndres, diciembre i). 
Aiídear de remolacha, l l i 3 . 
Avcrícur centrífuga, pol. 06, á 12i9. 
Idem regular reiílao, 1116 .4 12. 
Consolidados, .1 100 13il6 ex-interés en 
Enero. 
Cuatro por ciento espaüol, 67 ex-cnpoiu 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 
100, 
JParís, diciembre !). 
Renta, 3 por 100, 83 fr. 87^ cts. ex-interés. 
<Que<la prohibida la reprod/uccion de 
los telegramas que antecedeti, con arre-
cio a l arHculo H1 fte l a Ley lie l'To jne* 
rfr/sf tntf'lCi'.t-HAO,. • 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 10 de diciembre de 1886. 
O R O t Abrió á 230 por 100 y 
DBL ] cierra de 280 ¿280*4 
CUÑO ESPAÑOL. ( por 100 d las dos. 
í̂ áB p | í » . oi-oeéi>ar-
fiol, aejpm plaza, f&-
c¿áy cantidad. 
1S| á 3(3ip§ í- , oro 
éatiafiol, á 60 div. 
8i i-MM V'l 010 e8" 
pañol, á 60 dp. 
á 6 i p S P., Oíoes-
p'áü l̂, 5 5 A\7. 
ALEMANIA ¡ U ^ M pg. P. oro es-
9 i á 9 Í - i g P., oro es-
pañol, 60 dp. 
lO^álOJ pg P., oro 
español, 8 ap. 
DESCUENTO MERCAN-í^ f ¿ I ^ m ' e s L ! 
Mercado a a c i o n á i . 
ÁzucAkiM. 
Blanco, trenes de Derosne y 
liiliienx, bajo á regular.... 
Idem, idem, idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9 (T. H.) 
Idem bueno á superior, núme-
ro l O á l l , idem 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á 16id... . 
Idem superior, n? 17 á 18 id.. 
Idem florete, n? 19 4 20 id 
M e r c a d o extranjero. 
CENTRIFUGAS DE GUARAPO. 
Polarización 94 á 96. Sacos: de 4| á 5 ra. oro arro-
ba: bocoyes de 4| á 4J ra. oro arroba, sê un número. 






S e ñ o r e s Corredores do s e m a n a . 
DE CAMBIOS.—D. José Diaz Albertini. 
DE FRUTOS.—D. José Ruk y (Mmez y D. Fé-
lix Araudia y Crespo. 
Ra copm.—Habana. 10 de diciembre de 1886.—tti 
NOTICIAS D E VALORES 
el dia 10 de diciembre de 1886. 
4? Un sector ver'Je <ln 30°, desde el N. 52° O. al 
N. 22° O., para indicar los peligros que existen al N. 
del puerto, como son, los isloies Sa7i Pietro y Sujjer-
ka y las piedras al O. de punta San Rocco. 
Los dos sectores blancos indican los canales libres. 
Alcance: luz blanca, 7 millas; luz roja, 5 millas; luz 
verde, 2 millas. 
E l fanal está pin' ado de gris y colocado en una co-
lumna de hierro pintada de rojo, que tiene de altura 
4m,9 estando la luz á 10m,2 sobre el nivel del mar. 
Situación dada: 42° 55' 3" N. y 24° 25' 8" E . 
Cartas números 135 y 154 de la sección V. 
OCEANO INDICO. 
AFKICA. 
LIMÍTES DE VISIBILIDAD DE LA LUZ DE TNHAKIJA-
KE. (A. dt N.. número 150/789. París 1886.; Según 
aviso del capitán de navio Mr. Miguet, comandante de 
Laperonsse, la luz de Ttarrotchíll. enlaparte S. do la 
bahía de Inhanibane. ha sido divisada por este bu-
qup, remontando la costa del S. al N., al N. 30° O., es 
decir, desde el momento que no la tapa la punta Wil-
herforce; pero entre las demoras N. 59° O. y N. 61° 
O. ae ocultaba á veces. 
Carta número 599 de la sección IV: número 77 del 
cnaderno de faros número 86. 
ERRATA.—Aviso número 154 de 1886.—Mas Ne-
gro.—Turquía (Anatolia).—-Dowde dice 47° 57'33" E . , 
5 V decir 45° 37' 33" E . 
a*»r J • j de setiembre de 1886.—El Director, Luis 
Madrid, 
Martines de ÁrM. 
~'*UINA 
COMANDANCIA W t L i f A t t VNA. 
YCAPtTANUDELPüBRTÍj DÉ MiíAfe-
Debiendo tenf r lugar en ésíá Capitanía dé Püetto, 
del corriente mes, los exámenes ¿i.práctico' 
titular de los puertos de Bahía Honda, San Cayetáíló>, 
Mántua, Coloma y Nueva Gerona en Isla de Pinos, 
ée éoüvo'ca'álos que deséen examinarse para que pre-
senten sus iDsiftBciaa debidamente documentadas en 
está Capitanía de Puerto ó «1 la del puesto de que 
quieran examinarse, y dirigidas al Cdpltan del Puer-
to con la debida anticipación. 
Habana, 4 de Diciembre de liafacide Ardr-
Ayudaniía de marina de Bahía Ronda.—DON JOBE 
CANALES DE LA CASA, Ayudante Militar do Ma-
rina del Distrito de Bahía Honda. 
Hallándome instruyendo expediente con motivo de 
haber arrojado el mar á la playa de este puerto y fal-
das de la fortaleza de San Fernando, las maderas si-
guientes:—Una viga de trece varas de largo por un pió 
de alto; otra idem de siete por catorce; una albarda de 
diez por sois; un tablón de cuatro v media por dos, y 
un palo de banco de seis por trece de diámetro, y cu-
yas maderas fueron halladas por los artilleros de dicho 
fuerte, Francisco López Sobrino, Juan Hernández Ni-
llanca, Juan Calvo González y Antonio Castro y Pé-
rez, he dispuesto por ante el Srio. que refrenda, se 
convoque á los que resulten dueños de las citadas ma-
deras y por medio del periódico oficial DIARIO DE LA 
MARINA, para que dentro del término de un mea, á 
contar desde la fecha de esta publicación, se presenten 
á deducir sus derechos por sí ó por medio de apodera-
do general ante el Exorno. Sr. Comandante General 
del Apostadero, conforme lo previene así el artículo 
210 de la Instrucción vigente. 
Y para que lo dispuesto tenga efecto, libro la pre-
sente en Bahía Honda y Noviembre once de 1886.-i-
Josc Canales.—Por mandato del Sr. Ayudante, E l 
Secretario, Juan francisco DUis. 3-16 
^ 1 . 3-7 
O R O 
del cuño español. 
Abrid á 230 por 100 
y cerrtf de 280 & 
230% por 100. 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 p § interés y uno de 
amortización anual 
Idem idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Teso 
ro de la Isla de Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Ri-
Bonos del Ayuntamiento 
iONEft AI 
de Isla de 
FONDOS PUBLICOS 
Henta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anualex-cupou 
Idem, id. y 2 id 
Idem do anualidades 
Billetes hipotecarios del 
1'et.oro de la Isla de Cu-
ba 







Banco Español de ¡a Isla 
de Cuba 13i á 14 pg P. oro 
Banco Industrial 
Banco y Compañía do Al-
macenes de Regla y del 
Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almaceuea 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos do la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Primera Compañía do Va-
porea de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Qaa 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía do Gas 
de la Habána 
Compañía do Caminos do 
Hierro de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Jácaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro ¿c Cienfuegos á 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Saguu la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de (Jaibarien á 
Sancti-Spíritua , 
Compañía del Ferrocarril 
delOeate -
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habana á Matanzas 1 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 









Batu'o y Compañía de Almace-
nes de Regla y del Comercio. 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina . . . . 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósito» de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave 
gacion del Sur , 
Primera Compañía de Vapores 
de la Bahía».v.i 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana 
Compañía Española de Alum-
brado de Gas 
Compañía Cubana de Alumbía-
do de n t ó . . i n . u 
Cpmpstñía Española de Alum 
brado de Gas de Matanzas., 
Nueva Compañía de Gas de la 
Habana., 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana.. 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cieufuegos y Villaclara.. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Saguala Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibaricn á Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Perroca rril de Cuba 
Refíberia de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención".. 
OBLIGACIONES. 
Del (¡rédito Territorial Hipote-
cario de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p§ 
interés anual 
Idem de los Almacenes de Santa 
Catalina í-on el 6 p§ interés 
TIPO. P.g 





111 á 11 
80 á t9 
1) 
CdMANDÁNCIA IVÍIIÍITAIÍ DUMAÍÍÍS'A t CA-
PlTAfíÍA D E L PUERTO DE I-A HABANA. 
bebiendo teüer iiigar el Úo Áé ,(;¿VriéÍ?te en esta 
Capitanía de Puerto, los eximeiiéij pftta p'ráctiCOB trí 
tularea del mismo mes, que se ordenan en la íftse 5* 
de la R. O. de 11 de Mayo del corriente año, por ei 
presente se convoca á los pilotos, patrones ó indi vi 
dúos de mar inscritos, que llenen los requisitos ûe 
marca la Ley y que deséen examinarse, para que ÓÓH 
la debida anticipación presenten en esta Capitanía de 
Puerto, sus iiistanciás debidametits documentadas y 
dirigidas á mi Autoridad. 
Habana, 4 de Diciembre de 1886.—Rafael de Ard-
gon. 3-7 
COMANDANCIA DE MARINA Y CAPITANIA 
D E L PUERTO DE SAGUA L A GRANDE. 
E l dia 30 de diciembre próximo se verificarán en es-
ta Comandancia de Marina los exámenes para prácti-
cos titulares de este puerto que establece la base 3^ 
de laR. O. de 11 de marzo último. Los pilotos, pa-
trones ó individuos de mar inscritos que llenen los re-
quisitos que marca la ley y deseen examinarse para 
obtener dicho título, presentarán en esta oficina con 
la anticipación debida sus instancias documentadas en 
forma. 
Isabela de Sagua, 30 de noviembre de 1886.—José 
la Puente. f-4 
COMANDANCIA M I L I T A R DE MARINA 
Y CAPITANÍA D E L PUERTO DÉ LÁ HABANA. 
Hallándose vacante una plaza de cabo de mar de 2? 
clas« de este puertó, ae liace saber por éste medio, 
para que los inscriptos que reuniendo las Condiciones 
prevenidas deseen obtener dicha plaza, presenten sus 
instancias debidamente documentadas en esta Coman-
dancia dirigidas al Excmo. Sr. Comandante General 
del Apostadero, en el término de 30 días, á contar des-
de esta fecha. 
Habana, 19 de diciembre de 1886.— Ra/ad de A r a -
gón. 3-3 
S E C R E T A R I A D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO. 
E l Excmo. Ayuntamiento, en cabildo ordinario del 
dia 2 del actual, reconociendo la necesidad de aumen-
tar otra plaza de Inspector Veterinario de establos y 
reses, dado que con la que existe no puede cubrirse 
todo el servicio con la eficacia que su índole reclama, y 
con el fin de iio alterar la cantidad presupuestada para 
esa atención, (•cordó crear dicha otra plaza de Veteri-
nario Municipal con el carácter tumbieii de Inspector 
de establos y para las demás obliga, iones anexas á ese 
cargo, fijándole el haber anual de mil doscientos cin-
cuenta pesos oro, que será el sueldo conque quedará 
el que hoy presta sus servicios en lugar de los dos mil 
quinientos que disfrutaba, convocándose aspirantes por 
término de quince dias para proveerla en la persona 
que mejor estime la Corporación, en la inteligencia de 
que dichos aspirantes habrán de presentar sus títulos 
que tendrán que ser otorgados por la Nación y de que 
el destino no revestirá el cárácter de inamovible. 
Y dispuesto por el Sr. AWlde Municipal se cumpla 
dicho acuerdo, se hace púUieo de órdeiuhs S S. nara 
que los aue doaoen optar á ái-aha plaza, pmienten sus 
aoIíMndet áQcumimUdás Feíi la Alcaidía 'Municipal 
dentro del plazo señalado 'que terminará el 25 del ac-
tual. 
Habana y diciembre 9 dí 1886.—Agusün Guaaar-
do. ¡VI) 
Comandancia militar de marina de la provincia de 
la Habana.—Comisión Fiscal.—DON MANUEL 
GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería 
de marina y fiscal en comisión de esta Coman-
dancia. 
Por esta carta de edicto y pregón, cito, llamo y em-
plazo por el término do treinta dias en esta Fiscalía, 
á la persona ó personas que se consideren con derecho 
á la propiedad do una "Tosa" de madera de pino de 
tea, que apareció el dia veinte y siete da octubre pró-
••. . "ado en aguas de la Chorrera, próximo á punta ÍST^a¿:a mide 9 metros, 30 centímetros de 
M í M S l & e m k e ^ 1886.-E1 Fiscal, i f*-
nuel González. „M j 
Comandancia militar de rntífina de la provincia de 
la ifafeana.—Comisión Fiscal.-Dos MANUEL 
GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de ítrfaiítería 
(Ifl marma y fiscal en comisión de esta Comanaa»-
Por estd tüí Wimeía y única carta de edicto y 
pregón y término de qtítóce díaa, cito, llamo y emplazo 
S a s Jas personas que sepatí V ^ i W X d o 27 
del rok que efl ía noche del viénití» 2 ^ / ¿ b . a ¿ V j 
del actual se llevó á efecto en la laucha ^ ' ' ^ f , ™ 
consistente en veintiuna piezas creas de algodón <le 
^ ' h los con la siguiente marca en tinta encarnada: 
"UnSrona . crcasle^ítiinas. setenta varas garantiza-
da ñ S l < ? ^ c a d a expresamente para G. 8. 
ÍTl » t una u. y una o. entrelazadas, un 
y C», Habana, J ^ . n pulgadas con la tira 
tee 'ri,arnl(l0 co11 8,1 
de i V b t o a > m ^ meilt presentará esta Fis-
Debiendo dichas péVSoiuv. 1 -•^tar lo qUC «upie-
calía en el término citado, á manu... '"dos, con lo 
sen y el paraderc* actual de los efectos rou. ",on 
cuál prestarán mi biietí servicio ¡í Ja adrainistínw. 
de justicia. , , • , 
Habana, 1? d!e diciembre de 188Í6.—El fiscal, Ma-
nuel Oomález. . S-íí 
Lancha Jícmaíí.—DON JUAN FRANCieeo ^irqiiEá 
Y SEGUNDO, teniente de navio de la Armada y 
Comandante de la lancha Manatí. 
Encontrándome instruyendo sumaria contra el ma-
rinero de 1? clase, Jacinto Corteguera y Manzano, de 
la dotación del cañonero Telegrama, por el delito de 
primera deserción y usando de las facultades que con-
ceden las Reales Ordenanzas, por este mi segundo 
edicto y pregón, cito, llamo y emplazo al citado mari-
nero de 1!.1 clase, Jacinto Corteguera y Manzano, para 
que en el término de veinte dias, á contar desde esta 
fecha, se presente en esta Fiscalía á dar sus descargos; 
en el entendido caso que de no hacerlo así, será juz-
gado y sentenciado en rebeldía.—Abordo del expresa-
do Piierto de Cienfuegos, 20 de Noviembre de 1888.— 
Juan Paüstihog Sátlchéz.—Pói mandato de Sü.Sríá., 
Manuel Sixto y Alvares. 
LONJA D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 10 de diciemhre de 188G 
100 sacos café Puerto-Rico $18^0' 
15l) sacos arroz canillas 10 rs. arr. 
275 sacos harina española $92 s. 
200 cajas nasas 15 rs. caja. 
150 cíg as higos 10 rs. c. 
15 tercerolas jamones $22J qtl.. 
120 cestos castañas $7 qtl. 
75 cajas sustancias Rdo. 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Dibre. 11 Whitney: Tampa. vía Cayo Hueso. 
12 Isla do Cebú: Progreso y Veracruz. 
12 Miguel M. de Pinillos: Barcelona y escalas. 
13 M. L. Villaverde: Colon y escalas. 
13 Belize: Jamaica y escalas. 
14 City of Alexandria: Nueva York. 
15 Hutchinson: N. Orleans y escalas. 
15 Manuela St. Thomas y escalas. 
15 Alicia: Liverpool. 
16 Washington: Veracruz. 
16 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
18 Federico: Liverpool y Santander. 
19 México: Nueva York. 
22 Murciano: Liverpool y escalas. 
24 Pasajes: Puerto-Rico, Port-au-Prince y 
escalas. 
24 Español: Amberes. 
24 Manhattan: Nueva York. 
4 City of Washington: Nueva York. 
5 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
EnrV 
SALDRÁN. 
Dibre. 11 Whitney: Tampa. vía Cayo Hueso. 
11 City of Webla: Nueva York. 
8 Morgan: Nueva Orleans y escalas. 
13 Belize: Veracruz. 
14 Panamá: Nueva York. 
15 Isla de Cebú: Coruña y escalas. 
16 Washington: St. Nazaire y escalas. 
17 Hutchinson: Nueva Orleans. 
J 18 City of Washington: Nueva York. 
19 M. L . Viliaverde: Colon y escalas. 
20 Manuela: St. Thomas y escalas. 
24 México: Nueva York. 
25 Manhattan: Nueva Yokr. 
30 Pasaies: Puerto Rico. Port-au-Prince. etc. 
m w -
PHOFÍfl 
79 á 78 
37 
68 
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AVISO A LOS NAVEGANTES. 
NUM. 161. 
ÜÍRECCION DE HIDROGRAFIA. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán co-




>N DK LAS BOYAS 1>B PUTZIGER WlCK. 
núm. 1^0¡785. París 1886.̂  Las boyas si-
COnttSICK E S P E C I A L DE EVALUACION J)EL 
TERMINO MUNICIPAL ítE LA HABANA. 
Secretaría. 
Terminado el Amillaramiento de fijacas urbanas de 
las letras S. T. V. W. X. Y. y Z., quedan expuestas 
al público las listas correspondientes desde esta fecha 
y por el tériiiiuo de quince días, que vencerán el ]fí 
del préxiiuo mes de Diciembre, en el local ocupado 
por ¡as oficinas de esta Corporación, altos del antieuo 
Hospital de San Felipe y Santiago, ae 12 á 4 de la 
tarde, á fin de que los dueños ó encargados de dichas 
fincas ocurran á examinarlas, deduciendo las reclama-
ciones que consideren oportunas si no están conformes 
con la renta consignadas á los mismos. 
Lo que de orden del Exorno. Sr. Presidente, se hace 
público para general conocimiento. 
Habana. 25 de Noviembre de 1886.—El Secretarte, 
Francisco Toiwil, 3-28 
f l O M L E S , 
Comandancia militar de marina de. la provincia de 
Santiago de Cuba.—Comisión Fiscal.—DON DO-
MINGO Boscu Y RODRÍGUEZ, alférez de navio 
graduado, ayudante de la expresada Comandancia 
y fiscal en comisión de la misma. 
Habiéndose ausentado en el Puerto de la Habana 
del vapor Emiliano, donde se encontraba embarcado 
en clase de palero, el licenciado del Ejército. Lorenzo 
Martínez Alonso, natural do Salina, provincia de Ala-
va, casado, de cuarenta y cinco años de edad y cuyo 
oficio se ignora, Usando de las facultades que conce-
den las Reales Ordenanzas en estos casos á los Fiscales 
de Marina por el presente, cito, llamo y emplazo por 
primer edicto al expresado Lorenzo Martínez Alonso, 
señalándole la Comandancia de Marina de esta Pro-
vincia ó la do la Hubana, donde deberá presentarse 
dentro del término de treinta días, á contar desde la 
publicación del presente edicto, á dar sus descargos, y 
de no presentarse en el término señalado, se seguirá 
la causa y se sentenciará en rebeldía. 
Sántiágo de Cuba, 30 de Diciembre de 1886.—Z>o-
mingo Bosch. 3-11 
SITÚA 
fA.a. A 
guíenles se colocarán en la primavera de cada año y 
se retirarán en otoño: 
19 Cerca de Hela, una boya llana roja, de hierro, 
con la palabra HEI-A en letras blancas; tiene una per-
cha roja Con una escoba negra, puntas hácia arriba y 
otra escoba igual con puntas hácia abajo. 
E tá fondeada en 6 metros de agua en las enfilacio-
nes siguient>-s: faro de Hela, al N. 56° E . ; iglesia de 
Hela, el N, j NO, 
2? Cerca de Heistqrnest, una boya roja, semeian-
te á la precedente, con la palabra HEISTERNEST, fon-
deado en 6 metros de agua en las enfilaciones siguien-
tes: iglesia de P-ítei.^er Ecistemct, al N. 58° E . ; la 
duna más alta de Jjubeck, al N. { NO. 
Carta nániero 713 de la sección I I . 
MAR D E L NORTE. 
iLEMÁNIA, JUTLANDIA. 
SITUACIÓN DE UN BASCO AL S. DE WVK. ISLA 
Vonn. (A. a. N..número'ibQi7í&. Paris 1886.) Un 
bajo muy acantilado y que se queda en seco en mareas 
bajas, te ha reconocido al 8. de Wyk, isla Fohr, en 
las eof lácionés aiguieutes: iglesia (fe Langeness. al S. 
25° IC: furo ríe Amrum, al S. 73° O. 
CariH.» números 526 de la sección I , y 782 de la II . 
OCEANO ATLÁNTICO SEPTENTRIONAL. 
FRANCIA, COSTA O. 
TOHKK i:\ I.A riEint.v "LE LIEU" (canal de L^be-
rildut) (A a. Ar.. número l?,0i787. París 1886. J lina, 
torre de m •m;ji>>tcna, pintada ue negr'', se ha coiisr 
l'iedra/o licu, eu 'a entrada del puerto 
OBLIGACIONES. 
JJú Crédito Territorial H i -
potecario de la Isla de 
Cuba 
OSdulas Hipotecariaíj al 6 
por 100iníeréa anual... 
losm de los Almacenes de 





de ' abiil. 
Esta torre, cuya parte superior está á 2 metros so-
bre el nivel de las más altas mareas, tiene una mira 
esférica de 2m,50 de altura. 
Carta número 189 de la sección I I . 
MAR ADRIÁTICO. 
AUSTRIA-HUNGRIA. 
NUEVA LUZ EN LA PUNTA DE SAN ROCCO, PUERTO 
DERAGUSA-VECOIA. f.á.a. iV., mísero 150/7.̂ . Pa-
rís 1886J En la punta de San Rocoo, Ragusa Vieja, 
á 2 cables próximamente al S. del ext remo de esta 
punta se ha encendido una nueva luz lenticular desti-
nada á indicar la entrada del puerto. 
Esta luz presenta 
19 Un sector blaneo de 30°, desde el S. £3° O. al 
S. 83° O., para marcar el canal entre la punta San 
Stéfano y la piedra que está en la boca del puerto. 
2'.' Un sector rojo de 27°, desde el 8. 83rf O. al N. 
70° O., para indicar la situación de la piedra anterior 
Í
y del islote Babbara. 
39 Un sector blanco de 18°, desde el N. 70° O, al 
N. 52° O., para marcar el canal libre entro la piedra 
dicha y el bajo <\m f ?M & 50° Q, 1$ pntft San 
Goni andancia general de marina del Apostadero de 
la i/ataña.—Secretaría de causas.—DON MIGUEL 
MANJON Y GIL DE ATIENZA, Contra-almirante 
de la Armada y Comandante General de Marina 
del Apostadero y su escuadra, etc. 
De acuerdo con el Iltmo. Sr. Auditor General del 
Apostadero, D. Juan Miguel de Herrera y Orue, he 
dispuesto que la visita general de presos sujetos á la 
jurisdicción de Marina y que debe preceder á la fiesta 
de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo conforme 
á las leyes, tenga lugar el mártes veinte y uno del co-
rriente mes, empezando á las ocho de la mañana por 
el Pontón fíeman Corlas y terminándola en la cárcel 
pública do esta capital. Dése conocimiento á las Co-
mandancias de Marinado las Provincias y álos Ayun-
tauiientos de los Distritos en que existan presos, par-
ticípese al Sr. Fiscal del Apostadero y publíqnese en 
la Gaceta Oficial y DIARIO DE LA MARINA para ge-
neral conocimiento.—Habana, seis de Diciembre de 
mil ocli cientos ochenta y seis-—Miguel Manjon.— 
Juan Miguel Berrera.—Ante mí, Buis Cánovas. 
Es copia del Superior auto de la visita general de 
presos.—Habana, Diciembre 7 de 1886.—El Secreta-
rio de causas, L^ds Cánovas. 3-9 
ENTRADAS. 
Di* 9, 
De Tampa y Cayo Huesben lidias, vap. amer. Mas-
cotte, cap. láaulon, trip. 40, tons. 520: efa lastre, á 
Lawton y Hno.—A las 5 de la tarde. 
Dia 10: 
De Matanzas en 6 horas vap. amer. City of Puebla, 
cap. Deaken, trip. 60, tons. l,7lá: cOn azúcar de 
tránsito, á Hidalgo y Cp.—A las 6̂  de la mañana. 
Liverpool y escalas en 30.dias vap. esp. Niccto, 
cap. Ugarte, trip. 39, tons. 1.822: con carga gene-
ral, á C. G. Saetiz.—A las 7 dé la mañana. 
Nueva York en 5 dias vap. esp. Baldomcro Igle-
sias, cap. Ugarte, trip. 62, tons. 1,116: con carga 
general á M. Calvó y Cp.—A lasi)i de la mañana. 
SALIDAS, 
Dia 9; 
Para Nueva York vap. amer. State of Texas, capitán 
Willians, 
Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte, cap. 
Me. Kay. (i 
' . v í o v i r a i e n t o do p a s a j e r o » 
ENTRARON 
De CAYO HUESO y TA M PA, en el vap. amer. 
Mastotte: 
Sres. D. Aurelio Caballero—Nathan Herustein— 
Adolfo Triana y señora—Pedro Gómez—Eduardo Ro-
dríguez—W. lí. líingsburg—Byroti De Winton—Eli-
gió Machado-Adelina Machado—W. li. Me. Dowcll 
y señora—Manuel Muñoz—A. Canales—Chas C. Mi-
ller—Félix Fernández—E. H. Walts y señora—E. 
Cato Kosell—José Salía la—Bernardino C. Pérez—A. 
M. Suárez—Ramón M. Domínguez—Enrique J . Ji-
ménez—D. Pohalski—Antonio Cabrera é hijo—Nico-
lasa Aragón—Ramona Estupinian—Petrona Valdés c 
hijo—Felipe Carbonell—Margarita Valdés—Félix Pita 
-Francisco Hernández—José Madruga—SixtaEnsi-
nosa—Candelaria G. Ensinosa—Benito Pérez—Pedro 
G. Somosa—B. í^obo—María C. P. Fcrrer—María V. 
Bollo—Paulina Hernández—José Arteche—Santiago 
Bolio—Antonio I. Hernández—Oscar A. Valdés—Jo-
sé R. Alfonso—Antonio G. Estrada—M. Estrada— 
Andrés Armen<?ol—Eulogio Oviedo—Eduardo Rodrí-
guez—Ríirnou Barrios, señora y 2 niños. 
De NUEVA Y O R K en el vap. español Baldomcro 
Iglesias: 
Excmo. Sr. Conde de Galarza, Sra. é hijos—Ma-
nuel Arenaga—Mercedes Tallifer—Carolina, Dolores, 
Cecilia v Fernando Tallifer—José Rejega—Palmira 
Abren—Manuel Vega—Antonio Corrípio—Charles H. 
Hevens—Serapio Artiaga—Genaro García—Avelino 
Marti-José Manzano—Adolfo Obentenffer—Ricardo 
Rivas—José Pesant—Saudalio Peña, señora y un so-
brino—Josefa L . Paine—Además, 4 de tránsito. 
SALIERON. 
Para CAYO HUESO y TAMPA en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D. José de Pedroso—María J . Valdés y uno 
de familia—Ignacio Martínez—Rafael P. Quiñones— 
Juan Comas—Manuel Alvarez—Manuel Paiedes— 
Faustino Ballorevas—Franck I. Hard y señora—O. 
Meday—Horatio Laugc—Max Marx—Dolores Delga-
do—Willian Arthur Evans—Reau Campbell—Cárlos 
E . Fusté—Gaspar del Pino-Willian Taylor y señora. 
Para NUEVA Y O R K en el vapor americano State 
of Texas: 
' Sr. D. Manuel González del Valle. 
M Id 
Giran letras á corta j larga vista 
amm de 
COMPAÑIA DE VAPORES 
D E LA MALA R E A L INGLESA. 
E l vapor-correo inglés 
B E L 
capitán BANTING. 
Para Veracruz directamente. 
Se espera de JAMAICA sobre el 13 del corriente, y 
saldrá a las pocas horas de su llegada para Veracruz. 
Solamente admite pasajeros para dicho puerto. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores informará el agente, 
G. 11, RUTHVÜN, OFICIOS 10. 
NOTA.—Esto vapor regresará de Veracruz sobre el 
27 del corriente y saldrá para 
Southampton, vía J a m á i c a 
el 28 de diciembre á las ocho de la mañana. 





S T . IT A S AIHEI, FRANCIA 
S a l d r á p a r a dichos puertos direc-
tamente é l 16 de d ic i embre , á l a s 9 
de l a m a ñ a n a , e l vapor-correo fran-
' W A S H I N G T O N , 
c a p i t á n S E R V A N . 
A d m i t e carga para SANTANDER y 
toda E u r o p a , R io J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y Montevideo con conoci-
mientos directos. L o s conocimien-
tos de carga p a r a R i o Jane iro , Mon-
tevideo y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n 
especif icar e l peso bruto en k i lo s y 
e l va lor en l a factura. 
L a carga se r e c i b i r á ú n i c a m e n t e e l 
dia 1 4 de d ic iembre e n e l mue l l e de 
C a b a l l e r í a y los conocimientos de-
b e r á n entregarse e l d ia anterior e n 
l a c a s a cons ignatar ia con especif ica-
c i ó n del peso bruto de l a m e r c a n c í a . 
L o s bultos de tabaco, p icadura , &a, 
d e b e r á n e n v i a r s e amarrados y se-
l lados, s i n cuyo requis i to l a C o m p a -
ñ í a no se h a r á responsable á l a s 
faltas. 
No se a d m i t i r á n i n g ú n bulto des-
l e í d ia s e ñ a l a d o . 
| -w^j! , '"es de es ta c o m p a ñ í a s i -
L o s ^aj t» - . " ̂  s e ñ o r e s pasaj eros 
guen dancfo * >w " ̂  t ienen acredi-
' e l esmerado t r a ^ "idos, m c l u -SOBRE NEW-YOUHL, NF. W-ORLEAÑS, LON DRES, PARJS, BAYONNE, BOR.MEAUX, C E T . 
T E , HENDAVE, LYON, MARSiiííLLE, SAINT tado á preCÍOS mUV íSdRl** 
JEAN PIED I»E PORT, OLORON, O R T H E Z , 
GLASGOW, B E R L I N , FRANCFORT, IIAMBUR-
GO)VIENA, LISROA Y PORTO, MÉJICO, V E -
RACRUZ. SAN JUAN DE PUERTO RICO, MA-
YAÍíLEZ, PONCE Y SOBRE TODAS L A S CA-
P I T A L E S DE PROYINCIAS Y PUEBLOS DE 
/ l n ; i , lu 
Y PRINCIPALES 
Cn. 1225 . 
PLAZAS DE ESTA ISLA. 
Rl.l-USt 
C U * 
E N T R E O B I S P O Y OBKA^L.1 . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas lasca-
pítales y pueblos más importantes de la Península, Islas 
Kalííi.rftK v OaüariHji Cn in.'fi tSfi-lñN 
ESQUINA A MERCADERES 
H A C E N P A G O S P O R ' E L CABLE 
| F a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o . 
(¿vpn letras sobre hóiufras, Ne»» -Yo»)- íC 
un», itíilan, Tunu, liorna, Veuecía—Pl**oü¿ía, Nápo-
so á l o é Se torcerá'. 
L a carga para L ó n d r e s e á ® s * w 
gada en 1 6 o 1 7 d iaá . 
F l e t e 2 x 6 por m i l l a r de tabaeoS. 
N O T A . — N o se admiten bultos á e 
tabacos de m é n o s de 1 1 ^ k i l o s 
bruto. 
xaás pormenores i m p o n d r á n 
s u s consignatarios , S a n Ignac io 2 3 , 
BRÍDA.T, MONTAOS Y Ca 




í í ú í m 
A n t o n i o L ó p e z y O o m p . 
Liínaa de " M é W ^ Q i l s , 
en combinación con los viajes & Eíifopá, 
Veracruz y Centro América. 
Se harán troa viajes mensuales, ealiondo 
loe va/pores de este puerto y del de New-
Yorlr los días 4,14 y 124 de cada mes. 
E L YAPOIi-CORRÉO 
les, Lisboa, Oporto, ( 
París, Havre, ISár 
Mímico, Veracruz, 
flámburg 




L u c i a n o de A E c a n t e ñ a . 
Pi Hií Vii Va 
. N A 
Sobre todas las capitales y pi 
Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa 
'alma de 
E n t r a d a s de cabotaje. 
No hubo. 
Comandancia militar de marina de la provincia de 
la Eaba7ia.—Comisión Fiscal.—DON MANUEL 
GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería 
de marina y fiscal en comisión de esta Coman-
dancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón cito, llamo y emplazo en esta Fiscalía, por el tér-
mino de diez dias, á las personas que puedan dar razón 
de quién pueda ser el cadáver de un individuo blanco 
como de 25 años de edad, que en la mañana del dia 
primero del presente apareció en aguas de la Chorre-
ra, con lo cual prestaran un buen servicio á la admi-
nistración de justicia. 
Habana v diciembre 6 de 1886.—El fiscal, Manuel 
González. ' 3-8 
Ay udantía de Marina de Begla.—T). JOSÉ CONTBB-
K.vs GUIRAL, alférez de navio de la escala de Re-
serva, ayudante militar de marina del distrito de 
Regla y fiscal de causas del mismo. 
Por este mi primero y único edicto cito, llamo y em-
plazo á las personas en cuyo poder se encuentren: un 
farol rojo de ordenanza y unas gafas de bocoy, óálas 
personas que sepan donde puedan encontrarse, para 
que en el término de diez dias se presenten en esta 
Ayudantía, San José número tres, á prestar declara-
ción, cierto y securo que si así lo hicieren, se les oirá 
y administrará recta y cumplida justicia, y caso de no 
verificarlo, se le irrogarán los perjuicios y responsa-
bilidad de ley, por motivos de haber sido hurtados di-
chos objetos del balandro yinlonio Habana en veinte 
y seis de ¡Setiembre del corriente año. Y para cono-
cimiento general, libro el presente en lifgla á cuatro 
de Diciembre do mil ochocientos orhenia j seis.—El 
Ayudante Fiidü, J"sé Co»lre>as. 
de Mato SE L o -
la V de 
de 35; 
li, lujo tic 
>, casado, 
que cn el 
•ipa-
iÍARINA dC 
Ayudantía de ma 
BO Y NUEVE IGLESIAS, Ó 
este puerto y ayudante mili 
Por este mi primero y áme< 
emplazo al üiariuero Sliuiubl 
Manue l y Jo.sefa, natural deHn 
inscripto al fólio 5 de 1867 de Aldan, 
término de quince días, contados d '.-.di: 
rezcaest'- ejtioto en eí DIARIO DB LÁ 
Hnbana y Boletín Oficial do esia Proviócia, se pre-
sento en esta Fiscalía de canias, sita en la Capitanía 
del Puerto, para prestar la debida declaración y ma-
nifestar si tipne algo que reclamar contra Francisco 
Osero y Piñeiro, que se ha presentado con sus docu-
mentos. 
Matanzas, 30 de Noviembre de 1886.—José Lobo.— 
Por mandato de Su Sría., Gavino G. Andax. 
3-2 
S a l i d a s de cabotaje. 
Día 9: 
Para Cabanas vap. José R. Rodríguez, cap. Febrer. 
Ortigosa gol. Dolorita, pat. Torres. 
Cárdenas vap. Alava, cap, Bombí. 
En este dia se hizo á la mar el vivero pescador 
Oriente, pat. Carrillo. 
Dia 10: 
Para Cayo Barloventos gol. Viva, pat. Alvarez To-
rres. 
B u q u e s con registro abierto. 
Para Santander y Barcelona (vía Matánzas) boa. es-
pañola Obdulia, cap. Bonet: por Pons, Orta y C? 
• Canarias (vía Nueva-York) berg. esp. San Anto-
nio (a) Posible, cap. Roca: por Martínez, Méndez 
y Cp. 
Canarias berg. esp. Morey, cap. Cabrera: por A. 
Serpa. 
Del Breakwater berg. amer. Jolm Bearley, capi-
tán Sheppard: por Hidalgo y Cp, 
St. Thomas, Puerto-Rico y escalas vap. esp. Ra-
món de Herrera, cap. Ochoa: por R. de Herrera. 
Santander y escalas vap. esp. Aguadillana, capi-
tán Garay: por Will y linos. 
B u q u e s que s e b a n despachado. 
Para Progreso y Veracruz vapor-correo esp. Antonio 
López, cap. Domínguez: por M. Calvo y Comp.: 
COTÍ tt.0'16 cajetillas cigarros; $2,080 en metálico y 
efectos. 
Nueva Orleans bca. esp. Resuelta, cap. Grau: por 
Junó y Cp.: en lastre. 
Nueva York vap. amer. State of Texas, capitán 
Williams: por Hidalgo y Cp.: con 4.500 sacos azú-
car; 1.321 tercios tabaco; 2.212,400 tabacos torci-
dos; 15,000 cajetillas cigarros; 46 kilos picadura; 
20i4 pipas aguardiente; $176,500 en metálico y 
efectos. 
Barcelona berg. esp. Soberano I I I , cap. Isem: 
por Pons, Orta y Cp.: con 2,000 sacos azúcar; 
2.046 kilos cera amarilla v efectos. 
B u q u e s que h a n abierto registro hoy 
Para Nueva York vap. amer. Cily of Puebla, capitán 
Deaken: por Hidalgo y Cp. 
Nueva Orleans y escalas vap. amer. Morgan, ca-
pítáü Staples: por Lawton y Huos. 
sobre Matánzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarien, Sagua la Grande, Cieiifiieíros. Trinidad, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba. Ciego de Avila. 
Manzanillo, Pinar de! Rio. Gibara, í'>iert.o-Prínc:pf 
i-n 
A Q t r m H i o s 
ESQUINA A AMAIiOIJftA 
Racen pagos por el Cable. 
Facilitan cartas de críMIt» 
y g iran l e tras á corta y larga v & t a , 
sobre Nueva-York, Nueva Orleans, Veraci uz. Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres, Parífj Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, Ge-
nova, Marsella, Havre, Lille, Náutes, St. Quintín, Die-
ppe, Toulose, Venecia, Florencia, Palermo Turin, Me-
sina, S Í , así como sobre todas las capitales y pueblos de 
S S P á S á E ISLÍI 
N, Gé lats y Cp. 
* 1W Uf 
Hacen pagos por el cable, giran letras á coro; y larga 
vista y dan cartas de crédito sobr̂  New-Yovk. Phila-
delphia, New-Orleans, San Francisco, Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados-Unidos y Europa, así como so-
bre todos los pueblos do España v eiis pertenencias. 
. K9JS 
E S Q U I N A A 
M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POE E l m i l 
Facilitan cartas de crédito 
Y 
giran letras á co i la y larga vista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, SAN 
FK.ANCISCO, NUKVA ORLEANS, VEKACRUZ, 
MEJICO, SAN JUAN DE PUERTO-RICO, PON-
CE, MAYAOUEZ, LONDRES, PARIS, BUR-
DEOS, LYON. BAYONNE, IÍAIMBCRGO, BRE-
MEN, BERLIN, VIENA, AMSTEKDAN , BRU-
SELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN. ÍOÍNOVA, 
E T C . , ETC., ASI COMO SOBRE TODAS LAS 
CAPITALES Y PUEBLOS D E 
España é Islas Canarias. 
ADEMAS COMPRAN Y VENDEN RENTAS E S -
PAÑOLAS, FRANCESAS E INfóLESAS, tSONOK 
DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUALQUIERA 
OTRA CLASE DE VALORES WOLíCOS. 
B A N Q U E R O • 
OBISPO 2!, HABMA. 
GIRAN L E r R A S eu todas cantidades 
tay larga vista sobn; rodos ¡n̂  principal̂  
zas v pueblos dj c.-u ISLA v l'á de PüE 
RICO, SANTO DOMINGO y St. THC 




e diciembre á las 4 de la tardé, 
carga y pasajeros á los que so ofrece el 
que esia antigua Compañía tiene acreditar 
iferentes líneas. 
estará atracado al muelle de Ion Almacenes 
ile Depósito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad de los car-
gadores. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondcíicia solo se recibe en la Administra-
ción do Correo. 
Esta Compañía tiene abierta una póliza 
dotante, así para esta línea como para todas 
las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
torios los efectos que se embarquen en ene 
vapores.—-Habana, diciembre 0 de 1886. 
M. CA LVO y C p . - O K I C I O S 38. 
Cn 1327 30 St 
V A P O B E S - C O R R E O S 
D E LA 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C o m p . 
E L VAPOR-CORREO 
capitán B . Cq/erino Portmndo. 
Saldrá para la CORUÑA, SANTANDER y el 
H A V R E el 15 de diciembre llevando la correspon-
denoin nábiioa y do oficio. 
Admite pasíyeros y carga general incluso tabaco 
para diciios puntos. 
Recibe carga á fle^e corrido y con conocimiento di-
recto para Vigo. Gijon, Bilbao y San Sebastian. 
Los pasaportes se entregarán al recibir ¡OA billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlos, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga ú bordo hasta el dia 3 inclusive. 
De más pormeiiores impondrán sus consignatariog, 
. CALVO Y C^, OFICIOS 28. 
I. 1(( 8-D 
U 
Combinada con la Trasatlántica de la misma Compit-
fiíá y también cou las del ferrocarril de Panamá y va-
pores de la costa (iel Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R 
capitán D. CLAUDIO P E R A L E S . 
IDA. 
L L E G A D A . SALIDA. 
dia 10 
. .23 
. . 25 
A Sgo. de Cuba. 
. . Cartagena — 
.. Colon 
dia 22 
. . 25 
26 
Déla Habana 
Sgo, c!e Cuba.. 
. . Cartagena 
RETORJfO. 
De Color, pcnáltimo dia de 
cada mes. 
. . Cartagena dia 1? 
Sabanilla 2 
Pto. Cabello o 
. . L a Guavra 0 
. . Sgo.dc Cuba- 10 
Los trasbordos de la carga procedente de la Penínsu-
la y destinada á Venezuela, Colombia y puertos del 
Pacífico, se efectuarán cn la Habana. 
ILinea de las Antillas. 
V A P O R 
A Cartagena 
.. Sabanilla 
. . Pto. Cabello.. 
La Guavra... 
. . Sgo. de Cuba. 
. . Habana 
día 19 
. . 2 
. . 5 
6 
. . 9 
13 
capitán D. ANTONIO CARDON. 
IBA. 
SALIDA. 
De la Habana penúltimo 
dia de cada mes. 
Cañonero Conrha.—Comisión Fiscal.—Edicto.—DON 
MANUEL NTJÑBZ Y BOADO, alférez de navio de la 
Armada, de la dotación del expresado y Fiscal de 
una causa. 
Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo al 
individuo del comercio de esta plaza, D. Jesús Sierra, 
para que en el plazo de cpúnce dias, se presente á bor-
do de este buque al oficial que suscribe, con el objeto 
do evacuar un acto de justicia. Lo que se publica por 
erte medio para que llegue á su noticia. 
Dado en la Habana á 30 de Zíovicmbr© de 1886.— 
•¡.tracto de ia carga áf3 b n q u © B 
despachados . 
Azácar sacos 6.500 
Tabaco tercios 1.324 









P ó l i z a s c o r r i d a s e l d ia 9 de 
d ic iembre . 
Azácar bocoyes 26 
Azúcar cajas 400 
Azácar sacos 10.720 
Azúcar estuches 700 
Aziicar barriles , 1.390 
Tabaco tercios 1.601 
Tabacos torcidos 2.236.250 
Cigarros cajetillas 301.643 
Picadura kilos. •••'•»« 46 
Cera amarilla kilos 3.04(í 
Madera piés . - . . 1.055 
España. 
eai*es, 




Los E . Unidos. 
O B I S P O 2 1 . 
n 986 i - j i 
m i i l i 
PARA BARCELONA. 
E L BERGANTIN-GOLETA 
M A H I A , 
Capitán Isern. Saldrá el 15 de Diciembre. Admite 
carga á flete y se despacha por sus consignatarios. 
O'Beüly n. 4 . - J . GINERE3 Y 
. . Nuevitas 
Gibara 
. . Sgo. de Cuba. 
. . Ponce 
. . Mayagiiez 






L L E G A D A . 
A Nuevitat 
. . Gibara 
Sgo. de Cuba. 
. . Ponce 
. . Mayagiiez 
.. Puerto-Rico,. 
dia 19 
. . 2 
RETORNO. 
día 13 I A Mayagiiez... 
Ponce... 
Porl-au-Priuce 





. . 15 
.. 17 
18 
. . 21 
.. 22 
.. 23 
úírxea aemstaal entre l a H a b a n a y 
N u e v a O r l e a n s , con e s c a l a e n 
C a y o H u e s o y T a m p a . 
Los vapores de esta línea harán sus viajes, saliendo 
<!e Nueva Orleans los sábados á las 8 de la mañana y 
de la Habana los viémes á las 4 de la tarde en el ór-
den siguiente: 
MORGAN.. , Cap. Staples viémes Nbre. 12 
HUTCHINSON. - Baker 19 
MORGAN Staples . . . . 26 
HUTCHINSON. Baker . . Dbre. 3 
MORGAN Staples . . . . 10 
HUTCHINSON. Baker . . 17 
De Tampa salen diariamente trenes de ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y ye dau papeletas directas para Hong-Kong, China. 
L a carga se recibirá en el muelle de cabañería hasta 
las dos de la tarde, el dia de salida. 
De más pormenores impondrán sus consignatario*. 
LAWTON HERMANO»? Ksrcadéíea 35. 
New-York Havana and Mexican 
mail steam sbip line. 
Para Kew-lTork 
Saldrá directamente el 
sábado 11 de diciembre á las 4 de la tarde 
el vapor-correo americano 
City of Puebla, 
c a p i t á n D e a k e n . 
Admite carga para todas partes y pasajeros 
De más pormenores impondrán sus consig 
OíJKAPIA 25, HlDALOO V C* 




P l a n t S t e a m s h i p L i n e . 
Shor t S e a Route. 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON E S C A L A E N CAYO-HUESO. 
Los hermosos vapores de esta línea saldrán de este 
puerto en elórdeu siguiente: 
MASCOTTE. cap. Mac Kay, Juéves 2 Dbre. 
W H I T N E Y . . cap. HUI. Sábado 4 
MASCOTTE. cap. Mac Kay, Lúnes 6 
MASCOTTE. cap. Mac Kav, Juéves 9 
W H I T N E Y . . cap. HUI. * Sábado 11 
MASCOTTE. cap. Mac Kay, Lúnes 13 
En Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Railway, (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras Empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde 
TAMPA A SAN FORD, J A K C S O N V I L L E , SAN 
AGUSTIN. SAVAWAII . CHARI.EPTON, W H . -
MINGTOfí, WASHINGTON, BALTIMORK, P H I -
L A D E L l ' i l I A , N E W - Y O R K , BOSTON, ATLAN-
^VÍ5LTEVA «KLEAN8, MOBILA, SAN L U I S , 
Ce iCAQO, D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio San Juan, de Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viajes por estos vapores en co-
nexión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, 
Guión, Inman, Norddeutsche, Lloyd, S. S. C9, Ham-
burg-American, Packet C9, Monarch y State, desde 
Nueva York para los principales puertos de Europa. 
La correspondecia se recibirá únicamente en la Ad-
ministración General do Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Mercaderes 35, LAWTON HERMANOS. 
J . D. Hashagen, Agente del Este. 261 Broadway, 
Nueva-York. 
OnlSf» 26-18 N 
V A P O R 
C L A R A , 
capita- CRRÜTIBEASCOA. 
Este hermoso y rápido vapor hará 
Viajes semanales á 
Cárdenas , Sagua y Caibarien. 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados á las sesia de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua loa domingos y á Cai -
barien los lúnes al amanecer. 
R e t o r n o . 
De Caibarien saldrá todos los miércoes y llegará & 
Sagua el mismo dia, y después de la l'Sgada del tren de 
Santo Domingo, salará para la Habana donde llegará 
losjuévee temprano. 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
Sasfy e y carga general, se llama la atencic n de los íjan»-eros í las especiales que tiene para el trasporte de gar-
uado. 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 
Víveres y ferretería. 
Mercanc ías . . . . . . . . 
$0-20 $̂ -25 
,,0-40 „0-4ü 
CONSIGNATARIOS. 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y C^. 
$0-20 
Caibarien: Menéndez, Soorino y Cp. 
Sedeepaohapor RAMON D E H E R R E R A , SAN 
P E D R O 28, P L A Z A D E L U Z . 
In S 1-E 
M e x i c a n M a i l S t e a m S h i p L i n e . 
Los vapores de esta acreditada línea 
City of Puebla, 
capitán J , Deaken. 
City oí Alexandria, 
capitán J . W. Reynolds. 
~* Washington, 
/ SítlR. 0 « w 







S a l e n do l a H a b a n a tó^á» l<sp » v 
dos á l a s cuatro de l a tai*d« 
iWew-'Jrork todos los juóveát á l a s 
tres de l a tarde. 
LSarSA S E M A N A L 
entre N e w - T o r k y l a H a b a n a . 
Salen de New-York. 
C I T Y OF A L E X A N D R I A - Juéves Dbre. 
MANHANTTAN •* 
C I T Y O F P U E B L A * 
C I T Y O F WASHINGTON. . 
Salen de la Habana. 
C I T Y O F P U E B L A , Sábado Dbre, 
CITYOF WASHINGTON.. 
MANHATTAN 
N ü ' f l . 
Se dan boletas de riíye por estos vapoíca directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, én cone-
xión con los vapores franceses que salen deNew-Yotk 
& rnediados de cada mes, y al Havr*" por los vapores que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes cor la linca de vapores franceses (vía 
S«nlM-.>i W;. R&aírUt; «••» .-.ínoCnrrency, y hasta Bar-
celona eu $05 Ciurency desde Ne^-York. y por los va-
pores de la linca W H I T E R SÍTAK (vía Liverpool, 
hasta Madrid. íñclliso precio de! ferrocafr!! «í» SMO Cu-
rren cy desde New-York. 
Comidfis á la caria, servidas en mesas pequeñas en 
loá vapores CITY OK P U E B L A . CITY OF A L E -
XANDli lAy C I T Y QF WASHINGTON. 
Todos eétós valores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de títrs viŝ ps, íisnen excelentes como-
didades para pasajeros, así cvmo también las nuevas 
litaras colgantes, en la» cuales no- «t experimenta mo-
Tinúcnto alguno, pérmatiéeietido siempre horizontaies. 
Las cargas se reciben en el'muelle de Cabátlerí-i bas-
ta la víspera del din do la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo. Bréraon, Amsterdam, Rotter-
dam, Pavrey Amberes, sus conocúuieutos directos. 
Sus ocnsigiiatarios Onnvpia número 25, 
H I D A L G O v CP 
i il 
M a i l S t e a m B l i i p C o m p a n y . 
H A B A N A T N E W - T O R K . 
L I N E A D I R E C T A . 
LOS HERMOSOS VAPORES D E H I E R R O , 
capitán T. S. CURTÍS, 
capitán BENNIS. 
capitán 
Con magníficas cámaras para pasajeros, saldrán de 
dichos puertos como sigue: 
S A L E N D E N E W - T O R K 
los s á b a d o s á l a s t r e s de l a tarde: 
SARATOGA Sábado Nbre.... 20 
STATE OF T E X A S 27 
NIAGARA Dbre 4 
S A L i E I T D E L . A H A B A N A 
los j u é v e s á l a s cuatro de l a tarde: 
NIAGARA Juéves Nbre 25 
SARATO .TA • . . Dbre.... 2 
STATE OF T E X A S 9 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y segundad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en ewn espaciosas cámaras. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para In-
glaterra, Hamburgo. Brémen, Amstcrdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres^ con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y París, en conexión con los líneas Cunard, Wlüte 
Star y con especialidad coa la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
St, Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Para más ponnenores dirigirse á la casa consignata-
ria Obrapía25. 
Línea entre New-York y Cienfuegos, 
CON E S C A L A EN NASSAU Y SANTIAGO D E 
CUBA. 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
CIB^rPUBG-OS, 




capitán L . COLTON. 
S A L E N D E N E W - Y O R K 
como s igue: 
SANTIAGO Miércoles Nbre 
C I E N F U E G O S Juéves Dbre 
SANTIAGO . . . . . . 
Pasajes por ámbas líneas á opción del viajero. 
Para flete dirigirse ;i 
L U I S V . P L A C E , OBRAPIA 25. 
De más pormenores impondrán BUS consignaiarioí 
OBRARIA 25. H I D A L G O & CP, 
Tn »88 
FMPPvESA DE VAPOÍlEí? ESPADOLES 
CORREOS D E hA S A N T I L L A S 
f R A S B O R X ' E S M I L I T A R E S 
R a m 
VAPOR 
0,M lié e r r e r a . 
sapitan D. F a u s t o A l b ó n i g a . 
F.ste rápido vapor saldrá de este puerto el dia 16 de 









Nuevitas,—Sr. D. Vicente Rodriguei. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y 
Baracoa.—Sres. M o n é s y C í 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y C * 
Cuba.—Sres. L . Ros y C * 
Se despacha por RAMON D g H-SEBEBA, m 
P«áro28,Plazad6 Lu3s 
! m t ú 
V A P O R 
B A H I A H O S Í D A 
capitán D. ANTONIO D E UNIBASO. 
T I A J E S SEMANALES DE L A HABANA A B A -
HIA HONDA, R I O BLANCO. SAN C A Y E T A N O 
Y MALAS AGUAS Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los viérnes á las diez de la noch« 
y llegará basta San Cayetano los sábados y á Malas 
Aguas los domingos al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) lo« 
lánes por la tarde, y á Bahía Honda los mártes á las 
diez de la mañana, saliendo dos horas despue» para 
la Habana. 
Recibe carga á P R E C I O S R E D U C I D O S , los miér-
coles, juéves y viémes, al costado del vapor, por el 
muelle de Luz, abonándose sus fletes á bordo al entre-
garse firmados por el capitán los conocimientos. 
También so pagan á bordo los pasajes. De más por-
menores informarán su» ooiisignatarios, Merced 12. 
COSME D E T O C A . 
NOTA.—La carga do Rio Blanco y San Cayetano; & 
25 centavos caballo y tercio de tabaco. 
T P 1-K 
V A P O R 
A L A V A , 
capitán D. A. BOMBI. 
Saldrá de la Habana todos los miércoles á laa »el» 
de la tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los juéves, y ¿ 
Caibarien loa viémes por la mafiana. 
R E T O R N O . 
De Caibarien saldrá los domingoj á las once de la 
mañana directamente para la Habana, 
Tarifa transitoria. 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien. 
Víveres y ferretería $ 0-20 $ 0-25 $ 0-20 
Mercancías „ 0-40 „ 0-40 ,, 0-35 
NOTA,—En combinación con el ferrocarril de Zaza 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas, 
OTRA.—La carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
dia de la salida, y junto con ella la do los demás puntos 
hasta las dos do la tarde. 
Se despaclia á bordo é informarán O-Reillv50, 
nn iel?* i_r> 
D b , 
Caminos de Hierro (te h Habana. 
AVISO AI. PUBLICO. 
Con el objeto de dar mayor facilidad í los cargado-
res que favorecen á la Compañía, desdo esta fecha se 
recibirá carga en Villanueva hasta las cinco de la tarde. 
Habana, 10 de Diciembre de 1886.—El Administra-
dor General, J - Ealo. Cn 1662 
D E 
Caminos de Hierro de la Habana, 
Secretaría. 
L a Junta Directiva de esta Compañía, en sesión de 
7 del corriente, ha acordado se reparta á los señores 
accionistas un dividendo de uno por -iento en oro so-
bre el capital «ociVI, como '•esto de las utilidades del 
año próximo pasada y á cuenta de las dei presente. 
Los indicados Sres. podrán ocurrir á las oficinas de 
esta Empresa, Estación de Villanueva, desde el dia 20 
del actual para que perciban lo que les toque en dich» 
rcfwrirfo.—Habana, Diciembre 8 de 1886.—JoséEu-
genio JJemal, Secretario. 
Cn í m 15-110 
Primera Compañía de Vapores 
de la Bahía cíe la Habana. 
Por disposición de la Junta Dírediva de esta Com-
pañía en sesión de hoy, se cita á la General de accio-
nistas, con el carácter de extraordinaria, para someter 
á HU ñ'>robacion acuerdos tomados relativos al pleito 
que signe D. José Eigneras contra esta Empresa. 
Dicho acto tendrá efecto el dia 15 del corriente, á la 
una de la tarde, en los bajos de la calle de Cuba n, 84, 
esquina á Lamparilla, cualquiera que sea el número 
de los Sres, accionistas que concurra. 
Habana diciembre 9 de de 1886.—El Secretario, i f t -
gnel Jdcobsen. Cn 1630 1-I0a .^-lld 
SOCIEDAD BENÉFICA Y D E R E C R E O 
Acordado por la Directiva que los exámenes del co-
legio de niñas que sostiene esta Sociedad tengan efec-
to en los días 18 y 19 de los corrientes, se hace público 
por este medio para general conocimiento. 
Jesús del Monte, 10 do diciembre de 1886.—El Se-
cretario general, 15264 4-10 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana. 
Impreso el informe íinaal correspondiente al año 
social próximo pasado, se avisa ft los señores accionis-
tas que no hayan recibido el ejemplar que les perte-
nece, se sirvan pasar á recojerlo en la Contaduría de 
esta Empresa, desde las doce del dia de mañana «n 
adelante. . „ . . , . . . j 
Habana, diciembre 7 de 1880.—El Administrador 
General, J . JSalo. Cn, 1615 "-8 
Círculo de fíacendados de la Isla de Cuba. 
Secretaría. 
Aprobadas por la Junta Directiva, en sesión cele-
brada en el dia de liov, las bases propuestas por la 
Comisión nombrada para estudiar las modificaciones 
que sean uccear.rias introducir en el Reglamento de 
este Centro, el Excmo. Sr, Presidente ha dispuesto se 
convoque á loa señores sócios del Círculo á junta ge-
neral extraordinaria para tratar de las expresadas mo-
dificaciones el dia 17 del corrieníe, á las dos de la 
tarde, en la morada de S. E . , calzada de Galiano 68. 
Habana, diciembre J9 de 1886.—El Secretario, If*-
rstmerie* P. d¿ Adati. Cn. 1625 IS-S 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana. 
SECRETARIA. 
Por disposición del Sr. Presidente accidental y se-
gún los artículos 13 y 21 del Reglamento reformado, 
se convoca d los señores accionistas de esta Compañía 
para la junta general ordinaria que habrá de celebrar-
se el 15 do diciembre próximo á las doce del dia, en j a 
estación de Villanueva,—Habana 30 de noviembre de 
1886.—José Eugenio Bernal, Secretario. 
C Í60í» 15-1D 
CAMBIO D E MONEDA. ORO, I P L A T A Y B I -.^/lletes.—Se compra toda clase de moneda de oro J 
plata nacional y extranjera; agujereada ó falto y rcale» 
del n? 10, así como cupones vencidos. Residuos y títu-
los do Anualidades y Amorüzable del 3 p § , Bonos j 
Quedanesdel Ayuntamiento. Obrapía 14, entre Mer-
Ofleio». 15300 IO-10 
¡OJO, S R E S . HACENDADOS! 
Jüa fundición Vives 135, 
tiene para su venta gran cantidad de juegos t̂ es coa 
sus ruedas, y ruedas sueltas para ferrocarriles poríár-
tiles; y hay hechos todos los preparativos para dar rá-
pido cumplimiento á cuantos pedidos so hagan y » 
precios incompatibles. Vives 135, Haoana, 
15334 8-11 
L e a n que interesa. 
Plata agujereada y de todas clases. Bonos y Cupo* 
nes del Ayuntamiento, 
Se compran y venden en grandes y pequeñas canti-
dades: buenos precios y á todas horas del dia. Plaza 
de Armas, café de los Ainiericanos. 
15243 26D-9 
Depósito de Embarque y Desembarque. 
Habiendo dispuesto el Excmo. Sr. General Subinja-. 
pector del Arma se proceda por este Depósito á for-
malizar nueva subasta pública para adquirir el calzad» 
que se considere necesario para las atenciones del 
mismo, y habiendo fijado su Junta Económica el mi -
mero máximo de 3,000 pares de borceguíes, se anuncia 
por este medio, para que las personas que deséen to-
mar parto en dicha subasta, presenten sus proposi-
ciones ántes de las ocho de la mañana del día 27 del 
corriente mes de diciembre eu la oficina del expresad» 
Depósito, sita en la Fortaleza de la Cabaña, en la <jua 
se haUará de manifiesto el pliego de condiciones; biea 
entendido, que para tomar parte en dicha licitación, 
será condición precisa depositar préviamente el 5 p.9 
del total importe que se calcula á los repetidos 3,00(> 
pares'de borceguíes: y que, el particular ó Sociedad S. 
cuyo favor resulte adjudicada la subasta, habrá de sa-
tisfacer el medio por ciento por derechos de Real H a -
cienda, yfel importe de estos anuncios. 
Habana, 8 de diciembre de 1886,--El Oficial Comi>« 
sionado, Eustaquio Gonsález, 
15283 g-10 
Eegimieiito Tiradores del Príncipe 
3? de C a b a l l e r í a . 
Autorizado esto cuerpo por la Subinspeccion gene-
ral del arma para proceder & la venta en pública su-
basta de 25 caballos de desecho, se procederá al indi-
cado acto en el cuartel de Dragones que ocupa el min-
ino, el sábado 11 del actual de 12 á 5 de la tarde. 
Habana 4 de diciembre de 1886 — E l Jefe del De-
tal!, Diego Ordoñce. 15175 5-7 
han trasladado su atopactU de víveres 4 Ift 
HABANA* 
tlíBNES 10 DE D I C I E M B R E D E 1886. 
La Compañía Trasatlántica. 
No podemos dejar que pase inadvertido 
en nuestras columnas cuanto se refiere á la 
expresada compañía marítima. E s sin duda 
la más importante de las empresas naciona-
l&u BUS capitales son españoles, españoles 
lo« que se hallan á su servicio, en puertos de 
dirersas provincias de la Península tiene 
grandes centros de vida: es nuestro mejor y 
más seguro medio de comunicación con la 
Metrópoli: ha llevado con gloria nuestra 
©nseña á diversos países de la América lati-
na, y está llamada á aumentar su tráfico en 
ella, con beneficio y general provecho del 
comercio español. Todas estas circuns-
íanoias la abonan para que disfrute del 
aprecio y consideraciones de cuantos colocan 
los intereses nacionales por encima de todo. 
D e la suma de servicios que ha prestado á 
la causa nacional en diversas épocas y paí-
ses la Compañía Trasatlántica por medio de 
sus vapores y con su bien combinado servi-
cio, no hay que hablar, porque todos los co-
nocen y enaltecen. Cuáles serán los que 
preste en lo sucesivo, puede calcularse co-
nociendo la extensión que debe dar á sus 
líneas y sabiendo que ya en toda la América 
que fué española es manifiesta la tendencia 
Á buscar aproximaciones y apoyo en la an 
tigua Madre Patria. 
Respecto de esa extensión tenemos noti-
cias auténticas en los diarios madrileños re 
cibidos por el último vapor de Nueva-York. 
Vemos en ellos que ha encontrado patriótica 
y buena resolución el asunto dé la Compañía 
Trasatlántica. E l Consejo de Ministros ce-
lebrado el 18 del pasado noviembre aprobó 
el dictámen de la comisión encargada de 
informar en este asunto. Las bases adopta-
das por el Ministerio son las siguientes: Pro-
rrogar por diez á quince años el contrato 
con la Compañía Trasatlántica, si acepta 
el servicio en las nuevas condiciones que se 
fijan. Ampliar las líneas de vapores exis-
tentes con esta Isla y Puerto-Rico á los E s -
tados-Unidos, Méjico, Venezuela, Colombia, 
Brasil, Uruguay, República Argentina, po-
sesiones españolas de Rio de Oro y Golfo de 
Guinea, Marruecos y China, creando un 
vasto servicio por combinación en casi todos 
los puertos del mundo visitados por buques 
sujetos á líneas regulares. 
L a línea de Marruecos hará dos expedi-
ciones: una frecuente y rápida entre Cádiz 
y Tánger, y la otra entre todos los puertos 
de la costa marroquí y el litoral de la Pe-
nínsula. Los buques de la Compañía debe-
rán ser de más porte que los que en general 
prestan ahora servicio, reuniendo condicio-
nes de marcha, cabida y comodidad para 
los pasajeros, análogas á las de los extran-
jeros en las líneas similares á las nuestras, y 
además habrán de estar construidos en con-
diciones de que puedan ser habilitados co-
mo avisos y cruceros en casos de guerra. E n 
los fletes de las mercancías nacionales se 
hará un beneficio de 10 por 100 sobre los 
que en todo tiempo tengan establecidos las 
líneas extranjeras. Esas bases serán pro-
puestas en primer término á la Compa-
ñía Trasatlántica, firmándose la prórroga 
• en el caso de que las acepte; de lo contra-
rio, se sacará á concurso el servicio. 
De las noticias que anteceden se despren-
de que la Compañía Trasatlántica ha de 
ensanchar poderosamente su esfera de ac-
ción con nuevas líneas, pues hasta la fecha 
las que tiene establecidas con los Estados-
Unidos, Méjico y Colombia, no bastan para 
desarrollar el vasto plan de relaciones que 
intenta con acertado criterio el Gobierno. 
De aquí que en América se aumenten á los 
países citados, las repúblicas del Plata 
(Montevideo y Buenos Aires), el Brasil y 
Venezuela. Además, las posesiones españo-
las de Rio de Oro y Golfo de Guinea, Ma-
rruecos y China, entran en esta combina-
ción. Maduro este plan como lo estaba por 
parte del Gabinete que preside el Sr. Sa-
gasta, consecuencia de él ha sido, en bene-
ficio de la producción nacional, que es el 
principal punto de mira para el Gobierno, 
la creación de Cámaras de Comercio en la 
mayor parte de esos países. 
Naturalmente, si como interés nacional 
vemos con satisfacción y aplauso este asun-
to, doblemente nos complace por la parte 
que nos concierne, pues la isla de Cuba es 
forzosamente una de las bases de esa com-
binación de servicios marítimo-postales, 
que acrecerá en importancia cuando el ca-
nal de Panamá nos coloque en el punto más 
favorable de esa vía que, como la de Suez, 
viene á favorecer el comercio universal, a-
eortando las distancias y abaratando los 
fletes. Tiene razón sobrada un diario ma-
drileño al escribir, á propósito de esa com-
binación de servicios, lo siguiente: 
" H a de ser motivo de verdadera satisfac-
cion para el Sr. Gamazo ver aceptado en 
toda su integridad, y apreciado en todo su 
mérito por su digno sucesor, un pensamien-
to que ha elaborado con tanto cariño como 
acierto, y en el que ha desplegado el ta-
lento, los grandes conocimientos, los altos 
puntos de vista que le caracterizan y de 
que han reportado tan grandes ventajas 
Cuba, Puerto-Rico y Filipinas, durante su 
breve estancia en el Ministerio de Ultra-
mar. 
Grato ha de ser igualmente para el Sr. 
Moret ver satisfechas con este acuerdo mu-
chas de sus patrióticas aspiraciones, rela-
cionadas con América y África, é igualmen-
te para el ilustre Ministro de Marina, el 
dejar satisfecho el deseo del país, repetida-
mente signifleado de mejorar las condicio-
nes de sus servicios de guerra y robustecer 
nuestras fuerzas navales con el concurso 
auxiliar de la mercante. 
Otra parte, y no pequeña, en la resolu-
ción acordada, corresponde al partido con-
servador, en cuyo tiempo se inició el expe-
diente que ahora acaba de tener resolución 
tan satisfactoria. 
L a poderosa inteligencia del Sr. Cánovas 
fijó ya muchos de los puntos de vista y lí-
neas generales que habían de marcar el 
derrotero seguido, y sólo á contingencias 
políticas puede atribuirse el que no llegara 
á resolverse durante su estancia en el poder 
ese asunto, muy complejo, en sí, es verdad, 
pero de trascendental interés para Espa-
ña." 
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E L CORAZON Y L A C A B E Z A 
POK 
F E D E R I C O URRECHA. 
(CONTINXTAj 
—¡Mientes! 
Esto no fué pronunciado por los labios 
temblones del duque; más bien pareció que 
la palabra estaba en ellos y había estallado. 
E l vizconde era más dueño de sí mismo, 
y dejó pasar la racha encogiéndose de hom-
bros. 
—No miento—dijo con maravillosa cal-
ma,—y os diré como en las comedias: lo sé 
iodo. 
—jTá sabes! ¿Qué sabes? 
—Só que visteis por primera vez á la 
princesa en la Opera, que habéis llegado á 
cierto grado de amistad con ella y que no 
habéis conseguido nada serio hasta ahora. 
Y a veis que estoy enterado. 
E l duque estaba destinado á vivir largo 
tiempo cuando en aquel punto no cayó sobre 
él un ataque apoplético. 
No obstante, á pesar del tumultuoso her-
vor de su sangre, logró contenerse. 
Se sentó sin decir palabra, se. eiyugó la 
frente, de la que goteaba el sudor, y dijo 
con toda la calma de que le fué dable dis-
poner: 
—Niego mi consentimiento para ese en-
lace. 
E l vizconde se levantó y se fué á la 
puerta. 
—Bueno—dijo.—Yo he cumplido mi de-
ber pidiéndoos el permiso que negáis 
lo demás es ya asunto ihio 
Dejó caer el portier y salió tarareando 
una canción recogida aquellos días en • ! 
bootarard. 
Por nuestra parte no escatimarémos los 
aplausos al Gobierno que ideó esa gigan-
tesca obra, lo mismo que al que ha teni-
do la suerte de realizarla, y á la Compañía 
Trasatlántica, que ha de llevar á cabo tan 
vasto plan. Nunca más oportunamente que 
en los momentos actuales debe saludarse 
con respeto el nombre de D. Antonio Ló-
pez, que fundó esta gran empresa nacional, 
y aplaudir el acierto y discreción de su ilus-
tre heredero, el actual marqués de Comi-
llas, que con exquisito celo y recomendable 
interés ha sabido aumentar el crédito y 
acrecer el prestigio de la Compañía, que 
tanto representa en el movimiento mercan-
til del mundo y, sobre todo, en la marina 
mercante nacional. 
Llegada. 
E n las primeras horas de la mañana de 
hoy han llegado á este puerto en el vapor 
español Baldomero Iglesias, procedente de 
Nueva York, nuestros queridos amigos los 
Excmos. Sres. Condes de Galarza, acompa-
ñados de sus hijos. 
Numerosos amigos de los distinguidos 
viajeros fueron á saludarlos y recibirlos á 
bordo. 
Les damos la más cordial bienvenida, ce-
lebrando que hayan regresado felizmente 
de su excursión á los vecinos Estados-Uni-
dos, donde han residido algún tiempo. 
Con motivo de la nueva Ley de Imprenta. 
E n la mañana de hoy han sido convoca-
dos atentamente por el Excmo. Sr. Gober-
nador General los Directores de los perió-
dicos diarios de la Habana en el negociado 
respectivo del Gobierno General, á fin de 
comunicarles que S. E . , deseando conciliar 
la conveniencia y comodidad de las empre-
sas con las prescripciones de la nueva Ley, 
estaba dispuesto á fijar el plazo de un mes 
para que durante él adquiriesen todos los 
periódicos las condiciones legales. 
E l Sr. General Calleja deseaba al propio 
tiempo saber sí los Directores ó represen-
tantes de las empresas periodísticas creían 
suficiente el referido plazo, y unánimemen-
te se ha estado por la afirmativa. Por nues-
tra parte, nos complacemos en hacer públi-
ca esta muestra de consideración hácia la 
prensa, de nuestra Primera Autoridad. 
Premio extraordinario al "Compañeris-
mo," costeado por el Sr. D. Hilario Cisneros 
y Corroa, y discernido por sufragio de los 
alumnos al niño Adolfo Fernández. 
ESCUELA DE NISTOS DE COLOK. 
Medalla de oro.—Francisco Roig, Eleute-
rio Hernández. 
Medalla de plata.—Pedvo Pablo Valdés, 
Martin Carmena, Miguel Sánchez Pérez, 
Rafael Sánchez Pérez, Juan Irigoyen. 
Mención honorífica.—Francisco Bejarano, 
Anastasio César, Lúeas Molina, Ramón Si-
garreta, Manuel González, Adriano Sando-
val, Valentín Villasuso, Secundino Pérez, 
Domingo Guerra. 
Premio extraordinario al compañerismo, 
costeado por el Sr. D. José F . Pellón, Se-
cretario do la sección de Educación y Bene-
ficencia, discernido por sufragio de sus com-
pañeros al niño Anastasio César. 
ESCUELA DE ADULTOS BLANCOS. 
Medalla de oro.—Luis Rodríguez. 
Medalla de plata.—Enrique González, 
Justo Cuervo, Quirino Rodríguez, Luis Ro-
sas. 
Mención honorífica.—Manuel Rodríguez, 
Manuel Rosas. 
ESCUELA DE ADULTOS DE COLOR. 
Medalla de oro.—Luis Valdés Machado. 
Medalla de plata.—Ramón O'Farrill, An-
drés Domínguez, Ensebio Cárdenas, Pedro 
Hernández. 
Mención honorífica.—Fermin Llino, Fran-
cisco Valero, Manuel Crespo. 
COLEGIO " E L SANTO ANGEL". 
Medalla de oro.—Jaime Reselló, Gabriel 
Diaz, Pedro P. García, Tomás Béjar, Roge-
lio Franchi Alfaro, Arturo de los Ríos. 
Medalla de plata.—Doroteo Soto, Rodolfo 
Saenz, Enrique Tapia, Angel García, José 
Antonio Cintra, Enrique Eos. 
Visita de presos. 
E l Excmo. Sr. Comandante General del 
Apostadero, de acuerdo con el Sr. Auditor 
del mismo, ha dispuesto que la visita gene-
ral de presos de la jurisdicción de Marina 
que debe preceder á la fiesta de la Navidad 
del Señor, se efectúe el mártes veinte y uno 
del corriente mes, empezando á las ocho de 
la mañana por el pontón Hernán Cortés, 
siguiendo por el Hospital Militar y termi-
nando por la Cárcel pública. 
Oportuno acuerdo. 
No habiéndose podido efectuar el domin-
go 5 del actual la reunión convocada para 
proceder á la elección de la Junta de Go-
bierno del Colegio de Abogados, y encon-
trándose reunidos en el local de este insti-
tuto varios Letrados, el Secretario, Sr. Fonts 
y Sterling, leyó un ''Proyecto de consti-
tución de un tribunal de honor encargado 
de resolver las cuestiones personales que 
surjan entre abogados, con ocasión del ejer-
cicio profesional", proyecto iniciado y apo-
yado por la Junta de Gobierno. 
Aceptada, en principio, la idea, se discu-
tieron ámpliamente uno á uno los artículos 
del proyecto, y hechas las modificaciones 
que los concurrentes acordaron, quedó a-
probado, conviniéndose en que se extende-
ría en limpio el acta de constitución y que 
la suscribirian todos los presentes y los que 
quisieran adherirse al acuerdo; á cuyo efec-
to estará de manifiesto dicha acta en ]& Se-
cretaría del Colegio el domingo 12 del ac-
tual, día señalado para la celebración de la 
junta general í^ue no se efectuó. 
Asistieron á la reunión los abogados se-
ñores Berriel, González de Mendoza (don 
Antonio), Bruzon, Freiré (D. Fernando), 
Martínez de Quintana, Broch, Mesa (D. 
Antonio); JLíópê  (D. Prudencio), Zaldo 
sidencia del Excmo. Sr. Gobernador Gene-
ral, se efectuó en la noche del miércoles 8 
en los salones de la Real Sociedad Econó-
mica de Amigos del País; sesión pública 
conmemorativa de la fundación de la Socie-
dad, y destinada además á la distribución 
de premios á los alumnos que más se han 
distinguido en las escuelas que se hallan 
á cargo de la misma. Cuéntanse entre éstas 
las fundadas por los donativos del generoso 
benefactor Sr. Zapata, que dejó asegurada 
la existencia de esos planteles con impor-
tantes fincas. Acompañaba á nuestra Pri-
mera Autoridad en la presidencia de la se-
sión, el Iltmo. Sr. Fiscal de S. M. D. Pas-
cual Savall. 
Comenzó el acto leyendo el Sr. Cowley 
(D. Rafael), la Memoria de los trabajos de 
la Sociedad durante el año, c inmediata-
mente después se distribuyeron los premios 
á los que los habían ganado. Terminado 
el acto, el Presidente de la Sociedad, doctor 
D. José Bruzon, pronunció un elocuente y 
expresivo discurso de gracias, que fué escu-
chado con satisfacción por el ilustrado au-
ditorio, y al que contestó S. E . con benévo-
las frases, agradeciendo el título de ''socio 
de honor" con que se le había favorecido. 
E l Sr. General Calleja alentó asimismo á los 
alumnos para que perseverasen en sus estu-
dios, por los que habían alcanzado los allí 
presentes lisonjera distinción. 
L a sesión terminó cerca de las diez de la 
noche. 
Hé aquí ahora los nombres de los alum-
nos premiados; 
B s c u e l a e de Z a p a t a . 
ESCUELA DE NIÑAS. 
Medalla de oro.—Cármen Morales, Mo-
desta González, Bárbara Muñoz, Avelina 
Maches. 
Medalla de plata.—Raquel Quiñones, E l i -
sa Villaescusa, Leonor Soto, Isabel Valdés, 
Josefa Miranda, Ana Martínez, María Poey, 
Concepción Valdés, Herminia Hernández. 
Mención honorífica.—Isabel Navarro, Ma-
ría Josefa Soto, Caridad Peña, Amparo 
Wiltz, Mercedes Ruiz, Francisca Leal, Ana 
María Várela, Josefa Iglesias, Rebeca Qui-
ñones, Francisca Morales. 
Premio extraordinario al u Compañeris-
mo," discernido por sufragio de las alumnas 
y costeado por la Srta. María Magdalena 
Pardo, directora de la escuela, á la niña 
Cármen Morales. 
ESCUELA DE NKÍOS BLANCOS. 
Medalla de oro.—Enrique Yañez, Eugenio 
Soler, Salvador Muñoz. 
Medalla de jptoía.—Manuel Ronco, Jesús 
Fraga, Benjamín Mesa, Tomás Rey, San-
tiago Fernández, Armando Pons, José Fra-
ga, Alejandro Crespo. 
Mención honorífica.—Oscar Zamora, Se-
verino Martínei!, Andrés Herrero, Antonio 
Pérez, Francisco Clement, Mariano Rodrí-
guez, Emilio Valdés, Vicente Villa/erde. 
LA TEMPESTAD SIGUE AGEEC^NDOSE. 
E l viérnes de la siguiente semana, y a-
breviados en lo posible los trámites legales, 
se verificó la boda de Daniel y la hija del 
duque. 
Para un personaje de la influencia de Cle-
ry había que prescindir, y se hizo, de una 
porción de trabas. 
L a ceremonia fué hecha sin ostentación 
en la capilla del palacio Martigny. 
E l duque había tenido que empezar ce-
diendo en esto de la modestia del acto. 
Como todo el que viene de abajo y sube 
la escala social por el pasamano y no pelda-
ño á peldaño, sucedía que el duque era es-
clavo de la superficie. 
Cuanto más brillante mejor. 
E l hubiese querido anunciar u r U et orbe 
aquella boda para celebrarla luego en San-
ta Genoveva ó Saint-Philipe-de-Roule y a-
travesar París después; delando tras de sí 
un reguero esplendoroso que embotase á los 
mentecatos del boulevard. 
Pero Daniel estraba mandando, y el du-
que había tenido que incurrir en la herejía 
estratégica de dejarse tomar el primer re-
ducto. 
L a ceremonia fué, á má.8 de modesta, 
triste. 
Había razones para ello. 
Triste estaba la madrina, Gabriela, por-
que Armando, aunque no faltaba una sola 
tarde, parecía bañado de extraña melan-
colía. 
Triste y algo más estaba el duque, padri-
no de los novios, y su tristeza desesperada 
tenía una causa dolorosa para él; Lelia per-
sistía en na recibirle. 
Tristeza había en el rostro de Diana, cu-
yo corazón superior presentía un epílogo á 
aquella boda, epílogo que la asustaba sin 
saber por qué. 
Importante sesión. 
Lo fué sin dúdala que, bajo la digna jfce- { (D. Teodoro), Sedaño, Bernal (D. José E . ) , 
A r i n ^ y Cárdenas, Bosch, E.cay, 7 Fonts. 
E l proyecta, íiue ya puede considerarse 
realizado, desde el memento en que lo apo-
yan personas de tanta influencia J prestigio 
entre sus compañeros, es de los que no na-
cesitan encomios. Revela una tendencia 
esencialmente moralizadora y demuestra de 
qué modo al fin se abren paso tos s.̂ nos 
principios por entre preocupaciones y der 
fectuosas prácticas sociales. Digno de 
imitarse es en otras esferas el ejemplo que 
ofrecen los abogados. 
Erratas. 
En el primer artículo de nuestro número 
anterior del DIARIO, "De los asuntos de 
esta Isla", se deslizaron dos que debemos 
corregir. E n el párrafo primero, línea 11, 
dice uy en particular á lo que aflige," y de-
be decir: -'y en particular de la que afli-
ge"; y en el párrafo tercero, línea primera, 
sobra una y que desfigura s>l sentido, de-
biendo leerse: "Así fué pasando el tiempo, 
aunque algo r.ejoró", etc. 
Ayer tarde se efectuó el entierrro del 
cadáver del que fué nuestro querido amigo 
particular, Sr. D. Mariano Ramiro. E l acto 
fué por extremo solemne, revistiendo el ca-
rácter de una gran manifestación de duelo 
en que se hallaban representadas todas las 
clases de la sociedad. E i cadáyer fué con-
ducido en hombros desde la casa mortuoria 
(Galiano, 13) hasta la calzada de la Reina, 
llevando la cinta numerosas personas que 
en vida fueron amigos y admiradores del 
difunto. Precedía al féretro una orquesta de 
cuerda y madera que tocaba una marcha 
fúnebre. 
Además de las coronas de su esposa é hi-
jos, del propietario y de los empleados de 
L a Propaganda Literaria, llevaron otras 
muchas, amigos, corporaciones y sociedades, 
á las que el Sr. Ramiro pertenecía. L a Colla 
de Sant Mus, de cuyos Juegos Florales fué 
mantenedor y secretario y á cuya sección li-
teraria pertenecía, llevó una corona muy 
hermosa. 
Más de doscientos carruajes, ocupados 
por personas de todas las esferas seguían el 
magnífico cocho fúnebre, tirano por seis ca-
ballos, en que fueron conducidos al cemen-
terio los restos del buen amigo y notable 
escritor, cuya sensible pérdida todos la-
mentamos. 
—Según aviso de la casa consignataria, 
el vapor americano Morgan, que debia sa-
lir esta tarde para Nueva-Orleans y esca-
las, demora su salida para mañana sábado 
á las cuatro de la tarde. 
—Ha regresado á los Estados-Unidos, una 
vez terminada la comisión oficial que lo 
trajo entre nosotros, nuestro ilástrado ami-
go el Sr. D. José de Pedroso, agregado á la 
Legación de España en Washington, hijo de 
nuestro también querido y respetable ami-
go el Sr. marqués de San Cárioa de Pedroso. 
Los breves días que ha permanecido en esta 
ciudad y en el seno do su distinguida fami-
lia, han debido serle muy gratos al jóven 
diplomático, que según nuestras noticias 
particulares, acaso abandone en breve el 
país vecino, yendo á la legación de España 
en el Japón. Le deseamos feliz viaje. 
— E n la mañana de hoy entraron en puer-
to los vapores Baldomero Iglesias, nacional, 
de Nueva York, con 27 pasajeros para esta 
ciudad y 4 de tránsito, y Oity of Puebla., 
americano, do Matanzas, con cargamento 
de azúcar. 
—Ha tenido la honra de ser recibido por 
S. M. la reina regente y por S. A. la in • 
fanta Da Isabel, el capitán de fragata, 
D. Ramón Auñon, autor del escrito sobre 
las. banderas de los buques de guerra. 
S. M. conversó extensamente con dicho 
jefe acerca de su propósito do bordar la 
bandera del crucero que lleva su nombre 
y de la instalación que habrá de dársele 
á bordo, que, según noticias, será tan ori-
ginal como ingeniosa, demostrando en su 
conversación el conocimiento de detalles 
que revelan el interés y atención que presta 
S. M. á los asuntos de la Imarina. 
E l Sr. Auñon salió complacidísimo 'del a-
fectuoso rocibimiento que le han dispen-
sado las reales personas, á quienes ofre-
ció ejemplares lujosamente encuaderna-
dos, del escrito á que ántes hacemos refe-
rencia. 
—Procedente de Tampay Cayo Hueso, 
entró en puerto en la tarde de ayer el vapor 
americano Mascotte, con 59 pasajeros v la 
correspondencia de los Estados-Unidos y 
Europa. Este buque so hizo nuevamente á 
la mar á las nueve de la noche de ayer, con 
destino á los puntos do su procedencia. 
—Previo informe favorable do la sección 
de Gracia y Justicia y del Consejo de Es -
tado en pleno, emitidos por unanimidad, 
se ha concedido título do Castilla con la 
denominación de condesa de Montornés, 
fundado sobre un antiguo señorío, poseí-
do desde el siglo X I V por sus ascendien-
tes paternos, á la señorita D? Caridad 
Despujol, hija del teniente general conde 
de Caspe, en virtud de expediente promo-
vido por éste ántes del casamiento de a-
quolla con D. Enrique Trenor. Reciba 
nuestra enhorabuena la feliz pareja que, 
según creemos, se ha visto gratamente sor-
prendida con esta merced á su regreso del 
extranjero. * 
—A bordo del vapor Baldomero Iglesias, 
ha llegado hoy á esta ciudad, en la que per-
manecerá pocos dias, el Sr. D. Eduardo 
Avila, encargado de negocios del Uruguay 
en los Estados-Unidos. Es el jóvon viajero 
que viene por breves dias á conocer este 
país, persona muy distinguida por su afable 
trato, cortesía ó ilustración. Sea bien ve-
nido. 
—Cuatro grandes vapores hállanse actual-
mente atracados á los espigones de los Al-
macenes do Depósito do la Habana, efec-
tuando sus descargas con las consiguientes 
ventajas para el comercio y el público en 
general. 
—Están llamando la atención de los ali-
cantinos cinco ingleses que han llegado allí 
á caballo de Valencia, y que piensan reco-
rrer toda España. 
— E l teniente de navio D. Rafael Vivanco 
ha sido destinado á la Mayoría general del 
departamento de Cádiz. 
— E n la fragata Blanca embarcarán los 
tenientes de navio D. Antonio Marlinés, D. 
José Batarone y D. José Sánchez Corbacho 
y los alféreces do navio D, Felipe Arnaiz, 
D. Ramón López Roda, D. Santiago Me-
néndez y D- Ricardo Ferrandiz. 
— E n Santander se prepara una obra li-
teraria titulada Véase la clase, ea que apa-
recen trabajos serios y festivos en prosa y 
verso, con un prólogo escrito por el popular 
matador de toros Luis Mazzantini. 
—Leómos en E l Imparcial de Madrid del 
19 de noviembre: 
" A las seis de la mañana de uno de estos 
últimos dias reventó en Gibraltar la calde-
ra del vaporciío 4.n^a, propiedad de la 
casa naviera é industrial Sons of Thomas 
Haynes, que acababa de atracar al muelle 
viejo. 
Tal fué la explosión, que una polea de 
bronce fué lanzada hasta la plaza de Abas-
tos, salvando las altas murallas de la bato-
ría que queda por el lugar de los puestos 
de la verdura y destrozando parte del ta-
bique do uno de dichos puestos. 
Si tan horrible fué la fuerza explosiva 
que se desarrolló que no quedó buque, pue-
de ^ocirse, calculen nuestros lectores qué 
suerte oúrteiríaíi los ií?d"¡VÍíiuoq ÍJUO'ae ha-.-, 
liaban á bordo, ^uc eran el patrón Euse-
bio Botticho, gibraltarino; José Martínez, 
fogonero, gallego, y Antonio Zesirabra, por-
tugués. 
Estos tres desgraciados desaparecieron. 
No quedaba el más ligero indicio de sus 
personas, y fué de suponer que se hallarían 
en el foiído lijar, juntamente con los 
despojos del vapórcito, hbrriblemente des-
trozados. Los hechos vinieron á confirmar 
esta suposición. 
Por medio de un buzóse dió con los cuer-
pos del patrón y do los otros dos individuos, 
que se hallaban en el fondo del mar cubier-
to? por un enorme trozo de caldera. 
Los tres muertos eran casados; el patrón 
deja Biote hijos, el ^esímbrá cuatro y el 
Martínez tres," 
— E n Cádiz se preparan algunas fiestas 
con motivo do haberse terminado la fábrica 
de gas de la sociedad cooperativa gadita-
na, cuyo asunto tanto ha preocupado en 
aquella ciudad. E l fluido corre ya por to-
das las cañerías, y en. breve se hará la inau-
guración oficial y solemne. 
—Según los periódicos franceses, el rey 
Cárlos de Rumania designará como sucesor 
suyo al trono do aqueí país, al príncipe 
Fernando de Hohenzollern, que se encuen-
tra actualmente en Bucharest. 
E l Rey Carlos no tiene hijos, siendo «1 
príncipe Fernando sobrino suyo. 
—Bajo la dirección de D. Héctor F . Va-
rala, cónsul general que ha [sido de la Re-
gública Argentina en España, ha reapare-
cido en Buenos Aires el periódico E l Porte-
ño y alcanzado en pocos dias extraordina-
ria aceptacioji. 
—Leómoa en el Daily Chronicle de Lón-
dres: 
"Una distinguida comisión del gobierno 
español visita en la actualidad los arsenales 
de Inglaterra, con objeto de contratar la 
construcción de buques para la armada es-
pañola. 
E l caso do haber sido desechada una pro-
posición de una de nuestras más importan-
tes casas, se debe á la presión que se hace 
en España por la industria nacional contra 
la construcción extranjera. 
— L a Cámara de Comercio de Barcelona, 
y en su nombre el presidente, Sr. D. Ma-
nuel Girona, y el secretario, Sr. D. José 
Espinós, ha dirigido una atonta comunica-
ción al señor ministro de Estado, manifes-
tando el profundo reconocimiento y satis-
facción con que aquella corporación se en-
teró del telegrama que el Sr. Moret la diri-
gió felicitándola por su constituciou y ofre-
ciendo el concurso del ministerio de Es-
tado, 
L a presidencia do la Cámara expresa en 
esta comunicación la confianza que abriga 
de que podrá contribuir con sus esfuerzos 
y con el valioso concurso ofrecido por el 
Sr. Moret, al fomento y desarrollo do los 
importantes intereses cuya defensa le está 
encomendada, y la seguridad de que por el 
ministerio de Estado será consultada y oí-
da en los casos que previene el real decre-
to de 9 de abril del corriente año, y en todos 
aquellos otros asuntos que más ó ménos dl-
E l único que sonreía era Daniel, y es que 
el diputado se había hecho á la lucha oscu-
ra con el destino y tenía ya la corteza en-
durecida por el combate. 
Clery había dejado su piso de la plaza de 
la Concordia para ihabitar un magnífico 
principal, alquilado y alhajado por el duque 
para el nuevo matrimonio en la calle de San 
Roque. 
Cuando Diana entró en él y se vió sola con 
Gabriela rompió á llorar en brazos de su 
nueva hermana. 
—¿Por qué lloras, Diana?—preguntó Ga-
briela. 
—No lo sé esto es una debilidad, una 
niñería; pero no puedo estar sin llorar 
Tengo miedo al porvenir. 
Gabriela la consoló como pudo, ella que 
tan necesitada estaba á su vez de con-
suelos. 
E l duque sólo había visto á su hijo dos 
veces desde el día en que juntos hablaron 
de Lelia. 
E l hecho de no querer recibirle la prince-
sa fué una puñalada para él. 
Llegó hasta suponer que su hijo gana-
ba en casa de la pecadora todo el terreno 
que él perdía, y presa de una angustia 
infinita, se fué hacia la avenida Fried-
land. 
Llevaba lleno de tristeza el corazón: 
Diana no estaba ya en el palacio, y esto 
era para el duque ^na desgracia, una in-
mensa desgracia. 
Además, aquella mañana habia firmado 
pagarés por algunos millones, y empezaba 
á sentir, débil todavía, pero ya perceptible, 
un presentimiento. 
Le parecía que una mano gigantesca é 
implacable le cogía y le estrujaba. 
En sus cajas apénas quedaban quinientos 
mil francos. 
Se ve que el duque tenia razones para es-
tar triste. 
Llegó á casa de la pecadora y preguntó 
si podia ser recibido. 
L a doncella lo negó la entrada, como ve-
nia haciéndolo ocho dias seguidos. 
Pero le dijo de órden de su ama que le 
esperaba ésta para almorzar al día si-
guiente. 
E l semblante del duque se desarrugó; 
se aclaró un tanto el porvenir que al subir 
veía tan sombrío. 
Al marcharse tropezó con un jóven que 
hacia á la doncella la misma pregunta que 
él habia hecho. 
E l duque, al bajar, puso atención. 
L a doncella decía á aquel jóven con tono 
un poco brusco que la princesa no recibía 
ni sabia cuando podría hacerlo. 
Y á oídos del duque llegaron estas pala-
bras extrañas, inverosímiles, dichas con 
cierta irritación contenida. 
—Decidla que la veré, aunque se oponga 
el mundo todo, aquí ó en la calle. 
Luego sintió que el jóven bajaba. 
E l duque llegó á la calle y esperó. 
Vió salir al jóven y le siguió por to-
da la avenida Friedland hasta la calle Jou-
bert. 
Se detuvo al ver que el jóven entraba en 
el número y esperó. 
E n mitad de la acera reflexionó el duque 
sobre lo que habia oido. 
¿Quién era aquel jóven? 
E l lector sabe ya que era Armando y no 
ignora á qué iba á casa de Lelia. 
Lelia cumplía su palabra: se sacrificaba 
á costa de su corazón, 
Pero el duque no sabia nada de esto; el 
duque sólo sabia que un hombre habla-
ba en la puerta de casa de Lelia como un 
amo. 
Esto le dolió primero, le irritó enorme-
mente después. 
rectamente afecten á las clases que la Cá-
imara de Comercio de Barcelona representa. 
Las secciones de la misma se ocupan ac-
tualmente on el estudio de asuntos de ver-
dadero interés, como son la cuestión do 
emplazamiento y construcción de la nueva 
aduana, medios de abaratar el trasporte de 
mercancías y do que desaparezcan los de-
rechos do descarga que pesan sobre todas 
las que se reciben en aquel puerto, y otras 
muchas que dificultan el comercio. 
L a nueva Cámara de Comercio se propo-
ne desplegar toda su actividad para resol-
ver tan importantes cuestiones luego que 
cuente con local á propósito en el edificio 
de la casa Lonja del Mar, cuyos salones 
encierran todavía el glorioso recuerdo del 
comercio y navegación de Cataluña y de 
todas las instituciones á que han dado vida 
en aquella plaza mercantil, 
—Acerca de las desgracias ocurridas en 
alta mar por los temporales último, dice lo 
siguiente E l Diario de Villanueva y Geltrú: 
"De las 40 barcas de bou que se habían 
hecho á la mar, 20 se sabe que han entrado 
felizmente en el puerto de Barcelona, 9 lo 
hicieron en esta villa, y una ha sido vista 
esta mañana navegar con rumbo al citado 
puerto, de suerte que son 10 las embarca-
ciones perdidas, que iban tripuladas por 32 
marineros, de los cuales se han salvado 12, 
que junto con los tres ahogados que han a-
parecido en Sitjes suman 15, no sabiéndose 
el paradero de los restantes, por lo que se 
teme hayan tenido un siniestro fin. 
Los náufragos salvados .son Francisco 
Munné, Pelegrin Revira Valls, Joaquín Ar-
bajes Cregut, Juan Baldomero Ferrás, Pe-
dro Riera Olívella, Lorenzo Solá é hijo, 
Juan Ferrer Rusa, Cristóbal Cucurella To-
rrents, José Ferrás Guasch, Francisco Mi-
rado y Juan Pau, 
Una pequeña embarcación tripulada por 
padre é hijo encontraron su salvación a-
bandonándola y refugiándose á bordo del 
bergantín goleta que estaba en esta rada 
descargando carbón y que les echó un ca-
ble en el momento en que levaba anclas 
para hacerse á la mar. Este buque sabe-
mos ha tomado puerto en Barcelona sin 
novedad. 
Un muchacho do unos 14 años que fué 
arrojado al mar, juntamente con su padre, 
luchó con toda la bravura con las olas, no 
desmayando un sólo momento, alentando á 
su padre y áun ayudándole cuando éste se 
sentía rendido por la fatiga. 
Uno de los tres individuos que tripulaban 
una embarcación, al ser arrojados al mar 
por una impetuosa ola, volvió la cabeza 
para alentar á sus compañeros y se halló 
completamente solo; los infelices habían 
desaparecido tal vez para siempre. 
Enternece oír á los náufragos relatar los 
padecimientos que sufrieron ántes de poder 
sentar su pió, rendidos y maltrechos, en 
playa ó roca salvadora. 
E n los primei'os momentos inicióse en la 
alcaldía una suscricion para atender á 
las desgraciadas familias de los náufragos, 
y otro tanto sabemos se ha hecho en la di-
rección de Sanidad y ayudantía militar de 
marina." 
— L a frecuencia con que por medio de 
despachos telegráficos se pide autorización 
para trasladar cadáveres ó restos mortales de 
una á otra provincia. Ultramar ó el extran-
jero, sin cumplir lo que acerca del particu-
lar está establecido en las reales órdenes de 
19 de marzo de 1848 y 19 de julio de 1857, 
ha llamado la atención de la dirección ge-
neral de sanidad, y para evitar este abuso 
en lo sucesivo, ha acordado prevenir á los 
gobernadores de provincia: 
1? Que cuando se trate de la traslación 
de un cadáver de una á otra provincia. Ul-
tramar ó el extranjero, podrán pedir las fa-
milias, por conducto de dichas autoridades, 
la autorización necesaria; pero en este caso, 
único en que la petición á la autoridad po-
drá ser telegráfica, deberá expresarse en el 
despacho el nombro del solicitante, nombre 
y dos apellidos que hubiere llevado el falle-
cido, y la precisa circunstancia de hallarse 
embalsamado el cadáver. 
2o E n ningún caso podrá pedirse por me-
dio de telegrama la traslaciop de una á otra 
provincia, Ultramar ó el extranjero de res-
tos mortales, sino que deberá hacerse por 
medio de instancia de pariente ó testamen-
tario, acompañándose á ella la partida de 
defunción para que se pueda conocer en qué 
caso do la real órden de 19 de marzo de 1848 
está comprendida la autorización que se pi-
de. ^ 
3° Los gobernadores qe p/ovii+cút cuida-
rán de remitir, ¿in pórdida ae correo, á di-
cho centro, los documentos 'referentes á las 
traslaciones de cadáveres embalsamados, ó 
sea la solicitud de la parte interesada, y 
certificado del acta de embalsamamiento, 
suscrita por el subdelegado de medicina res-
pectivo, según previene la regla 4a de la 
real órden de ̂ 0 do ^ulio de ^61. 
— E l Sp. C£trya|ál trabajaba incesante-
mente en los preparativos del Congreso Ju-
rídico que ha debido celebrarse á fines del 
pu-siulo noviembre. 
L a mayoría ¿o las ponencias habían sido 
presentadas á mediados de noviembre, y 
dádose á la imprenta, faltaiido sólo tres cu-
yos ponentes ías ultimarían en breve, Habí^i 
además, bastantes turnos pedidos en algu-
nos temas, y todo hacia creer que así por la 
importancia eje ]£ja cúestioues' que han de 
someterse á dibcusion como por el número y 
calidad de los mantenedores de encontra-
dos pareceres en aquella, ol Congreso habría 
do influir poderosamente en la ciencia jurí-
dica y en la legislación do nuestro país. 
- Se han remitido al capitán general de 
Cádiz los planos de repartimiento, yelámen 
y distribución de portillaa do lux del cruce-
ro Marqués de la Ensenada: 
—En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
día 7 de diciembre, por derechos arance-
larios; 
En oro $ 21,161-28 
En plata 201-78 
En billetes 
Idem por impuestos: 
En oro 993-73 
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FRANCIA.—Paris, 29 de noviembre.—En 
el curso de la discusión de los créditos pe-
didos á la Cámara para los gastos del Ton-
quin, Mr. de Freycinct, presidente del Con-
sejo, ha bocho un llamamiento al patriotis-
mo de los diputados, pidiéndoles que la Cá-
mara votara por unanimidad loa créditos 
pedidos, a lin de probar á los extranjeros 
que el establecimiento de los franceses en 
el Touquin descansa sobre bases sólidas. 
Los créditos han sido votados por 278 di-
putados contra 249. También los créditos 
para Túnez se han votadq, 
P a r ü , 30 de noviembre.—Los créditos 
pedidos para el sosten de Madagascar han 
sido concedidos por la Cámara do diputa-
dos, habiendo votado 289 en pro y 100 en 
contra. A propósito de la cuestión de Egip-
to, dice el Diario de los Debates que Fran-
cia no intenta sustituir á los ingleses en 
Egipto cuando estos se retiren, pero que si 
no se procedo á la evacuación ordenada por 
el gobierno de Lóudres, y la Inglaterra con-
tinúa siendo dueña absoluta del Egipto, se-
rá imposible restablecer las relaciones cor-
diales entre Inglaterra y Francia. Los pre-
textos que alegan los ingleses para prolon-
gar su permanencia en dicho país, son una 
prueba evidente de su deseo de ocuparlo 
definitivamente. L a Francia no hace de es-
ta ocupación un casus belli, pero declara 
Y no procisamonte por la vanidad he-
rida, como pudiérais creer conociendo al 
duque, no. 
Era otra cosa más honda, más sensible, 
que le hacia sufrir infinitamente más, 
Habia dado oro, mucho oro á Lelia: 
aquel oro le parecía ahora barro que bri-
llaba, barro despreciable 
Pero con el oro había dejado entre las 
manos de ella algo más, algo que bien po-
día ser parte de su corazón, algo que era lo 
que se quejaba. 
E l duque entró en la casa y buscó al por-
tero. 
Empezó por poner en su mano una mo-
neda de cinco francos; el duque sabía á 
qué atenerse sobre este resorte, que des-
ataba la lengua del portero más inaccesi-
ble. 
—Acaba de subir un jóven, 
— E l señor Armando de Aubervilliers. 
—Perfectamente ^¿En qué piso vive? 
— E n ninguno; viene de visita. 
—¿Tiene amigos en la casa? 
—Sí, señor; el matrimonio Régis. 
E l duque se hizo atrás. 
—¡Cómo! E l matrimonio..., 
—Ré gis—repitió el portero partiendo 
el apellido. 
E l duque miró un momento al portero con 
la boca abierta. 
Luego echó mano al bolsillo, sacó otros 
cinco francos, los puso en la palma de la 
del portero y salió murmurando confusa-
mente: 
—Bien, gracias adíes 
E l duque tomó un carruaje y se hizo lle-
var á su casa-
Entró en su despacho tropezando en los 
muebles; iba delante de él una grave preo-
cupación que, como un velo, le impedía ver 
bien. 
que sus intereses y sus derechos qued 
vulnerados con este estado de cosas 
Waddington, embajador de Francia, ha p 
dido al conde de íddcsleigb, ministro 
Negocios Extranjeros de Inglaterra, u 
contestación definitiva respecto á las cues! 
tiones con Francia referentes al Istmo d 
Suez. 
E l barón de Mohrenhein. embajador dé 
Rusia en Paris, y el barón do Staal, emba-
jador de Rusia en Lóndres, partirán muy 
pronto para San Petersburgo: su viaje no 
tiene carácter político. Durante las fiestas 
de la córte presentarán sus hijas á la Cza-
rina. 
E l Tribunal Superior de Aixse ocupa ac-
tualmente del asunto de los consejeros mu-
nicipales de Marsella, acusados de malver-
sación y de corrupción en lo concerniente á 
los trabajos públicos practicados para pre-
servar la ciudad de nuevas invasiones del 
cólera. 
Paris, 1? de diciembre.—Mr, Keller, di-
putado radical, ha desaprobado hoy en la 
Cámara de diputados el proyecto de reduc-
ción del sueldo de las tropas y ha hecho 
una descripción maliciosa de las fuerzas del 
ejército francés comparadas con las del e-
jército alemán. Ha pedido en seguida que 
el importe del crédito afectado al sueldo de 
las tropas, sea llevado á su primitiva cifra. 
E l general Boulanger, ministro de la Gue-
rra, ha contestado diciendo que los argu-
mentos sacados de una comparación entre 
los ejércitos francés y aloman, pueden de-
jarse sin temor á los que han pedido al 
Reichstag el aumento de fuerzas de los e-
jércitos alemanes. E l proyecto de reducción 
se limita á los sueldos de los oficiales y sol-
dados que obtienen licencias cuando el ser-
vicio lo permite. L a moción de Mr. Keller 
ha sido desechada. L a izquierda radical ha 
decidido votar la supresión del presupuesto 
de cultos. 
Un despacho de Tonquin dice que los pi-
ratas han asesinado cerca de Haining, al 
agente civil francés que acompañaba la co-
misión de demarcación de fronteras. 
Tres de los consejeros municipales de 
Marsella llevados á los tribunales por el de-
lito de corrupción han sido condenados á 
degradación civil y á 200 francos de multa. 
Otros tres consejeros han sido absueltos. 
Corre aquí el rumor de que el Czar ha 
aceptado la dimisión de Mr. Giers, y que 
ha nombrado su sucesor al príncipe Soba-
ÜOff. 
Dicen de Berlín que el emperador Gui-
llermo ha nombrado al príncipe Herbert de 
Bismark como representante de la Prusia 
en el Bundesrath. 
Paris, 2 de diciembre.—Aquí todo el mundo 
habla do la respuosta[dadapor el ministro Me 
Lañe á la petición del Consejo Municipal de 
Paris en favor de los anaquistas condenados 
á Chicago. E l contenido de la respuesta es 
aquí generalmente celebrado. E l Temps 
piensa que la carta de Mr. Me Lañe ejerce-
rá grande influencia, y espera que las pala-
bras sobre los buenos deseos ejercerán su 
efecto en las opiniones de las personas á 
quienes van dirigidas. 
Según so puede leer en el Courrier de 
Nueva-York Mr. Me Lañe en contestación 
á la petición del consejo municipal de Pa-
rís dijo lo siguiente: 
"Como esta petición va dirigida al go-
bernador de Illinois y tiene por objeto con-
servar vidas humanas, yo no negaré mi 
concurso si persistís en vuestra petición; 
pero me permitiréis que os advierta que en 
el presente caso es inútil. Vosotros po-
déis sin desventaja y lo misfeo que yo di-
rigiros directamente al gobernador del 
Illinois que es el único que tiene facultades 
para perdonar. Sin oponerme á cumplir 
vuestros deseos os pido que creáis que la 
pena capital, que no se aplica en ningún 
Estado de la Union por delitos políticos, no 
se pronuncia sino por los crímenes de dere-
cho común, como los homicidios y violacio-
nes cometiéndose premeditadamente. E n 
las cuestiones políticas existe en loa Esta-
dos-Unidos una moderación que no pueden 
comprometer ni las más profundas disiden-
cias de opiniones. E n las discusiones so-
bre los grandes problemas políticos y socia-
les sobre el bienestar de los trabajadores 
procedemos con entera libertad. Nuestro 
espíritu de fraternidad y tolerancia hace 
que la violencia sea intolerable y siempre 
perjudicial á los que la emplean. Cuando la 
mayoría se pronuncia, todo el inundó se so-
mete á su fal lo., esto grandioso y sahu 
dable p r m ó i í M O ; do dar aTa expresión de la 
voluntad dqr la maywÍA\<iuo ixmotituyo la 
baso de las instituciones anglo-americanas, 
quedara desvirtuado, el Orden social basa-
do en la libertad y la fraternidad se hundi-
ría y la sociedad volvería al caos," 
A propuesta de Mr, Rou^at, Mr. Me L a -
no consintió et\ que la ¿oticion pasara á dic-
támen del Gobernador üglesby. 
E l almirante Aube, ministro de marina, 
ha dicho esta tarde en la cámara do dipu-
tados que respecto del naufragio del vapor 
"Chandernagor" con 1,200 hombr^j de tro-
pa á bordo, debía dec^c vjue según noticias 
que tienu el gobierno, este buque debe es-
tar en la bahía de Halong, (Hainan). E l 
ministro añadó que esperaba que la noticia 
de haberse sumergido el buque carecía de 
fundamento 
Mr. hlerz,"anglo aiaerioano, ha dimitido 
su cargo de jefe de los teléfonos franceses. 
París,'¿ de diciembre. — E \ ministro Frey-
cinet acaba de ser derrotado en la cámara 
ao diputados, en la sesión de hoy, en la 
cuestión do la supresión de IOB í^picfectos, 
por 262 votos cp.^ra ia49, 'La'mayoría for-
mada contra el ministerio la constituían di-
putados do la derecha y de la extrema iz-
quierda. L a opinión general es que el votó 
hostil al gobierno es debido á la poca h-a 
bilidad de los mlDistroo, que hati creído 
deber opqner a la voluntad claramente ma-
nifestada por la cámara, una resistencia 
inoportuna en un asunto de importancia 
secundaria. 
E l público en general y lo mismo la pren-
sa periódica, opinan que la supresión de las 
sub prefecturas-ha ^síatld aplazada dema-
siado tiempó.'" Siempre prometida por todos 
los ministros, hace ya más de diez años, 
permanece en el aire y en estado de pro-
yecto. Por esto cuando hoy se ha presenta-
do la moción, al discutirse los presupuestos 
del ministerio del interior, en favor de la 
supresión de las subperfocturas, ha esta-
llado el disgusto al ver que Mr. Sarrien, 
ministro del interior, subía á la tribuna á 
combatir vivamente la moción; E l lenguaje 
del ministro indicaba que se había tomado 
una resolución, y que no se explicaba sino 
por el deseo de poder disponer de tres ó 
cuatro mil empleos de subprefectos y su-
balternos de las subprefecturas qus se tra-
ta de suprimir-
L a única oouoesion que Mr. de Sarrien 
ba consentido en otorgar á la opinión pú-
blica, ha sido la do prometer que se estu-
diaría el proyecto de una supresión parcial 
de Rubprefecturas. 
M. de Freycinct, presidente del Consejo, 
vino on apoyo de su colega el ministiro'de lo 
Interior. Si hubleae podido á l a Cámara que 
votara provisionalmente los créditos que se 
pedían para el año de 1887, prometiendo fi-
jar luego su atención en la reforma que se 
deseaba, probablemente hubiera atraído á 
la mayoría; pero ha preferido apoyar pura 
y simplemente las miras de M. Sarrien; y 
además, ba echado en cara á los enemigos 
del ministerio su afán de buscar todas las 
oportunidades que se les presenten para 
coaligarse y tratar de derribar el actual go-
bierno. • 1 
L a actitud del presidente del Consejo du-
—¡Armando! ¡Régis! 
Durante un buen rato no se le ocurrió 
otra cosa. 
Más adelante sabremos por qué estos dos 
nombres preocupaban al señor duque. 
Sombras de su pasado, figurp de una 
historia enterrada, que revivlíaú y se echa-
ban fuera del olvido amontonado por el 
tiempo. 
Ahora es urgente saber qué fué lo que 
vió el duque sobre su mesa. 
Un sobre grueso dirigido á su nombre: el 
duque lo rompió. 
Dentro iba un periódico, a^n eon la fres-
cura del t)eso de íá máquina y el olor desa-
gradable do la tinta de imprenta. 
E l periódico llevaba una faja de papel 
blanco, y en la faja estas palabras manus-
critas: 
Lée, Juan Bautista. 
—¿Qué es esto? 
E l duque lo pensó con cierto terror., y 
rompió la faja con mano insegura-
Desdobló el papei impreso; era uno de 
los muchos periódicos que después se han 
llamado boulevardiers. 
En la segunda plana, columna tercera, 
había un párrafo señalado al largo con tin-
ta negra. 
E l duque leyó 
E r a una enormidad, una pesadilla. 
Llevaba un título sonoro, como escrito 
para tirar de la atención del lector hácia 
aquel lado: ALTA BIGAMIA. 
E l suelto era breve, compendipso, algo 
como una explosión que dura poco y asue-
la mucho. 
" L a señorita Diana de M ha con-
traído matrimonio con el diputado Daniel 
de C Esto no tiene nada de partieu-
lar: natural es que las jóvenes ricas y her-
mosas se casen.—Lo que sí tiene algo de 
anómalo ó ilegal es qua incurran por filo 
sesión d© la Cámara, indi-
ansado de esta lucha diaria 
a las oposiciones y que hace 
y sus colegas la discusión de 
Sin embargo, los minis-
ido ocultar su sorpresa al 
ra, llamada á votar sobre la 
e, ha dado 13 votos de ma-
la supresión completa de 
as. E n medio de la general 
ámara y en los corredores, 
o este voto que ponía al 
oría. 
'presidente del Consejo de 
Mí¿M « i s p e n d í d o inmediatamente 
la s ^ H Kreycinet y sus colegas han 
.^i iiu-^H w ó u r b o n para ir á celebrar 
consejolB R t e r i o de Relaciones Exte-
riores; deW M n pasado á la residencia 
del Pres id lH H a República, en el pala-
cio del E l í s e ^ H B i poner en sus manos la 
dimisión co leWvíVle sus cargos. Esta no-
che, después de unto nueva conferencia con 
M. Grevy, que se encuentra vivamente con-
trariado con esta inesperada crisis, M. de 
Freycinct ha persistid^ en su propósito de 
dimitir. Gran número devdiputados, y entre 
ellos algunos de los que hári votado en con-
tra del ministerio, parece qb^ temen el re-
sultado de su voto, y se trata ">de reparar el 
mal concediendo un voto de confianza á M. 
de Freycinet y á sus colegas. Esta repara-
ción no es posible, M, de Freycinet parece 
que ha llegado al último límite de la pa-
ciencia. 
Si el ministerio persiste en la resolución 
de dimitir, la disolución de la Cámara de 
diputados y un nuevo llamamiento á l o s 
electores, están en lo posible dentro de corto 
plazo. 
E l presidente Grevy, en virtud de los ru-
mores que han corrido esta noche por los 
círculos parlamentarios, firmaría el decreto 
de disolución de las Cámaras, conforme al 
artículo 5 de la ley constitucional, si M. de 
Freycinet le aconsejara esta medida. Sería 
la primera vez que ejercería esta prerroga-
tiva después de su elevación al poder. 
Correspondencia del' 'Diario de la Marina." 
Nueva York, 4 de diciembre. 
¡Ya estamos en diciembre! 
Paróceme ayer que les deseaba á ustedes 
feliz año nuevo, y ya muy pronto tocará és-
te á sus postrimerías, 
¡Cómo nos empuja el tiempo por la resba-
ladiza pendiente de la vida! 
¡Con qué vertiginosa rapidez se suceden 
unas á otras las estaciones del año, como si 
fuesen otras tantas estaciones insignifican-
tes que pasa sin detenerse en ellas un tren 
expreso! 
Esta comparación me lleva á decirles á 
ustedes algo acerca de los ferrocarriles ele-
vados de esta metrópoli. 
Cuando se inauguraron esos poco estéti-
cos, pero sumamente cómodos viaductos, se 
estableció la tarifa de diez centavos, ó sea 
"un real sencillo", sea cual fuese la distan-
cia que recorriese el pasajero. 
Más tarde, en obsequio á la clase traba-
jadora, se fijó el precio de cinco centavos, 
ó sea "un medio", en ciertas horas de la 
mañana y de la tarde, esto es, cuando la 
gente obrera va y viene de su trabajo, 
Pero las ganancias de las empresas de 
esos cuatro ferrocarriles iban creciendo de 
tal modo, que el pueblo y la prensa clama-
ban porque se hiciese extensiva la rebaja á 
todas las horas del dia, y se fijase en cinco 
centavos la tarifa general de esos ferroca-
rriles. 
Mucho tiempo estuvieron las empresas 
defendiéndose y haciéndose de pencas ante 
tal pretensión, y oían como quien oye llo-
ver el clamoreo del público que exigía esa 
rebaja, 
Pero tal fué la presión, que al fin hubie-
ron de ceder, y desde el dia 1? de noviem-
bre rige la nueva tarifa de cinco centavos 
en todos las ferrocarriles elevados, á todas 
horas del dia y de la noche y para todas 
las distancias, que no baja de nueve millas 
la que media de uno á otro extremo, 
Y ¿cuál ha sido el resultado? 
Apuesto á que alguno de los lectores su 
pone que á ese precio no se salvan las em-
presas, 
Pues resulta todo lo contrarío. 
E l tráfico ha aumentado de tal modo que 
todavía son más fuertes las ganancias. 
Los mismos acaonistas abren tamaños 
ojos y se bar» rcjiiueato do A c "IJMB¡p'iTn 
sorpresa en que se fian abogado smí temo-
res, T / 
Esta anomalía sdexplica en un país co-
mo este, donde hay" gente para todo y don-
de todo el mundo está siempre en mori-
miento. 
Desde que rige la nueva tarifa van los 
trenes atestados á todas horas del día, y 
quedan en plataformas de las estaciones 
muchos pasajeros que no hallan cabida en 
los coches. 
Las empresas se han visto en el casa de 
tener que ordenar la constricción de nue-
vos coches y locomotoras, á fin de poder dar 
el abasta, y la de la Sexta Avenida está 
construyendo nuevas estaciones interme-
diarias en los trayectos que las tenían en 
las calles 14, 23 y 33, 
Según las declaraciones, de ías citadas 
empresas, aparece que eí movimiento de 
pasajeros chavante el mes de noviembre úl-
timo ha sido, on los cuatro ferrocarriles, de 
13.314,573, contra 8,955,976 en igual mes 
del año pasado. 
Quiere decir que el aumento, ha sido de 
un 50 por ciento,, i-esultando un aumento 
diario de Í41,&j3 pasajeros. 
E n cuanto á los ingresos, en noviembre 
del año pasado, con la doble tarifa, ascen-
dieron á $590,892; miéntras que en noviemr 
bro de este año, con el precio rebaiado, han 
sido de $607,482. 
Estas cifras íabuiosas, que llevan el asom-
bro pov do quior, son hijas de la inmensa 
población que encierra el casco de la me-
trópoli amerioana, y de la dotante que en-
tra y sale de ella todos los días por tener en 
la ciudad sus tareas y su residencia en las 
poblaciones inmediatas. 
Mucho contribuye á ese movimiento la 
configuración de la ciudad; p,pj las largas 
distancias que ofrec?, dejando aparte otras 
considorac^n&íi reíerentes al carácter y mo-
do do ser de sus habitantes. 
Pero siempre queda en pié el hecho de 
que los inmensos recursos de este país se 
deben principalmente á una gran población 
y a un movimiento y actividad iucompara-
bles. 
Si ê  movimieneo es la vida, grande es la 
vitalidad de la nación norte-americana. 
Casi me atrevo á asegurar que el movi-
miento en los ferrocarriles elevados se do-
blará durante el mes de diciembre, época en 
que las compras de regalos de pascua tie-
nen á las damas on ooíisiaxite 'hormigueo, 
Las cubanas qué no hayan estado en 
Nueva-York en las cuatro semanas que pre-
ceden á las fiestas de Navidad, no pueden 
tener una idea del bullicio, agitación y efer-
vescencia que hace casi impenetrables las 
tiendas mejor surtidas. 
Como moscas á la miel acuden las ladics 
á los mostradores, y se forma allí doble y 
triple barrera de gente que compra, que pi-
de, que pregunta, que husmea, que revuel-
ve y que se impacienta poy se? servicia. 
Y unos entran y otros'salen, y estos van 
y aquella yienéíi, y ze encuentran las co-
rrientes y so traban y se empujan, y se for-
ma un bloqueo impasable del que todos pro-
curan salirse á fuerza de codos ó de puños. 
en delitos penados por el Código y la mo-
ral. 
L a señorita Diana, ele. M . cuya no-
velesca ayon.tura dé hace un mes referimos 
todos iós periódicos, contrajo entóneos ma-
trimonio ante la alcaldía de Vicennes con 
el comle Luís de L Hay en esto un 
caso de bigamia que debe ponerse en claro, 
¿Llegará la corrupción del imperio hasta el 
extremo de autorizar ^atos escándalos 
cuando sus autores ao'íi altas personalida-
E l duque leyó esto una vez, dos, tres. 
Las letras entraban como puñales por los 
ojos turbios, como ei los empañara el pol-
vo levantado por aquella gran vergüen-
za, y el conjunto le hizo echarse otras, co-
mo si delante de su mísera persona se hu-
biese abierto una sima profunda y negra. 
Be quedó aletargado un momento, con el 
letargo producido por la enormidad de lo 
que decía; aquel papel. 
Luego un poco más sereno se atrevió á 
profundizar en ello, 
¿Cómo había podido suceder aquello? 
Forzosamente el periódico estaba equivo-
cado, había sido mal informado todo 
ménos suponer que dijese una sola palabra 
de verdad. 
Aquello era una meseria, una gran mise-
ria de quienes se servían de la prensa para 
explotarla. 
Un bandidaje que esgrimía letras de im-
prenta en ves de puñales, 
Pero.. r . . , 
E l duque retrocedió en el camino mental 
emprendido. 
No era el periódico quien tenía interés 
en entretener el hambre de la curiosi-
dad publica: detrás del periódico había al-
guien. 
¿Quién? E i que había escrito en la fa-
ja aquellas tres palabras: Lee, Juan Bm-
Y por encima de las cabezas de la ap!St» 
da muchedumbre funcionan en muchaa 
tiendas los ingeniosos aparatos que se han 
introducido en sustitución de los cash boys 
ó mandaderos que llevaban el dinero del 
mostrador al cajero y devolvían el cambio 
á los dependientes encargados de la venta. 
Estos aparatos son sumamente ingeniosos 
y como los hay de diversos sistemas, revelan 
hasta dónde llega la inventiva yankee cuan-
do le da por buscar economía de brazos 6 
de tiempo. 
E n unas tiendas los "mandaderos mecáni-
cos" son cestitas suspendidas de alambres 
tirantes por los cuales se deslizan según la 
inclinación que cada dependiente da á su 
respectivo alambro por medio de un apara-
to regulador. 
E n otras tiendas los dependientes envían 
la moneda al cajero y reciben el cambio por 
medio de unos carretes cilindricos que corren 
dentro de tubos neumáticos. 
Y el más curioso de todos estos sistemas 
es sin duda el de unas bolas de distintos 
diámetros que sirven de vehículo del dine-
ro, y que corren por unas carrileras suspen-
didas del techo por medio de alambres. Es 
de un efecto sorprendente ver correr esas 
bolas en todas direcciones para ir desde ca-
da dependiente al cajero y volver con el 
cambio cada una al mismo dependiente que 
la despachó. 
Parecen dotadas de inteligencia cuando 
se deslizan por la carrilera aérea y, al pasar 
por encima de cada dependiente, vacilan un 
momento y siguen su curso hasta encontrar 
el punto á que van destinadas. 
Macy—¿quién no ha oido hablar de la 
tienda de Macy?—es un aparato de múlt i -
ple efecto donde va á hervir ese jugo de 
azúcar que se llama bello sexo. 
Allí hay do todo. Si tuviera que citar los 
diferentes departamentos de esa tienda y 
los efectos que se despachan en cada uno 
de ellos, el catálogo parecería un dicciona-
rio industrial. 
Este año presenta Macy en sns aparado-
res de la calle 14* un cosmorama movible 
sumamente curioso é interesante. 
E s sin disputa lo mejor y más acabado 
que ha exhibido esa tienda como reclamo, 
según su costumbre en esta época del año. 
Pudiera titularse La vuelta al mundo en 
cinco minutos, pues este es el tiempo que 
tarda en desarrollarse ante la vista una se-
rie de grupos ó cuadros formados con figu-
ras de cera, primorosamente labradas y 
vestidas, que representan diversas naciones, 
así en los tipos, como en los trajes y las cos-
tumbres, y hasta en el paisaje quo forma el 
último término de cada cuadro. 
Allí se ven los Estados-Unidos y la Gran 
Bretaña, esto es, el tio Samuel y John Bnll 
dándose la mano, y tras ellos van pasando 
la Irlanda, la Escocia, la Francia, la Espa-
ña, la Alemania, la Turquía, el Egipto, la 
India, la Rusia, la Siberia y el Polo Norte. 
Esta exhibición gratuita de puertas afue-
ra atrae un número considerable de curio-
sos que se agolpa en la espaciosa acera de 
la calle 14^ hasta interrumpir el tránsito. 
De puertas adentro la multitud, el baru-
llo, la barabúnda es indescribible, y sin em-
bargo, ese establecimiento que es una com-
binación de tiendas y almacenes, marcha 
como un reloj, gracias al admirable sistema 
administrativo que informa todas las opera-
ciones y abarca todos los departamentos. 
E n el vapor Baldomero Iglesias se em-
barca hoy para esa el Excmo. Sr. Conde de 
Galarza, acompañado de su apreciabilísi-
ma familia, 
K , LENDAS. 
V A R I E D A D E S . 
La influencia higiénica de los Encaliptns. 
Según resulta de un cúmulo de datos 
coleccionados y comprobados por Wilham 
Tait, es indudable la influencia salutífera 
de los Eucaliptus en los lugares sujetos á 
las fiebres palúdicas. 
Entre estos casos se cuenta Mosteiro de 
Trefontane, pueblo de la provincia de Ro-
ma, antiguamente inhabitable en la esta-
ción veraniega, en que las fiebres diezma-
ban á los que allí vivían. 
Aquel lugar fué saneado por los Euca* 
liptus de que se hicieron grandes plan-
taciones y es ahora habitado durante to-
do el año por la colonia eclesiástica y sus 
criados. 
Son varias las hipótesis sobre el moáus 
operandi del Eucaliptus en el saneamiento 
dr. i n a tierras. 
Algunos aseveran que á cAnsecueacifcv 
de la gran absorción de agua por las raí-
ces del Eucaliptus, seca los pantanos y 
por esto es conveniente su plantación en 
estos terrenos. 
No parece muy acertada esta idea. Hay 
otros muchos árboles que absorben tam-
bién grandes cantidades de agua por sus 
raíces; mas no consta que saneen ni sequen 
los pantanos. 
Personas que han estado en Australia 
aseguran que las aguas de los pozos don-
de caen las hojas de Eucaliptus, se toman 
negras. 
Esto, probablemente, es ocasionado por 
la acción del taniño contenido en las hojas 
y corteza del árbol, al contacto del agua 
ferruginosa. 
E l tanino ejerce cierta acción antisépti-
ca, combinándose con los pequeños cuerpo» 
albuminosos; y es fácil ver esta acción be-
néfica en los vinos tanínosos ménos sujetos 
á los peligros de fermentación secundaria 
sin aceite. Las hojas contienen también 
esencia de eucaliptus llamado en el comer-
cio eucaliptol y empleado hoy en la tera-
péutica como antiséptico enérgico. 
E l señor C. T . Kingzett, en su obra H i -
giene de la naturaleza, dice que en la isla 
de Mauricio fué usada con tan buenos re-
sultados en el tratamiento de las fiebres 
palúdicas, que las hojas llegaron á vender-
se allí á cinco reales cada una. 
E l aroma balsámico que exhalan los E u -
caliptus proviene de las hojas. Además, se-
gún el Sr. Kingzett, el aceite de Eucal ip-
tus absorbo el oxígeno atmosférico, bajo la 
influencia de la acción del sol, dando origen 
ú \ arios compuestos oxidados, cuyo punto 
de ebullición és más alto que el de los hi-
drocarguros originales: esta reacción es a-
compañada por la formación de hidrógeno, 
H . 2 O. 2. r 
Poseyendo, esta solución un átomo más 
de oxigeno que el agua y teniendo este se-
gundo átomo de oxígeno una acción quí-
mica más franca quo el átomo restante 
para los dos átomos de hidrógeno, sepá-
rase fácilmente de sus compañeros y se 
liga á átomos de otras moléculas oxige-
nándolas. 
L a accioa purificadera de los desinfec-
tan ies resúmese generalmente en la oxige-
nación, como, por ejemplo, sucede con el 
perganmanato de potasa, sanitas, etc. 
Se supone que el aroma que exhalan las 
hojas do los Eucaliptus oxigena los cuer-
pos con que está en contacto, porque las 
moléculas de esos cuerpos s© hallan ávida» 
de oxígeno, y de aquí que desinfecte eso» 
cuerpos. L a afirmación de las experiencias 
del Sr, Kingzett prueban que los aceites 
volátiles, como el del Eucaliptus, forman, 
no sólo el peróxido de hidrógeno, que es 
un desinfectante poderoso, sino también un 
ácido canfórico magnífico antiséptico. 
L a corteza del Eucaliptus contiene aceite 
volátil y tanino, cuya acción preservativa y 
a níisóptica, es bien conocida en los países 
vinícolas. E l árbol despójase gradual y su-
cesivamente de capas exteriores de corte-
za y éstas caen al suelo y naturalmente 
¡Juan Bautista! E l era hacía diez años 
duque de Martigny, senador, hombre influ-
yente. 
Juan Bautista quedaba atrás, muy atrás7 
olvidado bajo el peso de los años. 
Nadie, casi nadie sabía su nombre.. _ . . -
excepto aquel que le mandaba el periódico 
y escribía la faja. 
Por segunda vez subió de su encogido co-
razón á sus lábios trémulos el nombre de 
Oliverio Martel. 
Pero ¿cuándo pudo haberse hecho 
semejante matrimonio ante el alcalde de 
Viucennes? 
E l duque tanteaba en las oscuridades 
de lo incierto, y llegaba poco á poco á l a 
luz. 
Llegó al fin. 
Recordó el rapto de Diana La fecha 
citada por el periódico concordaba. 
Aquello debía ser, era indudablemente. 
Se habia hecho sin duda una gran mix* 
tifioaeion, valiéndose de la desaparición de 
su hija. 
Luego no se debió el rapto al deseo de 
explotarle en sus millones, sino á algo 
más hondo, más grave, infinitamente más 
grave. 
Se buscaba su honra, su felicidad para 
herirlas. 
Tuvo el duque una certeza horrible, una 
evidencia de los hechos que no dejó duda» 
en su espíritu. 
Se levantó agitadísimo. 
—¡Oliverio vive!—exclamó en voz alta— 
¡Oliverio me busca y se venga! 
Así como el choque del acero y el peder-
nal centellea en chispas rápidas, del mismo 
modo el choque de aquel nombre hizo 
caer de golpe la vestidura prestada d«! 
magnate. 







ljeW6ü üiia acción purificadora sobre la 
tierra y las aguas. 
Las hojas también caen al suelo y ayu-
dan á producir el mismo fenómeno. 
Todo el árbol contiene principios preser-
vativos: hasta su madera los contiene. 
Según el análisis hecho sobre madera de 
Eucaliptus globulus por órden del Barón 
Bou Muller, encuéntranse en ella las si-
guientes sustancias: 









Goma y sustancias sacarinas. 
E l Barón Bon Muller, dice también que 
para la construcción de casas, la madera es 
incorruptible. 
Parece que la habitación en una floresta 
de Eucaliptus debe producir efecto saluda-
ble en las personas afectadas de tisis. 
El efecto del aceite volátil del pino es 
muy semejante al de los Eucaliptus} y el 
señor Kingzett inventó un modo de fabri-
car muy económicamente el peróxido de 
hidrógeno. 
Cuando la esencia de trementina ó la del 
Eucaliptus son expuestas á la acción at-
mosférica, absorben oxígeno y dan origen á 
un peróxido orgánico que disuelto en el 
aceite le comunica propiedades semejante á 
las del ozono. 
Juntamente con estos principales pro-
ductos, encuéntranse pequeñas cantidades 
de ácidos acético, fórmico y canfórico. 
Para la explotación industrial de este 
producto, se formó en Lóndres una compa-
ñía que se ha repartido muy buenos divi-
dendos. 
Con sus preparados se fabrican desinfec-
tantes para uso de los hospitales y de la 
toailette. Estos desinfectantes tienen la 
ventaja de no perjudicar la ropa y de ser 
baratos. 
Los Eucaliptus deben cultivarse princi-
palmente en las localidades sujetas á fie-
bres intermitentes. También su plantación 
puede producir gran beneficio á la agricul-
tura formando abrigo á los aires del Norte 
que atrasan mucho el crecimiento de las 
plantas. 
Nada, pues, más oportuno para sanear 
lugares pantanosos de nuestro país, como 
la comarca murciana y la ribera del Júcar 
y otros muchos puntos de nuestro país on 
donde es común el paludismo. 
L I S T A DE LAS PERSONAS QUE «ONTRIBÜTBN CON SUS 
LIMOSNAS PARA IIACBK TJK SALON DORMITORIO 
EN EL COLEGIO ASILO DE NIÑAS POBRES DB SAN 
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$ 474 45 2708 00 
La Tesorera, Cecilia del Castillo de Triay. 
fSe con tinuará) 
TEATRO DE TACOK.—La compañía de ó-
pera italiana del Sr. Napoleón Sieni es de 
lo mejor que viene por acá y bien lo ha pa-
tentizado en las funciones que lleva dadas. 
Nuestro público la favorece concurriendo 
en no oscaSO Uiiuioro al gran oolisco; poro 
creémos que es digna de mayor protección 
aún, ya que la empresa y los artistas se es-
meran en complacer á las personas que gus-
tan de tan selecto espectáculo. 
Hemos visto en palcos y lunetas algunas 
familias conocidas en nuestra buena socie-
dad; pero también hemos echado de ménos 
á otras que siempre han dado realce con su 
presencia á la ópera italiana. ¿Por qué no 
van ahora á oir los trinos de Isabel Swicher, 
á admirar el talento de Adela G-ini y á de-
leitarse escuchando á cantantes de tanto 
mérito como los tenores Lombardi y Rubis, 
el barítono Aragó y el bajo De-Bengardi? 
Mañana, sábado, so presenta una buena 
ocasión de gozar con las bellezas de una 
obra excelente, con la inmortal ópera L a 
Favorita, á la cual le auguramos un éxito 
felicísimo. 
CASINO ESPAS-QL.-EI baile que se efectuó 
la noche del miércoles último en los hermo-
sos salónos del Casino Español de la Haba-
na, con motivo de la festividad do la Purí-
sima Concepción, fué un sarao digno de tan 
benemérito instituto, que se vió favorecido 
por una numerosa y distinguida concurren-
cia. 
Una orquesta délas mejores de esta ca-
pital tocó allí escogidas piezas, á cortos in-
térvalos, y las felices parejas se entregaron 
al placer de la danza hasta una hora bas-
tante avanzada. L a Sección de Recreo y 
Adorno del Casino cumplió como buena y á 
la misma se debió en su mayor parto la bri-
llantez de la fiesta. 
VELADA EN HONOE DE MENDIVE.—Co-
mo es natural, la gran fiesta qve va á efec-
tuarse en el Gran Teatro de Tacón en la 
noche del próximo viernes 17, ha desperta-
do gran entusiasmo, y son muchos los pe-
didos de localidades que se han hecho ya 
á la comisión encargada de su venta. 
Sabemos que el distinguido artista anda-
luz, director artístico de L a Lotería, Sr. D. 
Emilio Reynoso, se ha encargado de la ilus-
íraoion de una de las poesías del inspirado 
bardo, que verá la luz en el expresado se-
manario la misma noche de la velada-
L a reputación que ha adquirido con sus 
magníficos trabajos artísticos en el simpá-
tico y justamente popular semanario de las 
familias, hacen esperar que la lámina que 
debe dibujar para L a Lotería el Sr. Reyno-
so constituya, como el homenaje al vetera-
no de la escena D. Joaquín Ruiz y la lámi-
na de los Juegos Florales, un acontecimien-
to artístico. 
L u z HABANA,—-La refinería de petróleo 
establecida en Belot (bahía), avisa por el 
anuncio que publicamos en el lugar corres-
pondiente, que el aceite que expendía con 
general aceptación bajo el nombre de Luz 
brillante, se denominará en lo sucesivo Luz 
H u b a n a , siendo esa la marca que deben 
procurar los que se surtían de la anterior. 
Eoalmeate este producto se ha acreditado 
entre nosotros por las dos recomendables 
circunstancias de poseer una luz hermosa y 
sin olor y de no ser susceptible de explo-
sión. 
MEDICINAS EXCELENTES.— E l aprecia-
ble y conocido doctor Gandul, que hace 
tantos años reside entre nosotros, confeccio-
na productos medicinales que obtienen gran 
popuiariddd por la eficacia de sus curacio-
nes. Uno de los que más pronto han lo-
grado popularizarse es el vino de Papayina 
(pepsina vegetal), hecho á base de gliceri-
na. Por el anuncio que en otro lugar pu-
blicamos se verá que las virtudes de este 
medicamento se extienden 4 las gastralgias, 
dispepsia, gastritis, digestiones difíciles y 
otras muchas afecciones. 
TOROS.—La impresión gratísima qiio lle-
varon los aficionados que asistieron á la co-
rrida del miércoles, hace que todos se a-
presten á asistir á la del inmediato domin-
go 12, en que se lidiarán otros sois toros, si 
no hermanos, por lo ménos primos carnales 
de los que tanto juego dieron en la corrida 
que puede considerarse como la mejor que 
se ha visto en la Habana desde que en ella 
«e lidian toros. 
L a Empresa cumple eomo buena, y é fe 
que los sacrificios inmensos que ha tenido 
que hacer para presentar con toda propie-
•dad y en las mejores condiciones un espec-
táculo de suyo costoso y mucho más cuan-
toros y toreros han tenido que venir des-
d e ¿an léjos y á tanta costa, merecen una 
Tec^DEipcnsa, si es que se quiere haya otros 
a ñ o s aoálogo espectáculo y con iguales ele-
mentos. 
Creémos quo esto sucederá, porque el pú-
blico ha visto quo la Empresa ha cumplido 
con creces sus ofrecimientos. 
PESCADO Y VINOS.—Varias personas de 
reconocido buen gusto que han tenido oca-
aion de saborear la merluza y el bonito en 
•eseabeche que se vende en los cafés E l Cuco 
y Los Perales, nos hacen grandes elegios de 
ese pescado, que es do lo más rico y bien 
preparado que viene de Castro-Urdiales; y 
también nos hablan con encomio del aru-
moso vino Jerezano de Rivas Molina y Com-
pañía que se despacha en los mismos esta-
IfiBeijaiéntoa, 4Bfa conocen ustedes snflí 3e« 
ñas? E l Cuco, Muralla 70. Los 
Muralla 24. 
TEATRO DE IRIJOA.—Para mañana 
do, anuncia la compañía del Sr. Buró 
comedia en tres actos ¡Lo que vale el 
to! v la pieza denominada E l p a c nue 
ACADEMIA DE CIENCIAS.—Se nos rr 
lo siguiente: 
SI domingo 12 del mes actual, a las 
celebrará esta Academia sesión púb15 
diñarla en su local alto, calle de Cu 
convento de San Agustín. ( 
Orden del dia.—1° Informe relatiy 
cigarros impregnados en solución 
por el Dr. Donoso.—2o Comunica 
ca de un cetáceo {Delphinus G r a t á i s ) en-
contrado en Cojimar, con presenKcion del 
esqueleto, por el Dr. Cárlos de m Torre. 
Sesión extraordinaria á las dos de la tar-
de.—Io L a teoría parasitoria y las enfer-
medades infecciosas: discuíso de recepción 
del Dr. Josó Francisco Arango.-2? Con-
testación á dicho discurso, por el Sr. Aca-
démico Dr. D. Josó R. Montalvo. 
Vacuna.—Se administrará grátis en el 
salón bajo de la Academia todos los sába-
dos, de i l á 12, por los Dres. Machado y 
Riva. 
Habana y diciembre 10 de 1886.—El Se-
cretario general, Antonio Mestre. 
BIEN HECHO.—Sabemos por buen con-
ducto que los precios de las entradas gene-
rales en las corridas que ha de dar la em-
presa E . García, no subirán de $6 B. en las 
de sombra y $3 B. en las de sol. 
Si tenemos en cuenta los innumerables 
gastos que el espectáculo ha ocasionado, 
debemos decir que el Sr. Pichardo léjos de 
explotar al público, trata ¡solamente de sa-
carlo un módico interés al capital que ha 
expuesto. 
L a corrida del próximo domingo prome-
te ser de primer órden. 
TEATRO DE CERVANTES—Funciones de 
tanda que se anuncian para mañana, sá-
bado: 
Alas ocho:—Chin-chin. 
A las nueve:—Agua y cuernos. 
A las diez:—Xa colegiala. 
VACUNA.—Se administrará mañana, sá-
bado, en la Sacristía del Pilar, de 12 á 1, por 
D. Miguel Hoyos. 
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL 
PILAR.—Solemnes cultos en honor de Ntra. 
Señora de la Caridad del Cobre á expensas 
de la Asociación de Socorros Mútuos del 
mismo nombre do señoras, establecida en 
esta feligresía. 
Sábado 11—A las cuatro de la tarde, 
con el fin do ganar el Santo Jubileo conce-
dido por Su Santidad León X I I I , saldrán en 
procesión desde esta Iglesia hasta el Cole-
gio del Sagrado Corazón de Jesús, las ni-
ñas de las Escuelas Dominicales de esta 
Parroquia y de la del Cerro, acompañadas 
de los Colegios de este barrio. A su regre-
so se entonará una salve con letanías y cán-
tico con acompañamiento de piano. 
Domingo 12.—Primera comunión de las 
niñas de la Escuela Dominical y comunión 
general á las ocho.—Fiesta solemne con 
sermón á las nueve. 
Lunes 13.—Honras fúnebres en suffagio 
de las hermanas difuntas. 
Se ruega á los fieles la asistencia á estos 
actos religiosos. 
Habana 10 de diciembre de 1886.—L. 
Pedro Francisco Almansa. 
MODAS DE INVIERNO.—En una crónica 
parisiense de fecha reciente leómos lo que 
sigue: 
"Mientras nuestras grandes elegantes no 
hayan regresado á París, no se puede decir 
que las modas de invierno estén definitiva-
mente adoptadas. 
Hoy por hoy es de buen gusto llevar tra-
jes de paño liso guarnecidos de pieles y de 
trencillas (pues la trencilla ó soutache vuel-
ve á estar de moda), especialmente para las 
carreras. Su hechura es la llamada húnga-
ra ó tzigana. E l corte es sencillo y correcto; 
el corpiño muy entallado, y nada de lazos 
de cintas ni de encañonados: el cuellecito 
recto, los puños con botones bonitos y de 
precio, por ejemplo de zafiro, pero nunca 
con profusión. 
Para el teatro, único sitio á donde ahora 
se va de noche porque los salones están ce-
rrados, el verdadero lujo está en el sombre-
ro. E n estos se han suprimido las bridas 
porque daban calor y ocultaban la parte 
superior del corpiño; tampoco se lleva el 
sombrero redondo echado sobro la frente, 
aunque se tolera en las señoritas. Las ca-
potas se hacen enteramente de encajes ver-
dsderos ó imitados, ó de terciopelo de color, 
de hechura da turbante, y sin más adorno 
qutJ alg-una qu<s ,otra apl icac ión de azaba-
che, un peine, una bola, ó un penachito. Se 
han suprimido las flores que no volverán á 
aparecer ha6#a la próxima" primavera. Los 
sombreros son un poco altos, y aunque esta 
disminución no pasa de unos cuantos milí-
metros, bueno es que se inicie esta moda 
tan ventajosia como lógica y natural. 
Hace pocos días que una de nuestras 
principales modistas ha enviado unos vein-
te sombreros y media docena de abrigos á 
la condesa de París y á la jóven princesa 
Elena do Orleans, que, como es sabido, re-
siden en Inglaterra, y están resueltas á no 
llevar otros trajes sino ios hechos por mo-
distas francesas. 
Entro estos trajes figura uno para ia con-
desa, consistente en falda de tres faldones 
lisos á cada lado, de seda recia de color de 
hortensia sonrosada, abierta sobre un an-
gosto delantal, de terciopelo del mismo co-
lor, pero más oscuro. Estos faldones, ador-
nados de una pasamanería de azabache 
hortensia, parecen los dobleces de un aba-
nico medio abierto. Corpiño de seda del 
mismo tono, listado de pasamanerías de a-
zabache semejantes á las de la falda. Man-
gas de terciopelo hortensia. Sombrero re-
dondo Duquesa de Longueville de fieltro 
hortensia, con las alas levantados á cada 
lado, un retorcido de terciopelo algo más 
oscuro y dos alas de buho blancas y dora-
das." 
E L CORONEL PuBiLLONES.—Este conoci-
do x/é desoldados de papel contín/ia divir-
tiendo á más y mejor en el circo que ha 
construido en el teatro de Albisu. Las fun-
ciones que allí se dan son muy atractivas y 
variadas. L a de mañana, sábado, promete 
sor de las más escogidas.. jSs preciso concu-
rrir á ella. 
MADRID TEATRAL.—Leémos en un perió-
dico do la villa y corte: 
" E l gran acoutecimionto artístico ha sido 
la apertura del Teatro Español. En todos 
los tonos posibles eo ha dicho que aquella 
Tolía española que tantos días de gloria dió 
al arte, ha caido on un marasmo á que to-
dos hemos contribuido. Quién de ello echa-
ba la culpa á indiferencia y mal guato d d 
público, quién á pereza do los autores, quién 
á apasionamientos y falta de seriedad en la 
crítica. Los que indudablemente ponían con 
más acierto el dedo en ia llaga eran los que 
como base principal do todos esos males se-
ñalaban la fiilta de organización de una 
compañía en que reunidas todos cuantos 
elementos tenemos, pudiera darse á las 
obras una interpretación que ántes resulta-
ba deficiente. 
L a unión constituyo la fuerza, pensába-
mos todos, y las miradas so lijaban en dos 
figuras que son de absoluta necesidad en el 
antiguo Corral de la Pacheca. Calvo, con su 
galano decir, con ese relieve esencialmente 
caballeresco que sabe dar á los versos, es 
hoy la encarnación de nuestro teatro de ca-
pa y espada. A su cuerpo flexible se adapta 
como el guante á la mano la airosa ropilia y 
el plegado ferreruelo; de sus labios salen 
como esculpidos los un tanto alambicados 
conceptos en que tan fecunda se mostró 
nuestra dramática de los siglos X V I y X V I I , 
y su voz, velada y simpática, parece que 
sólo se creó para galantear damas de corpi-
no de chamelote y de abultado guardain-
fante, ó para buscar el corazón del rival que 
puso los ojos en el objeto do ses amores ó 
empañó, siquiera con el pensamiento, el lím-
pido cristal de su honra. Vico, en cambio, 
de corpulentos miembros, de más acentua-
das facciones y de acento más rudo, parece 
hecho para vestir la la dura cota, para ce-
ñir á su cintura el mandoble ó el hacha de 
armas y para quebrar la gruesa lanza en la 
función de guerra ó domar al generoso bru-
to en el torneo. E l uno es el intérprete de 
Lope y Calderón; el otro del Romancero. 
Ese es nuestro teatro. Aunque disimule sus 
formas el pesado casacon de la pasada cen-
turia, aunque se adapte al anti-artístico 
frac de nuestros días, el personaje es el mis-
mo, y los llamados hoy á darles todas sus 
inflexiones son Antonio Vico y Rafael Cal-
vo. 
Vientos contrarios á la patria escena los 
habían separado, poro hoy la fusión se ha 
realizado al fin. Juntos lechemos visto apa-
recer en el Teatro Español y juntos bs que-
remos largos años. Que este es el deseo de 
todos, lo dice el espectáculo que presentaba 
la sala del histórico coliseo la noche de la 
inauguración y los ruidosos aplausos ĉon 
que fué acogida la magistral interpretación 
del Gran Galeota. 
A juzgar por las entradas que hasta aho-
ra está obteniendo la nueva empresa, pare-
ce que de esta unión ha de poder decirse 
que: 
Bodas y tornabodas 
duraron siete semanas 
como dice el romance." 
PoLicÍA.-^-Cofli noticias el segnndo Jefe 
del cuerno, D. José Ma Rota, de que en nna 
casa uo ia, c^lle de la Maíoja se voufau rou 
hiendo varios individuos para jugar á los 
dados, lotería de cartón y rifa Chiflé) $VQ 
1 detención en la noche de ayer, 
) sorprender en una habitación in-
13 individuos, ocupándoles varios 
3. Los detenidos ingresaron en el 
para ser remitidos en la mañana de 
uto el Sr. Juez del distrito de Gua-
pe, á fin de que se procediera á lo que 
iese lugar. Acompañaron al Sr. Rota 
prestar estos servicios, los vigilantes 
limeros 31, 85 y 23 y el escribiente D. José 
M. Ledon. 
Una pareja de Orden Público presentó 
á las diez y media de la noche de ayer, en 
la celaduría del Angel, á un asiático y va-
rias mujeres non sánelas, que estaban en 
reyerta en la vía pública, saliendo lesiona-
das dos de ellas y el asiático. 
—Ha ingresado en el Cuartel Municipal 
un vecino de la calle de Empedrado, para 
que cumpla un arresto que le fué impuesto 
por el Juzgado de la Catedral.—También el 
celador de San Lázaro remitió al expresa-
do establecimiento á otro individuo blanco, 
para que estinga un arresto que le fué im-
puesto por el Juzgado del Prado en defecto 
del pago de una multa. 
— E l celador del barrio del Templete de-
tuvo á un asiático, por hurto de dinero á 
una vecina de la calzada de San Lázaro. 
—Ha sido remitido al Juzgado de prime-
ra instancia del distrito de Monserrate un 
pardo que detuvo el celador de Dragones, 
por haberle ocupado una llave inglesa de 
procedencia dudosa. 
—Un vecino de la calzada de la Reina fué 
detenido por una pareja de Orden Público, 
por haber herido levemente con el proyec-
til de un arma de fuego á un individuo 
blanco vecino de la misma casa y cuyo he-
cho fué casual. 
—Ha sido reducido á prisión un vecino 
de la calle de los Gónios, por hallarse re-
clamado por el Juzgado del Prado por el 
delito de lesiones. 
—Fueron remitidos al Juagado Munici-
pal del Pilar, una mujer y un vecino de la 
calzada de Jesús del Monte, que tuvieron 
una reyerta, saliendo ámbos lesionados le-
vemente. 
Suscricwn iniciaddpor d Cuerpo de Bomberos del 
Ownemo número 1, para la instalación del 
Cuartel. 
Oro. Plata. BiÜeleá. 
Monasterio de Santa Cláta. 
E l domingo 12 de los corrientes, á las nueve áela 
mañana, se celebrará en la iglesia de este Monasterio 
una fiesta solemne eu honor de la Inmacnlada Con 
cepcion de la Santísima Virgen, ocupando la Sagrada 
Cátedra del Espíritu Santo el elocuente orador R. P. 
Fray Elias, déla Orden Franciscann. 
llábana diciembre 7 de 188G. 
15238 4-9 
Parroquia de Cruadalupe 
E l domingo próximo, á las nueve de su mañanase 
celebrará en esta iglesia la fiesta solemne de la Santí-
sima Virgen de Guadalupe con sermón á cargo del 
R. P. Arrubla, del R. Colegio de Belén. E l Párroco 
invita á los fieles á estos solemnes cultos. 
15221 4-8 
Suma anterior....$1269 27 
D. Jaime Noguera 
.. Julio Polo. 
. . Valentín Urbia 




. . Fidel Abascal 
. . Fernando Cuervo... 
. . {Cárlos Pérez) digo 
Arturo Batista 
. . Manuel Sae y C 
Mercedes Hernández 
D. Tomás Ramoneda.. 
Martin Diaz 
Constantino Prado.. 
. . Antonio Fernández. 
.. Francisco Acevedo.. 
. . Ramón Colon 
José Bros 
. . Francisco Várela.. . . 
Café el Suizo 
D. Ricardo Iglesias 
Sres. Merri y Morales.. 8 50 
D. José Brañas 
. . Santiago Ochegadia. 
Mftría Suárez 
Sres. Fernández y Náñez 
. . Vila Hno 
D* Paula Valdés 
D. J . Gómez C 
. . Paredes 
Sedería 
D. Julián Azcuc 
Dr. Gordillo 
D. Manuel Moupeller.. 
. . Cordero 
..Francisco Alvarez.. 
. . Fidel Fino 
José Fernández 
.. Pedro de ia Calupa.. 
.. Diaz Fstorino...... 
. . López Villalonga 
Antonio Catalá 
.. Landeta 
.. José Bresca 
. . Salorio y González.. 
. . Raimundo Cabrera.. 
. . Alvarez y B'emández. 
. . Manuel Prendes.... 
. . Antonio Govin 5 30 
Una vecina 
D. Anselmo Rodríguez. 
. . Montemar 
.. Alberto Orti?.. 5 30 
.. Juan Rigol... 
. . Andrés Cámara. ..... 
. . J . Hourcade y C . . . 4 2§ 
Un sacerdote 
D. Julián Rivero 
.. F . Basena y C 
D i Manuela Sánchez.. ^ 
D. Julio Frías * 
.. Kvaristo Cantero.. 
.. Rodofto Roguin 
.. Antoiiio Cadena 
DMsabcl Armenteros. 
D. Emilio Delgado 
.. Pablo 
Manuel Idaola 
. . Jua# Vaquila 
D? Catalina Cebaljo.... 
. . Fernández Bnzüa.-, 
Sres. Rivero Pérez y C* 
L a Granja, 
Sres. Alvarez y Hnos.. 
D. Sabas González 
Enrique Uller 
Sres. Alvarez Pérez y C" 
D. Bernardo Núñez 
. . J . Rivero 1 
.. PraJiciseo Val verde. 
.. N; JST.'.'. 
Sres. G'alban RiOá y (Cp. 
D. Francisco Alonso..; 
.. M.auuel Val verde C 
Sociedad Anónima A r -
tigues C a i l l , . . , , . „ i() íW 
D. Narciso Corominas, 
.. Leonardo Pérez 
Sres. Teran y Pujol 
.. Abascal Martínez.... 
D. Angel Borrás 
Miguel Bcrenguer... 
. .E.Blazy 
.. J . Puente 
.. F . Corbella 
N. Martíagan 
.. Simón Piijols 




, P . U , 
ANIVERS^ 
Los Sres. Sacerdotes que quieran 
aplicar el Santo Sacrificio de la Misa 
con un responso al final, por el des-
canso del alma del señor 
D. Francisco Rosell y Saurí 
pueden concurrir, el lúnes 13 del co-
rriente, á la iglesia de la Merced, de 
seis á nueve de la mañana, y recibirán 
la limosna de un escudo oro 
^ fl) o V ^ \ ^ 
ES'tr" t>V- Ptr 
w t o o co co 5? co Sí o o oto o o.o St 
Habana, 8 de diciembre de 1886.-






























Paslegos y Danzantes MoníaTWses. 
De órden del Sr. Presidente, cito á los Sres- asocia-
dos para que concurran el domingo 12 del corriente, á 
las 12 del mismo, al salón altos de la Lonja antigua, 
con el objeto de celebrar la Junta general de eleccio-
nes se"\in previene el art. 33 del ReglaBento, y para 
la cual se suplica la puntual asistencia. 
Habana, 9 de noviembre de 1886.—El Secretario, 
Valeriano Abascal 
14307 2-10a 2-lld 
A S O C I A C I O N 
DE 
DEFENDIENTES DEL COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
Sección de Becreo y Adorno. 
Secretaría. 
Hallándose ocupado el teatro de Albisu por la Com-
pañía del Sr. Pubillones, se transfiere para míís ade-
lante la función lírico-dramática, de Reglamento para 
los Sres. sócios, preparada por las respectivas Seccio-
nes de Filarmonía y Declamación. 
En su lugar, esta Sección ba acordado dar un gran 
baile en los Salones del Centro en la noche del domin-
go 12 del corriente mes, cuyo acto estará amenizado 
por la afamada orquesta Primera de Félix Cruz, 
Lo que por este medio se avisa á los Sres. sócios, 
advirtiéndoles que deben asistir provistos del corres-
pondiente recibo, requisito indispensable para la en-
trada. 
Los Sres. periodistas presentarán los B. S. M., in-
vitación del br. Presidente de la Sociedad. 
(JMJMDES ALMACENES 
Habana, 9 de Diciembre de 1886. 
Antonio Peres. C 1650 
- E l Secretario, 
3a-9 3d-10 
L a fábrica de cigarros L A AFRICANA, hace pre-
sente al público en general que los anuncitos numera-
dos que representa MEDIO B I L L E T E D E L O T E -
RIA v <l'io regala á sus consumidores en el sorteo ex-
traordinario del 18 de diciembre del corriente aüo, 
hizo la tirada de 15,000 números, según plan de sorteos 
que obra en esta fábrica y que habiendo la Adminis-
taacion de Rentas Estancadas variado en los últimos 
momentos el sorteo hasta 12,000 bolas, se suplica que 
los que posean números del 12,001 al 15,000 pasen al 
escritorio de dicha fábrica L A AFRICANA á can-
gearlos por otros del siguiente sorteo. 
15050 14a-2 14d-2D 
Mercaderes 18 y Obispo 106. 
Lista de los números premiados en el sorteo 
celebrado en Madrid el dia 7 de diciem-
bre de 1886. 
So pagan en el acto y á su presentación en 
OBISPO 106 Y MERCADERES 13 
Nadie eptore si?! v e r á Ca lderpn 
5 3 3 5 5 0 , 0 0 0 pesos. 
5 7 6 7 2 5 , 0 0 0 
Premios iVs. Premios 
1 4 7 $ 1 6 0 
ZLILUETA esquina á NEPTIÍNO, 
F u n c i o n e s para e l domingo 
12 de d ic iembre de 18 8 6 
á fáyQT fifi los fondos cíela 
S O C I E D A P D E B E N E F I C E F C I A 
NATÜIUL1ES DE CATAUlSA. ' 
MATINÉE. 
A L A 1.—Baile infantil. 
A L A S 3.—Cucaña horizontal. 
A LAS 3 Y UJEpiA.—Carreras de sortijas en las 
que se adjudicarán varios premio?. 
A LAS 4.—Se lidiaran DOS BRAVOS TORETES, 
de verdad, es decir, de carne y hueso, por las dos co-
nocidas cuadrillas que tan aplaudidas fueron en la co-
rrida anterior.» ' 
TOCME. 
A LAS 7 Y MEDIA.—Gran retreta, vistosos fuegos 
artifecialea y espléndido baile en el EMBALAT, 
NOTAS.—1!.1 Se obsequiará á los niños que concu-
vi&jéil Matinée.—2* No se permitirá entrar al salón 
aíufoastones, á cujo efecto, habrá una bien servida 
guarda-ropía que será grátis.—3? También serán grá-
tis todas las sillas que hay dentro del local. 
Nota especial.—La Comisión encargada del órden 
expulsará del local á toda persona que, olvidándose de 
los deberes de la buena sociedad, paomueva escánda-
los ó incidentes, quo no dobe tolerar ninguna sociedad 
culta. 
P R E C I O S . 
Por la tarde hasta las cinco, )iü centavos.—Por la 
noche: caballeros, 1 peso. Señoras, señoritas y niños, 
50 centavos. 
Habana, diciembre 10 de 1886,—T/a Comisión. 
NO SE DAN SALIDAS. 
Cnl663 1-lla 2-lld 
Tota l , , . , . . . . . ¿ im 22 $ 130 32 $ 6889 40 
'(Se cofíHniwrá). 
I m i e í i i t ó p r s o i a l . 
Tomado este ácio gíira anunciar las mu-
cbas novedades en eombreros, ygstidos, 
abrigos, adornos, canastillas, flores y otros 
muchos artículos do última moda quo lle-
garán muy pronto, comprados en Europa 
Fábrica de cigarros Gervasio 88 
La fábrica de cigarros "L?- Cármen", avisa á sus 
numerosos consumidores, qüé há introducido inejoras 
en la elaboración de sus cigarros, hacicudolos superior 
á toda ponderación, 
Al mismo tiempo les recuerda que continúa obse-
quiando con un Cupón con más de 500 premios á todo 
el que entregue 10 cajetillas vacías en la fábrica, de-
pósitos ó vendedores. Premio mayor ¡200 pesos! 




L A PASHIONABLE, 
m 
P i D 
Kougb ou Rats. (Mueran los ratones). 
Pídase el "Wolia' Ri/Ugh qji Rtó'vj Destruyo los 
ratones, cucarachas, moscas, hormigas, pniijobes, es-
carabajos, topos y demás insectos. De venta en todas 
las boticas. José Sarrá, Habana, único depósito para 
la Isla de Cubu. 1 
I M » ESPAÑOL DE y M A M . 
Ssc^ ion de I n s t r u c c i ó n . — S e c r e t a r í a 
Debiendo terminar el dia 31 del actual el 
contrato celebrado "para el servicio de sus-
cricion á periódicos nacionales y extranje-
ros para el salón de lectura de este Casino, 
y baciendose necesario renovarlo para el 
entrante año de 1887, esta sección ba acor-
dado oír proposiciones que deberán ser pre 
sentadas en pliego cerrado ántes do las 
ocho de la noche del dia 13 del corriente, 
con objeto de adjudicar el servicio á la que 
resulte más ventajosa; y de órden del señor 
Presidente se hace público para quo los quo 
deseen tomar parto se sirvan pasar por la 
Biblioteca de este Casino, donde se les pon-
drá de manifiesto la lista que contiene los 
periódicos objeto del servicio, así eomo di-
rigir sus solicitudes al referido Sr. Presi-
dente, á este Casino, debiendo expresar on 
ellas con toda claridad el tipo del servicio y 
su forma de pago. 
Habana, 7 de diciembre de 18S6.—Andrés 
Gobreiro. G- 4-8 
de Instrucción y Recreo del Filar. 
E l domingo, 12 del corriente, á las siete de la noche, 
celebrará esta Institución Junta general ordmaria con 
objeto de proceder/i la elección de los señores que han 
de componer la Directiva en el próximo año. 
Por encargo del Sr. Presidente cito á todos los se-
ñores socios para dicho acto, recomendándoles su pun-
tual asistencia.—Habana 9 de Diciembre de 1886.—El 
Secretario. 78, Hcflríiivee Bauzá. 
1|WP r ' 3 - 1 0 
La fama que ha llegado y 
a c r e d i t o vipo de esa marca, por su pureza, 
exquisito gusto y propiedad^ estomacales, 
reconocidas por todos'lós que,' habiéndolo 
probado, no pueden acostumbrarse á ningún 
otro, hace excusado su elogio; por lo cual 
nos jinftanjbs f| nmmeiar á nuestros habi-
tuales favoveoecloreB y al pdbíioo en general 
que continuamos siendo sus 
6 0 4 3 $ 1 6 0 
2 2 0 1 1 6 0 6 0 5 2 1 6 0 
2 2 0 4 1 6 0 6 0 5 5 1 6 0 
2 2 0 6 1 6 0 7 0 2 5 1 6 0 
2 7 1 3 1 6 0 7 1 4 2 1 6 0 
3 0 1 9 1 6 0 7 1 4 6 1 6 0 
3 9 2 0 1 6 0 9 0 9 5 1 6 0 
4 0 0 5 1 6 0 1 0 8 0 7 1 6 0 
4 6 7 6 1 6 0 1 1 0 3 5 1 6 0 
4 8 5 6 1 6 0 1 5 2 4 5 1 6 0 
5 2 7 7 1 6 0 1 5 2 5 0 1 6 0 
El siguiente aprtep quo ŝ  ha de celebrar 
en Madricl el dia 23 de diciembre, constado 
una serie de 50,000 billetes, con 7603 pre-
mios, siendo el mayor de $500,000, do á $100 
en España ©1 entero, 
BÍLLETES PARA E L GRAN 
que se celebrará 
ei dia 23 de diciembre de 
eoii l'jíJOS premios 
1886 
E N 
MERCADERES 1 3 1 
CASA EN MADRID: 
Puerta del Sol n ú m e r o 
H A Y B I L L E T E S 
D E L A 
i\DEM\lAl)8i LA HAS 
GSH 'í.lOa ' í - l l d 
13 
En el pueblo de la Salud, que consta su término mu-
nicipal de seis mil habitantes aproximadamente, existe 
un solo médico, y como es consiguiente, por ser tm 
término de mucha extensión sucede con frecuencia que 
hay un enfermo, se va en busca del facultativo, y re-
sulta que está visitando, pues ijq tiene, según dicim, 
un momento de descanso; además que todo el mundo 
sabe que cuando en un pueblo no hay más que una 
sola bodega, los vecinos no tienen más remedio que 
comprar en ella, so pena de hacer triples gastos para 
ir á comprar á otra que exista á dos leguas de distan-
cia, que acaso cuando lleguen los comestibles ya se 
habrá muerto de hambre eí que los necesitaba. 
Asi es que cn el indicado pueblo se desea otro fa-
cultativo además del que hoy tiene, que si la suerte le 
permite al que vaya algún acierto cn las curas, se le 
puede asegurar sin temor á equivocación un porvenir 
brillante, y que desde el momento que se establezca 
allí, tendrá la protección de las clases mejor acomoda-
das. 
Se suplica uo tomen el pi 
poco interés, sino que el qu 
a Salud y se convencerá de í 
plica. 15208 
sentó anuncio como de 
quiera puede pasarse á 
verdad que en él se ex-
4-10 
Lista de los números premiados, entre los billetes 
vendidos por el administrador n. 32, Puerta del Sol, 
Madrid, en el sorteo celebrado hoy Airt7 de Diciembre. 














































Se pagan los piemún 
Rey 10. >'-K>a ^ ¡«K 
•••1652 
Jor Pellón y O*, Teniente-




que iguala, sino supera, al de Plá de Llo-
rens y de várias clases de vinos generosos y 
Champagne, así como turrones de almendra 
y mazapán, pastas de membrillo, frutas ex-
traídas en almíbar y cristalizadas, pimien-
tos que por su clase superan á los do Cala-
horra, salsas de tomate, butifarras catalanas 
y otros comestibles, que continuamente re-
cibimos y de que tenemos existencia en 
nuestro depósito, calle de Cuba n. (57, entro 
Muralla y Teniente Rey, 
Llampallas y Cp, 
Cn 1602 a 5-0 25-1D 
CRONICA R E L I G I O S A . 
u i 
DIA 11 DE D I C I E M B R E . 
(Ayuno). Santos Dámaso y Barsabas. 
Negarse á créer lo que la Iglesia nos propene, es 
insigne locura; ¿pero lo será menor no vivir, según la 
ley que se cré.e? En nuestra religión la fe igualmente 
tiene por objeto al moral que al dogma. Fácilmente 
se creería todo lo que se quisiese, cpn tal que á cada 
uno se le permitiese vivir como se le antojase. En 
nuestra religión es necesario creér, pero también es 
necesario vivir conforme á lo que se crée. Esta es 
una verdad muy importante; pero no ménos sensible 
para muchos. ''Hermanos mios, dice el apóstol San-
tiago, si alguno dice que tiene fe. y no tiene obras, 
"¿de qué le servirá? ¿acaso la fe sola le podrá salvar? 
"La fe sin obras, añade el mismo apóstol, es una fe 
"muerta." Pero dirá alguno: Tú tienes fe, y yo ten-
go obras; mas sin las obras, ¿dónde está la fe? Yo te 
muestro mi fe por mis obras. Este es el lengutye que 
debes usar. Examina si tus obías, si tus costumbres, 
si tu proceder, acreditan que tienes fe. No te aturdas 
ni te engañes en un punto tan esencial. Esta ha de 
ser hoy, y por muchos dias. la materia de tu medita-
ción y de tus frecuentes reflexiones: cuaudo hagas el 
exámen de la noche, pregúntate si dieron testimonio 
de tu fe las acciones de aquel dia. Este ejercicio bien 
observado bastaría para elevarte en poco á la más 
eminente santidad. 
F I E S T A S E L DOMINGO. 
; Misas Solemnes.—En la Catedral la del Sacramen-
to, de 7 á 8, y en las demás iglesias, las de costumbre. 
Procesión.—La del Sacramento, de 5 á 5̂  delatar-
de, después de las preces de costumbre, y de aquí va á 
Jesús del Monte. 
CENTRO ASTURIANO. 
Secretaría. 
Vacante la Presidencia, por renuncia del que la ve-
nía desempeñando, la Junta Directiva acordó que las 
elecciones para dicho cargo tengan lugar en la Secre-
taría del Centro. Consulado 146, bajos, al lado del R. 
E l Louvre, el domingo 12 del actual, desde las doce 
del dia hasta las ocho de la noche, en que se dará 
principio al excrutinio, artículos 67 y 68. Para ejerci-
tar el derecho electoral, artículo 69, se requiere la pre-
sentación del xiltimo recibo. E l cobrador permanecerá, 
durante esas horas, en el expresado local; con objeto 
de facilitar el recibo álos que, por cualquier accidente 
no lo hubiesen obtenido. 
Lo que, cn cumplimiento de lo acordado, se hace 
'caffo Circo de Jané. 
S e c c i ó n de He ere o y adorno. 
Func ión reglamentaria p a r a el sábado 11 de 











público para general conocimiento.—Habana, 
diciembre de 1880.—Fímite J1. Plaza. 
On 1647 4-9 
8 de 
Iglesia de San A g u s t í n . 
Tl domingo próximo, 12 de diciembre, tendrán lugar 
lu i ejoroicios mensuales del Saotp Escapulario 4 la» 
110, 0-REILLY 110. 
Pone en conocimiento del público haber recibido 
un elegante y variado surtido de casimires de alta 
novedad. 
Procedentes do importación directa todas nuestras 
mercancías y garantizadas, de primera calidad; pode-
mos hacer trajes á precios sumamente módicos y al 
alcance de todas las fortunas. 
Se confeccionan trajes tanto de militar como de 
paisano. 
Gran taller de Sastrería y Camisería. 
H a y c a m i s a s de color y b lancas , 
desde $ 2 á $ 5 bi l letes . 
O-HiEIXdXdlT 110, 
14006 15-9 
10 la nircciiva de este instituto interpretar 
11 buen d(;seo de todcí los socios, cual es de 
aren nada las fiestas del A P L E C H , ya 
neto se destina á los fondos de la Sociedad 
'iicia Catalana, acordó que en vez de dar la 
Reglamento en dia festivo como de cos-
efeolúe el sájfó'tV* próximo y por c órden 
fpcüsa t l siguiente 
P R G G - R A M A . 
Sinfonía por la orquesta. 
Obertura por la sección coral, con una pieza de 
evtorio. 
I>a comedia en 3 actos de M. Echegaray 
EHoctavo Momentii* 
sección de Declamación, 
i? Baile general á toda orquesta, cuyo programa 
se repartirá oportunamente. 
^'OTA.—Sirve de entrada á los señores socios la 
contraseña del metí actual. 
Habana y diciembre 0 de 1886.—El Secretario, José 
CoU. C1043 5-7 
Números premiados, entre los billetes 
vendidos por D. Ignacio Alvarez, Puerta 
del Sol 6, Madrid, eu el sorteo celebrado 








6009 : 800 
14114 800 
Se pagan los premios desde el día del 
SOtTtOO 
GALIANO 59. 
E l siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el dia 23 de Diciembre consta do 50,000 
billetes con 7,602 premios importantes á 
$3.650,000 pesos oro. C—1648 3-9 
I 
Necesitando una fuerte cantidad en títu-
los de la Deuda, compro 
Créditos reconocidos y residuos 
en todas cantidades. 
Las proposiciones de provincias serán in-
mediatamente trasferidas á sus correspon-
sales para ser atendidas. 
Pagos de. contado.—Dirigirse á José .La-
oret Morlot, calla de la Rabana nrtm. 95.—-
Apartado 172. 
Oable ? T8%mfo: Laorfit Rabana. 
Obispo esquina á Aguacate 
Terminadas las importantes reformas que hicimos en esta casa, ya ampliando sus 
departamentos, ya decorándola convenientemente, participamos alpúDlico que estamos 
recibiendo un surtido de mercancías tan grandioso como nuevo y elegante parala 
temporada. 
La circunstancia especial de tener establecida en el centro de Europa, otra casa 
sucursal do esta, dedicada exclusivamente á, las compras y con hábiles é inteligentes 
empleados al frente, nos pone en condiciones de adquirir los primeros y mejores modelos 
á precios muy baratos. 
El pueblo de Cuba nunca ha tenido la ocasión de comprar en la Habana las últi-
mas manifestaciones ó productos de la industria á precios tan baratos como en la 
misma Europa. Esta ventaja se la ofrece nuestra casa ú n i c a m e n t e por razón de 
su organización que no ha tenido ni tiene otra alguna. 
Nuestro constante afán de vender cada dia más barato, correspondiendo al deci-
dido favor que el público nos dispensa, se ve coronado del mejor éxito. 
Desde el mes pasado y continuando en todo el próximo año, todas las mercancías 
de nuestros almacenes han sufrido un 10 por 100 de rebaja por las nuevas ventajas 
obtenidas en las últimas compras, debida á la gran crisis porque atraviesa la indus-
tria en Europa. 
Para mejor inteligencia de las familias y del comercio del interior clasificárnoslas 
mercancías del modo siguiente: 
Sección de Joyería fina de oro, 
Ala importación de brillantes, joyería de oro, plata y relojes de todas clases, de-
dicamos la mayor parte de nuestro capital. 
Lo más selecto y escogido de Francia, Alemania, Suiza, Italia y Estados-Unidos, 
viene á nuestros anaqueles. 
Todo comprador tiene la seguridad de, emplear bien su dinero, esto es, de comprar 
con garant ía y á precios del por mayor, ó sea con una economía de un 25 por 
100: c o m p r u é b e n s e los precios y la^ clases 
Sección de metales blancos, 
Después de los artículos de joyería, platería y relojería, merece nuestro favor la 
importación de plateados y estamos en relaciones directas con los principales fabri-
cantes de Francia, Inglaterra, Alemania y Estados-Unidos del Norte, exigiendo de 
los mismos un plateado especial y m á s gruesa capa. 
Así podemos garantizar á nuestros compradores que después de la plata m a 
ciza, nada hay tan bueno como nuestros cubiertos y servicios de mesa, Alfenide, _ 
sea plateado muy fuerte sobre metal blanco. Todos los principales hoteles, restauranst 
y familiás de la isla, seguramente darán testimonio de esta verdad. Por esta razón 
el público inteligente da la supremacía á nuestros metales y vendemos mensualmente 
de 250 docenas de cubiertos Alfenide para arriba. 
Quincalla y artículos de fantasía y arte. 
Reclama esta sección nuestro particular cuidado. Sabido es que no hay familia por 
modesta que sea, que no necesite adquirir algún artículo ya para sí 6 ya para hacer 
alguna cariñosa demostración. 
Desde la más pequeña fineza, al más rico presente, ofrece nuestro Bazar ocasión 
para satisfacer el gusto más exigente. 
En las formas más caprichosas y de última novedad, hay un gran surtido de ob-
jetos desde los precios más ínfimos y limitados. 
Sección de perfumería. 
Francia é Inglaterra nos suministra sus ricos productos. 
Bien conocida es del público esta especialidad de nuestra casa, ya por lo que 
nace á su pureza y legitimidad, ya por sus precios tan baratos cuanto es po-
sible (en relación con las demás mercancías) dado que no admitimos perfumería de 
segunda clase, ni nada falsificado 6 imitado. 
Sección de juguetería. 
Para dedicarnos á la importación en gran escala de este artículo, hemos ad-
quirido una nueva casa, un nuevo local de grandes dimensiones, y de aquí en ade-
lante nuestros favorecedores podrán llenar sus mayores exigencias y las de sus 
tiernos hijos, escogiendo lo más caprichoso y más nuevo entre un variadísimo surtido 
de juguetes de todas clases y jprocedencias. 
Concluimos llamando la atención del público sobre la siguiente declaración-
Vendemos al por mayor y detallamos al por menor á los mismos precios. 
C1660 4--10 
m CUBIERTOS PARA MESA 
E l rey de los metales blancos como no hay otro. Su principal depósito en 
E L A N T E O J O , Obispo 28, esquina á Cuba 
A nuestros numerosos amigos y al público en general participamos haber recibido completo surtido ^ 
todas las formas como./iícíe liso y modelo español, los que dotaliauios i preciqa módicos sia temor á compe 
tencia. Buena ocasión para las familias, pues sin temor á engaños y ahusoa pueden surtirse de cubiertos que 
sirven para toda una generación sin el temor á. que vario su calqr. 
E L ANTEOJQ es la casa que tiene más grandioso y nuevo surtido eu juguetes y objetos de fantasía pro-
pios para riégalos; verdadera fantasía eu novedades de plata, oro y brillantes. 
Nuestra casa sigue siendo su lema Bueno. Bonito y Barato, y confianza completa do ks personas que la 
honran con su visita, pues aquí no se engaña a nadie, m vendemos gato por liebre. 
Cnl5«7 IKO7V 
Mereatíeres núm. 17, entre Obrapía y Lamparilla. 
Gran surtido de joyería de oro y briUantes, últimas novedades, con elegantes formas, 
todo propio para regalos. 6 ' 
Relojes de todas clases y precios. 
Gran variedad en pulsos y dormilonas perla plata. Los precios en todos los artículos 
sumamente reducidos. 
Las mercancías las Wcihe esta casa por todos los vapores de Europa, 
15-4D 
S e c c i ó n de R e c r e o y Adorno . 
Esta sociedad celebrará su primera fun-
ción de raes el domingo 12 del presente, 
compuesta de dos piezas dramáticas y baile 
general: siendo exclusivamente para su^ 
sócios, sirviéndole de entrada á d ĉbos se-
ñores el recibo del mes do la fecba. 
Habana, di?aambre 9 de 1886.—El Vice-
secretario, Ernesto Bodríguez. 
Cn. 1653 3-10 
CIRCIjlO ffllTAR DE LA HABANA. 
S e c r e t a r í a 
E l domingo 12 de los corrientes á las ocho y media 
de la noche se celebrará junta general, á fin de proce-
der á la elección de los señores que deben componer 
la directiva eu el próximo año. 
por eucargo del Excmo. Sr. General Presidente 
convoco á todos los señores socios de número para di-
cho acto, recomendándoles su puntual asistencia. 
Habana, 3 de diciembre de 1886.—El Secretario, 
Fernando Dnminicis. C 1630 6-5 
Programa de las funciones que ciará esta sociedad 
en el mee de l̂icíem'bré: 
Lories 1S.—Función dramática. 
Viórnes 31.—Velada lírico-dramática. 
La Directiva recomienda á los Sres. socios familia-
res el exacto cumplimiento de los artículos 16 y 83 de 
los nuevos Estatutos quo van insertos al dorso de los 
recibos del presente mes, pues no permitirá la entra-
da en las funciones á mayor número de personas quo 
las expresadas en el talón de cada recibo. 
Habana, diciembre 6 de 1886.—.£7 Secretario. 
15163 • 5 -T 
E S T A B L E C I D A D E S D B 1 8 3 6 
EN O - R B I L L Y 3to ESQUINA A(JüIAR-
8e tolaiiii el 8 dicieDibre ií ftbispo 
69 y 71 espiíHi á Habann. 
Al ofrecer al público miosíra nueva casa 
covmpoílfó solicitar de é! la contiimacion 
del favor qne HO« viene disponsaudo m los 
muchos años que la aelnal lleva de estable-
cida. 
Nuestras especialidades en olajes lucieses, 
bordados suizos, novedades "y estampados 
franceses y setíasi y líemeos catalanes son tan 
ventajosamente conocidas por su g-arantía de 
calklad inmejorable que acreditan altamen-
te cuanto en nuestra casa se expende y nos 
hacen confiar en ia protección que solicita-
mos. 
R. MAUISTANY Y (5? 
Obispo 69 y 71 esquina á Habana. 
Englis spoken. On parle ft-ancais. Man 
spricht deutsch. Si parla italiano. 
Cn 1596 20-28N 
DE MADRID. 
Manuel Gut iérrez . Salud n. 3 
IlGRAN SORTEO DE NAVIDAD!! 
con 7 6 0 2 premios. 
l¡GO premios mayores!! 
leí premio mayor de ¡¡dos millones y ffledioü 
¡¡dos millones!! 







2 idem mayores de 30.000. 
22 idem mayoresde 20.000. 
2 idem mayoresde 14,00Q, 
2 idem mayoresde 10,000. 
Precio á 100 pesos el entero y el décimo á 10 pesos. 
MANUEL G U T I E R R E Z , SALUD N. % 
Esta casa recibió ya la primera remesa de los billetes 
suscritos del GRAN SORTEO D E NAVIDAD, y 
«spera las demás. 
Cada norreo trae una remesa.—Se reciben y serán 
oien MiíMidiiÍM isupvap órdenes de todas partes para to-
W lo» ior'po» <\p! sño. 
VoxfH*. sv*/ «¿iwrop. —8AI<UD N 2. 
n, 154R 37-16N 
4 idem mayor de 





DR. VALENCIA Y GARCIA. 
Catedrático de partos y enfermedades de mnieresy 
niños. Aguacate 124, entre Muralla y Teniente Rey. 
10291 26-10 D 
J o s é Turbiano y Sotolongo. 
Abocado.—Consultas de once á cuatro en su estudio 
O-Reillv 61, entre Aguacate y Villegas, librería. 
lf.213 4-8 
DR, ALFONSO LOSADA. 
Especialista eu las enfermedades de las señoras y 
vías urinarias en ámbos sexfts. impotencia, esterilidad 
y trastornos de lô s árganos de la reproducción. Cura-
ción cierts, y segura do las afecciones reumáticas, go-
losas y ¿el asma. 
CONSULTAS D E 11 A l . 
PERSEVERANCIA 65, HABANA. 
15¡¡i4 
A R T U R O B E A X J J A R D I N . 
CIRVÍAKO-DENTISTA. 
Miembro ftiiuSaílor de la Sociedad Odontológica y 
dUc^fi;;!» q«e ha sido del Dr. Wilsou por espacio de 
seis años, contando (rece de práctica, se ofrece al muy 
ilustrado público de esta capital y á sus clientes en 
particular, en su nuevo gabinete, situado Galiano nú-
mero 43, entre Concordia v Virtudes. Horas do con-
sulta de 7 á 4. 15138 13-7 
¥ l E T A , 
D E N T I S T A . 
Precios módicos.—Obrapía n. 57, ei>,tre Compostela y Aguacate. 
15167 16-7D 
DR. ESPADA. 
Ha trasladado su domicilio á Reina 37, frente á Ga-
liano. Consultas de 2 á 4. 
Cn 1617 26-3D 
Dr. G-arcía 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consultas de 12 á 2.—Gráti 
14987 
para los pobres. Reina 5. 
15-3D 
NICOLAS DE LA C0VA Y SANTOS 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio á la calle do la Industria 
número 128, entre San Rafael y San José. 
14160 78-12N 
DR. GARGANTA. 
Nuevo aparato nara reconocimientos eofl luz eléctri-
ca. L A M P A R I L L A 17. Hosas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matri?, vías urinarias, laringe v sifilíti-
cas. C1616 1-1) 
D r . Fe l ipe Galvez y Chiillem. 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consulta.s de 12 á 2. E s -
peciales para señoras los sábados. Grátis para los po-
bres los domingos. Consulado 103. 
14003 81-9N 
I G N A C I O R E M I R E Z 
ABOGADO. 
ha trasladado sn estudio y domicilio á la calle de 
Aguiar n. 61 entre Empedrado y O-Reilly. 
13557 79-29 O 
TJNA „ SEÍÍORA F R A N C E S A , D E E D Ü C A -w cion esmerada, desea hallar nna 6 más casas don-
de dar lecciones de su idioma, eepafioí y toda clase de 
bordados y labores: tiene las nuyores referencias de su 
aptitud y moralidad; impondrán en la botica de Loift" 
d»o-Reiiiy3?, i^isa á»a 
S O L F E O Y P U N O . 
Precio $6 BiB. al mes, tres lecciones semanales y 5 
domicilio $15 B[B., por el profesor D. E . Rodríguez, 
que vive Prado 24; pueden dejar aviso en el almacén 
de pianos de D. T. J . Curtís, Amistad 90. 
15234 5-8 
Clases de inglés, francés é italiano. 
Enseñanza rápida y segura. 
Hay también clase de gramática castellana hasta sa-
ber analizar y la ortografía para los que se dedican al 
comercio precios convencionales. Prado n. 96, entro 
Virtudes y Animas. Lu i s F . Balcells. 
15045 26-4D 
T . C H R I S T I E , 
Profesor de idiomas. Se ofrece á los colegioe y públi-
co en general para la enseñanza de los idiomas ingléa 




S E C R E T O S 
de las artes, manufacturas, industrias, profesiones, a-
gricultura, el tocador, oficios, y los sorprendentes da 
la naturaleza con su repertorio de curiosidades y de 
conocimientos útiles para saber de todo y ganar dine-
ro: 4 tomos, $2 billetes. De venta únicamente, Salud 
número 23 y O-Reilly número 61, librerías. 
15285 4-10 
SUSCR1CI0N A L E C T U R A 
á domicilio se pagan dos pesos al mes y cuatro en fon-
do qne se devuelven al borrarse, librería L a Universi-
dad O-Reiíly 61 entro Aguacate y Villegas. 
15211 4-8 
R E A L I Z A C I O N . 
de las obras siguientes: Los códigos españoles concoiv 
dados y anotados, 12 tomos. Las siete partidas glosa-
das, por G. López, 4 ts. fólio $20. Derecho penal, por 
Ortolan, 2 ts. Arquitectura y agrimensura legal, por 
Cámara, 1 tomo $4. Diccionario histórico, geográfico 
y estadístico de Cuba, por Pezuela, 4 ts. L a Creación, 
por Vilanova y Piera, 8 ts. fólio con grabados ilumina-
dos. Enciclopedia de Mellado, diccionario universal 
de ciencias, artes, literatura, etc., 37 tomos láminas 
$60. Librería L a Universidad, O'Reilly 61, cerca da 
Aguacate. 15215 4-8 
M A P A S . 
Se venden y componen baratos; también se alquilan 
y compran libros. Obispo n. 135, Habana. 
14792 27-N28 
L a s m i l y u n a n o c h e s 
cuentos árabes 11. $3. Las tardes de la Granja 11. ?3 
Galería de mujeres célebres, por Sinués de Marco, 6 
tomos $3. L a América pintoresca, 1 t. con muchos 
grabados fólio $8. Estudios biográficos y críticos de 
los escritores hispano-Americanos, por Cacedo, 3 ts. 
$6. Conquistado Méjico, por Prescott, 2 ts. $4. Histo-
ria de Cuba, por Pezuela, 4 ts. $8. Biblioteca de las 
Maravillas, 2 ts. España geográfica, 2 ts. $4. 41 tomos 
de novelas de A. Dumas, á 70 cts. uno. Librería L a 
Universidad O'Reilly 61, entre Aguacate y Villegas. 
15214 4-8 
ARTES Y OFICIOS. 
Gran Fábrica de Sombreros 
D E ANTONIO B O A D E L L A 
A M I S T A D N U M . 4 7 ^ . 
Se ha recibido una gran facturg, de sombreros de 
todas clases y formas modema« se realizan á precios 
sumamente baratos. Cn 1626 15-4 
M O D I S T A 
Se hacen toda clase de vestidos por figurín 6 capri-
cho; los de oían á $5, corta y entalla por un peso, pasa, 
á domicilo: dirigirse á. Concordia al lado del almacén 
esquina á Lealtad. 15331 4-11 
JUAN GARCIA CASARIEGO, 
antiguo camisero, se ha trasladado de l;*ocalle de 
Agusar 59, á la de O-Reilly n. 94, frente al Dr. Caro. 
15343 g-11 
M A D A M E F A C I O , 
MODISTAj 
discípula de Lavigne, Paris. Romay 29, esquina á la 
calzada del Cerro. 15064 13-4D 
RELOJERIA Y JOYERIA 
Se componen toda clase de relojes por difíciles que 
sean, garantizando las composiciones por un año, á 
precios baratos. Se realiza un surtido de relojes y pren-
das de oro y plata. Obispo 60 casi esquina á Compos-
teltu 15283 8-10 
RELOJERIA 
E l O b s e r v a t o r i o de l a H a b a n a . 
Compostela 77 entre Teniente Rey y Amargura. Con 
motivo do haber recibido los aparatos necesarios para 
hacer y fabricar de nuevo cualquier pieza de reloj G 
mecanismo completo, ofrece de nuevo al público su es-
tablecimiento, en donde no sólo se reforman los relojes 
de llave y se les pone el remontoir, sino que para toda, 
clase do trabaos tiene los mejores operarios. Compos-
tela77. 15290 4-iQ 
AVISO A L A S SEÑORAS D E GUSTO.—MO-dista muy elegante: se hacen vestidos al último fi-
gurín y á capricho á $4, 6 y 8; se hacen abrigos de se-
ñora v niños á la última moda: se enseña á cortar y á 
entallar y se haoe toda clase de ropa blanca. Bemaza 
número 29. 14363 27-18N 
H 
A P A R T A D O 396, 
2R-MS 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
(FOSFATO ACIDO DE HORSFORD. ) 
(PREVARACIÓlí tÍQUIBA.) 
Es una pr< paración aé Fosfatos de Cal, '.foo-nPAife Potasa y II ierro w n AcWo Fosfórico eS tâ ormS 
Horaford- de 
ŝ ue se asimi.a» •. lontan'unte a! sistem 
Seg-ún la íVini) nla del Professor E . 
(lamljridgo, Mass-
D «eniedio más oíWa para illspepsla, Deoüídai 
flental, Tísica y Ntrviosa, PérdW* Je X». 
Knenria, FüaMad, ete. 
Reccmiéndímio iiriuers^lrnexir* los fecaitati^o'-¡te todas las OKCIU-̂ ÍÍ., ' 
Sus efectos. tv> inonizan wr. toa estímulant^ ov. sea nece.-íuío tomar,, v " 
Ese l mejor iónico conocWo uues torta'soe e: •f&rebro > t i c nerpo. «a^wo ^ 
Es una bebida a^radata e ;>on soic •íyr.ia r un soco de azúcar. » » ^ «»-
CONFORT A. DA F I J E Z A V I G O R T 
Saliií!, es u Sxceien'p. Refrigeranifí. 
PRECIOS RAZONABLES. 
> ilemiteae grájfcla por ei correo un folleto con todo» 
KOS pormenores, Prcnaratio sor ta 
m m CSemica! Worls, 
Pi ovldence, E . 1.» E . ü . A, 
«?l.«Iita G^ Habana por D O N J O S t f s A K K A y por Uido? los -iroíruistas y « n a n e l a B íes en drogas. ' 
•":-'-''-?fí.dy» con- l a s f i r i i t . j r f o n & x , 
M T S alióse r ^ ^ ' H e ^ p j ^ g g 
C , ^ siete «ñcj de ocupar ua lugM M » 
^ dejado de remover ls? ^ f ? ^ " ^ 
¿os por cstoi enemigos de la Tida humana. 
Constantemente redbimoi « c o m e n Í ^ " 
*e facuííaüvos es cuanto * » Q . ^ a ^ U ° " 
eficada. Su gran éxito ta producido ******* 
í>a.vIácadoncB y al comprarse deber M M 
sancho cnidado «Se exwaLw el acmbre enWS* 
7 ver qv,̂  pe» 
1 
mmm • 
C A R P I N T E R I A D E VAPOR D E B A L B I 
Marquéa González, e&qulua á. Estrella. 
E a este taller hacen envuáes enlazados, en cortes 
y armados sin alterar los precio* á que se hacen los 
corrientes, tanto para jabón, velas, fideos, cigarros, 
yuoaina, alniidou, vinos, licores y cualesquiera otra 
mercancía que se desee envasar, así como cajas para 
tabacos y huacales para exportar frutas. Mangos para 
escobas v tilumeros v en general toda clase de obra ile 
carpintería. '13684 34-13N 
m m i m LETRINAS. 
El Bien Público. 
Gran tren de limpieza de letrinas, pozos y sumide-
TOJ: hace los trabajos más baratos que ninguno de su 
clase por ser sus dueños los que se hallan al frente de 
todo trabajo á 5 reales pipa y pasando de dos carretas 
BO descuenta el cinco por ciento. Pasta desinfestante 
gratis. 
Recibe órdenes en las bodegas siguientes: Lealtad 
2. 100 L a Palma, Concordia y Campanario, Tejadillo 
y Villegas, Cuba y Empedrado, Monserrate y Lampa-
rilla, Cuba y Teniente-Rey, Cienfuegos y Gloria, Rei-
na y Aguila bodega y Jesús Peregrino n. 70.—L. L 6 -
pez v C-.1 15246 '1-9 
LA PROTECTORA 
Esta antigua y acreditada casa proporciona á los 
dueños de Ingenios cuantos braceros y empleados ne-
cesiten: igualmente á los dueños de Hoteles, Casas de 
Huéspedes y Establecimientos de todas clases y casas 
particulares: pidan y serán servidos, como lo tiene 
acreditado José García Larragan. 
AMARGURA N? 64, 
15261 í j g 
UNA SEÑORA I N G L E S A D E S E A C O L O -carse como institutriz, ó lecciones á domicilio, en-seña su idioma en corto tiempo, francés é instrucción 
seneral en castellano: tiene inmejorables recomenda-
15299 4-10 ciones. San K icolás 71. 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MANO Q U E sepa su obligación y de costura, de moralidad y bue-na conducta y tenga quien responda por su persona. 
Prado 13. 15252 á-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para Guanabacoa: en la misma, 
Concepción n. 19, informarán. 
15237 
EL MONTAÑES 
Gran tren de limpieza de letrinas, pozos y sumideros. 
D a la pasta desinfectante grátis y reciben órdenes en 
los puntos siguientes: Cuba y Amargura, bodega; Ber-
na/fa y Muralla, bodega; Habana v Luz, bodega; Cal-
zada de la Reina número 16, café E l Recreo: su dueño 
vive Zanja número 127. Anacleto González Rey. 
15182 5-8 
El Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros: 
hice los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
coa aseo v usando desinfectante: recibe órdenes: café 
J j \ Victoria calle de la Muralla, Monte y Revillagige-
do, Luz y Egido, Genios y Consulado, Virtudes y 6a-
liaao, bo'dpga esquina de Teias y su dueño Arambum 
y Sfrn -Tosé.. 15166 &-7 
I N S T I T U T R I Z . 
Una señora profesora desea encontrar una familia 
para la educación de niños: enseña el inglés y el fran-
cés. Dirigirse al Colegio del Sagrado Corazón de Je-
sús. 15236 ^0-9 
S O M G I T Ü M 
u se bace cargo de formular expedientes sobre re-
clamaciones ante la Junta de Pensiones Civiles, de los 
que se crean con derecho á ello, y á los inutilizados 
de campaña ya sean voluntarios, milicianos ó paisanos, 
y á las familias de estos, agenciándolos en Madrid, sin 
retribución alguna adelantada y solo la que se consig-
ne para cuando reciban ya resuelto favorablemente sus 
pretensiones. Referencias y pormenores Salud 32. 
15241 $-9 
T J N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y R E P O S -
\ j tero, desea colocarse, ya sea en casa particular ó 
establecimiento: es aseado y üe buena conducta. San 
Nicolás n. 97, esquina á Dragones dan razón. 
15255 
S E A L Q U I L A 
un entre»uelo con 8 piezas y un lugar para cocina si se 
quiere, con agua abundante y muy ventilado. Sol nú-
mero 74, impodrán. 15329 4-11 
C U A R T O S BARATOS. 
Se dan en alquiler habitaciones á matrimonios sin 
hyos ó señoras solas, Obrapía 89, entre Bernaza y V i -
llegas. 15315 4-11 
S E A L Q U I L A 
la casa de Tacón n. 4, de alto y bajo. Luz 13 impon-
drán. 15314 8-11 
Una espaciosa y bien ventilada habitación; á una cuadra de la esquina de Galiano y San Rafael, 
punto céntrico; se alquila con comida á un matrimo-
nio ó caballeros: San Nicolás 71. 15302 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Curazao 14, con cinco cuartos, sala, sálela y 
demás; es nueva y toda de azotea, en 38 pesos Infor-
man Aguacate 112 de 4 á 6. 
15263 4-10 
O J O . 
Lamparilla n. 62 se alquilan habitaciones altas y ba-
jas; buenas y muy ventiladas; en la misma informan. 
15259 4-10 
d© brasso alto oscilante, á 30 P O S O B oaro. 
M á q u i n a s de coser de todos los fabricantes A pagarlas con 2 
pesos billetes cada semana. 
Se alquilan pianos. 
Cn 1657 
iOG, G A L I A N O 106. 
-13a 3-10d 
E N U N A O N Z A O R O 
se alquila un local para un establecimiento con su ar-
matoste, mostrador y cantina en la calle de Santiago 
4 En Santiago 28 darán ra-
4-10 
esquina á Jesús Peregrino 
zon. 15292 
P A R A D E R O D E LA SE D E S E A S A B E R E L parda achinada María Francisca, que lia 
Ganga.—Se alquila una casa en tres doblones oro con sala 4 cuartos, los dos primeros con corredor, 
portada independiente, gran patio y agua abundante 
San José 125 y calle de Espada 86, entre San ^ 
Valle; otra nueva en el mismo precio, í 1 — o0S* y 
de la primera está la llave; su dueñ^ r,r:»'a 0̂ ra Puer'a 
15251 ** Villegas 58. 
4-9 
¡¡VIVA EL PEOGRESOü 
L a Co iüpañ ía de Singer acaba de i n -
ventar dos nuevas m á q u i n a s de coser. 
Es tas dos n u e v á s m á q u i n a s son las m á s 
perfectas q ü e nasta el d í a se conocen. 
L a s dos son distintas la una de la otra. 
L a una es s in lanzadera y de movimien-
to oscilante. L a otra c^n lanzadera c i -
l indr ica y de t e n s i ó n fija. L a s dos son 
de doble pes^pViiite. L a s dos son de brazo 
ftjto- Las d-cn úian pedales de balancín de modo que en absoluto, no 
„ i , la operaría. Las 008,800 nj^rJmmw, obs son silenciosas y las dos llevan un completo juego de piezas 
pira nace»t0"''1 c,iHe ' TOTA.—Advertimos que tengan cuidado con las imitadas que os venderán orno de Singer^n « rt»i 
•endemos umv l^r-',;,-. 'Tií A XOTA. 
i  t  ia a   l s i it ü s  
Seguimos recibiéndolas célebres máquinas reformadas de familia que 
tTn icos Ag-sntos A L V A R E Z Y H I N S E , O b i s p o 
clava de D. Agustín Cruz por el año de r S i ^ 
zar. último :imo D. Indalecio Cale3 . ^ ¡ ^ X 
por la Encrucijada. Vuelta-A- s« est(í 
^"V -vr^-^^o^ c.,,, v .sríha., su madre Ramo-
D» Cruz. Mananao, San ^^ncheo n. 88. 
E S E A (" 
4-8 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A F O R M A L P A -ra los quehaceres de una casa de corta^famij^, y 
anidar al manejo de un niño: sueldo $20 billetes. 
Manrinup 135. 15309 4-11 
Su. sULiXUlTA UKA P K O F E S O R A P A R A E N -vavgarsc de la educación de tres niñas en un inge-
nio de la Vuelta Arriba, punto tranquilo; ha de poseer 
los ramos de instrucción primaria, labores y piano: 
calle del Campanario 104 informaran. 
15^32 4-11 
SE SOLICÍTiT 
uua criada cocinera, blanca ó de color, que duerma en 
el acomodo. Ind^tria 35. 13335 4-11 
ÜA J A K U I N E K O F K A N C E S D E S E A O B T I > ner una colocación bien en una quinta de campo <3 
con algún sitiero que cultive legumbres finas para el 
jaeroado.—A. O. DIARIO DK T,A MARINA. 
15321 i _ i i 
I~ Jx'l JtiiiíliitjAÍSTE.—SE S O L I C I T A T A R A ÜÑ negocio urgente de familia á los sucesores y berede-
roi de D. Pedro Alegre; dirigirse á la calle dé Curazao 
número 15. Se suplica la reproducción en los demás 
periódieos de la Isla. 15318 4-11 
_c>LOCACION D E C O C I N E R O para 
,UD „ cOHa familia un pardo joven de inmejorable 
C0I^uacfa. Informarán Reina 19. 
4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de color de mediana edad para la limpieza 
de dos cuartos y entretener un niño, se le darán $10 
billetes y ropa limpia. Obrapía 104. 
15317 4-11 
S E S O L I C I T A N 
dos ó tres miiehachos que tengan más de doce años y 
quieran aprender el oficio de ebanista cn el taller. San 
S E S O L I C I T A N 
dos jóvenes trabajadores pciiinsulares de 18 á 20 años. 
Impondrán Aguiar 138, 15201 4-8 
UNA PARDA, D E CINCO M E S E S D E P A R I -da, de buena y abundante leche, desea colocarse 
á media leche ó leche entera, tiene quien responda por 
su honradez. Cerro 659 darán razón. 
15179 4-8_ 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse para criandera á media leche 
Se al0,.' M A H I A N A O 
eSnv: ta hermosa easá cafte Óe San José n. 4 
..««»«.á Santa Lucía, hinied'ata á la iglesia y al pa-
nideiro y co^ comodidades para una familia: al lado cn 
el ü. 6 Qstá hi llave, é impondrán Jesús María 91. 
15251 10-9 
Í E U $ 2 2 en oro 
se alquila la casa Coucor¿¡a n. 129 con (j cuartos, en 
el 127 está la llkve, 6. impondrán en Gervasio 82. 
15253 4-9 
Ancha del Norte entre Gervasio y Belascoain, nú-mero 352, se alquilan dos habitaciones bajas, jun-
tas ó separadas; y cn la misma se solicita una niucba-
chita para vestirla, calzarla y enseñarla, con la condi-
ción de manejar un niño. 15186 4 8 
S E A L Q U I L A 
un piso alto muy saludable y muy bonito en la calzada 
de San Lázaro n. 95 B, propios para un matrimonio, 
en tres doblones. 15210 4-8 
calle de San José 20. 15204 
informarán 
4-8 
SO L I C I T A COLOCACION D E P O R T E R O , cria-do de mauo ó cosa que pueda desempeñar, un hom-
bre de 41 años de edad, sabe leer y escribir: informa-
rán O-Reillv 34, puesto de frutas. 
15220 4-8 
íafael número 38 informarán. 
15339 4-11 
SE BULilOl'l'A UJNA MORENA D E M E D I A N A jdad, que sea buena cocinera y con la precisa con-
dición de que ha de dormir cn el acomodo, Obrapía 
93, de las diez de la mañana en adelante. 
15306 4-11 
A L 10 POR C I E N T O . 
Al diez por ciento anual se dan con hipoteca de ca-
sas todas cuantas cantidades se pidan grandes y chi-
cas: pueden dejar aviso en los baños del Pasaje y en 
calzada del Monte 503. ferretería L a Granja. 
15311 4-11 
C&NTKuDiü iNEWOClOS Y C O L O C A C I O N E S Bernaza 9.—El dueño de la mi>ma se hace cargo 
ne todos cuantos asuntos se le confien y á los señores 
hacendados se le facilitan cuadrillas de trabajadores y 
operarios y se proporcionan dependientes y criados de 
todas clases. 15346 4-11 
$4,000 B I L L E T E S 
Se paga el uno y medio con hipoteca de una casa en 
Marianao. que costó $12,000. Lealtad 31. 
15310 • .1-11 
/ ^ . t i A U U D E MA.NO.—DESEA C O L O C A R S E 
V^un jóveu peninsular en una casa decente: calle del 
Aguila frente S. la plaza del Vapor, nevería, pueden 
dejar uu apunte los que lo soliciten. 
'5345 4-11 
CS K r i t O D E N E O O C I O S Y C O L O C A C I O N E S " Beruaza n. 9: se hace cargo de gestionar y recla-
m n emees vitalicias, premios y de las compras y ven-
tas de casas y establecimientos', 
15347 * 4-11 
CIGARREROS 
So solicitan en L a Africana. Zanja n, 75. 
15305 5-11 
SE SOLICITA 
un criado y una criada de mano, ámbos con buenas 
recomendaciones y que ella sepa coser. Inqusidor 27. 
15217 4-8 
S E S O L I C I T A 
una morena «iue sea trabajadora y cariñosa para ma-
nejar uua niña de un año, pagándole un buen sueldo. 
Neptuno 155. 15208 4-8 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alquila un cuarto alto independiente con balcón 
á la calle y dos id. bajos, hav criado y portero, &, &. 
Bernaza 60. entre Teniente-Rey y Muralla. 
15206 4-8 
Se alquila una sala y aposento con todas las como-didades necesarias, también un espacioso entresue-
lo á la calle, y se venden cinco docenas de taburetes 
mexicanos; aviso á los marquistas que estas oportuni-
dades no se presentan todos los días. Oficios 74. 
15191 4-8 
Estrella 175.—En $20 oro se alquila esta casa con sala, comedor, cuatro cuartos seguidos, cocina, su-
midero, siendo su fondo de 60 varas, con un traspatio 
de gran extensión: informarán Campanario 63, la lla-
ve en la bodega esquina á Gervasio. 
15190 5-8 
S.K S O L I C I T A , PARA UN ASUNTO Q U E L E interesa, á la parda Domitila, hija de Norberta 
Blanco Ponciano, que residió algún tiempo en San 
Juan y Martínez, puede dirigirse á D. José Bengoohea, 
Marianao calle de Santa Lucía 13; se suplica la repro-
ducción de este anime io cu los demás periódicos de 
esta Isla. 15195 6-8 
B A R B E R O 
se solicita un medio oficial, pagándole el sueldo que se 
merezca. Neptuno 107. 15209 4-8 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO blan-ca ó de color, de mediana edad, para los quehace-
res de una casa de corta familia, que sea de moralidad 
v con referencias. Manrique 14. 
15232 4-8 
SE O F R E C E UN MATRIMONIO P E N I N S U -lar sin bijos, el hombre pava cocinar á la española 
ó criolla y la mujer para criada de mano, sabe lavar, 
planchar, coserá mano y ¿máquina, no tiene inconve-
niente en ir al campo y tienen buenas referencias. 
Informarán en el baratillo número 13, Puerto de Mar, 
Plaza de Colon. 15227 4-8 
SE J cri; D E S E A C O L O C A R UNA MORENA PARA riada de mano con personas que respondan por tu 
conducta: informarán Acosta 107, altos de la bodega. 
15193 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E MA-no isleña, acostumbrada á este servicio y tiene per-
sonas que respondan por su conducta: calle de Ville-
gas n. 125, entre Sol y Muralla dan razón, 
15280 4-10 
UNA SEÑORA D E MEDIANA E D A D D E S E A encontrar colocación en casa decente para ma-
nejadora de niños, es cariñosa para los niños, inte-
ligente, y está acostumbrada al manejo de estos, tiene 
personas decentes que respondan de su conducta, So-
ledad esquina á Virtudes, n. 2. 15276 4-10 
LA PROSPERIDAD 
D E J A I M E N O G - X J E R A . 
58 B E R N A Z A 58 
E N T R E M U R A L L A Y T E N I E N T E R E Y . 
Se solicitan dos cortadores de zapatos de vaqueta y 
pellejito, que sepan su obligación con perfección para 
colocarlos por meses. 15279 
S E S O L I C I T A 
una morena de mediana edad y de buena conducta pa-
ra la limpieza de una cocina, se le dará un corto suel-
do. Teniente-Rey 9. 1ñl92 4-8 
N E G O C I O L U C R A T I V O . 
Para la explotación de una industria que produce un 
60 por 100 de beneficio, se desea un socio con mil pesos 
oro de capital, y que pueda encargarse de la adminis-
tración y despacho de una fiíbrica. Teniente-Rey 51 
informarán. 15225 4-8 
SE SOLICITA 
una buena criada para los qucjiaceres de la casa que 
tenga buena conducta: Compostela n. 109 darán razón 
15229 4-8 
U N A F I N C A 
se solicita arreiidar ó tomar á partido, una linca que es-
té entre las provincias de la Habana y Matanzas, cerca 
de paradero de ferrocarril 6 carretera, que tenga buen 
terreno, palmas y aguada fértil, datidó garantías y re-
ferencias a satisfacción. liii'ormaráu Corral Pal so 52, 
Guanabacoa. 1517* 10-7 
4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
tina general lavandera y planchadora, formal v de 
haena conducta. En Bernaza 54 informarán. 
15274 4_10 
UA A G E M E R A L MODISTA Y CORTADORA por figurín desea colocarse en casa particular, en 
la misma se hace cuanto de modistura se pueda desear 
de elegante y sencillo, garantizando el trabajo y se 
vende barato un bonito tíus de casimir para un ñiño 
dediez añes y otro de ocho. Teniente Rey 48. 
15281 4_lü 
S E S O L I C I T A 
•una criada de mano de mediana edad que tenga buenos 
informes; en la calle Real n. 56, Guanabacoa 
15260 4-10 
UN P E N I N S U L A R D E MEDIANA E D A D , tra-bajador, se ofrece para portero ó la limpieza de 
una casa en general, también sabe cuidar de mi enfer-
mo exacto en sus obligaciones.Informará elportero del 
Boletín Comercial, Empedrado n? 10 
^ 9 4 4-10 
D USEA C O L O C A R S E UNA P A R D A A C A B A -/ d a de llegar del campo de menos de dos meses de 
panda, para criandera á leche entera ó media leche sa-
na y robusta. Calle delaMaloja número 141 darán ra-
zon. 15298 4_3o 
C R I A D O D E M A N O : 
Uno bueno desea colocarse: de su conducta y mora-
lidad impondrán Neptuno n? 142. 
15257 4-10 
D tísEA C O L O C A R S E UN A S I A T I C O EXCÉ^ 'lente cocinero, muy aseado v de buena conducta, 
ya sea en casa particular ó establecimiento: calle del 
Aguila número 124 esquina ú Estrella dan razón. 
15293 4.10 
D A R A S E R V I R A UN MATRIMONIO SIX 
^ í h i j o s en el Carmelo se solícita una muchacha de 
l̂ folor de ocho á doce años, dándole ropa y zapatos y un 
muchacho de color de la misma edad para criado de 
mano. Informarán Oficios 40. 15173 6-7 
HABANA 08 
Se alquila la casa número 60 calle de las Animas en Guanabacoa, con jardín á la cabe y todas las co-
modidades necesarias á una dilatada familia: impon-
drán en Camarera 3, y en la Habana Bernaza 36. 
15230 6-8 
LA REINA DE L A S AGUAS DE MESA. 
P u r a , s a n a , d e l i c i o s a , e f e r v e s c e n t e t ó n i c o p a r a e l e s t ó m a g o , r e c o m e n d a d o 
p o r los m é d i c o s m a s a f a m a d o s d e l i m c n d o . 
V E N T A A N U A L , D I E Z M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
Apartado G8. 
Cn671 
Cuba 33. Telefono 122. 
90-27my 
Se avisa por esto medio á los Sres. ooiisumidovcs de los productos de dícba fábrica y al público en ceneral, 
que el aceite que venía vendiéndose con el nombre de Luz BriUa»u, llevará en lo sucesivo lo marca de L U Z 
HAB4.ÑA 
Conocido ya ventajosamente este aceite, por sus cualidades especiales que lo hacen superior á cualquiera 
otro, debe preferirse para el alambraiio, poi' su hermosa luz. no producir olor alguno al quemarse, y, sobre lo-
do, ñor la seguridad de ii'tu no es susceptible de explosión. 
De venta en los principales establecimientos de víveres y ferr^enas de esta Isto. 
15059 a26-4 d26-4D 
SE ALQUILAN 
habitaciones muy buenas y ventiladas. Precios módi-
cos. Oficios 10, altos. 15226 4-8 
Se alquila en 27 pesos oro la casa Ancha del Norte número 173, es toda de azotea, con paja de agua, 
dos cuartos bajos y uno alto: la llave está en la esqui-
na y el dueño se encuentra en Consulado 17, desde las 
cuatro de la tarde en adelante. 
15219 4-8 
T R E N E S D E L A V A D O Y C A R R E T O N E R O S 
Va á desocuparse la casa 165 en la calle de los Si-
tios en el campo de Peñalver, es propia para P1 giro: 
en Obispo 30 Je 12 á 4 6 Guanabacoa. San Antonio 
número 24 impondrán de precio y condiciones del al-
quiler. 15218 4-8 
En 30 pesos billetes se alquilan dos cuartos altos con su azotea que da á la calle, con agua y demás co-
modidades, y en 18 pesos otro cuarto alto á la brisa y 
muy cómodo, Villegas 64, entre Obrapía y Lampari-
lla, dos puertas de la botica del Cristo: en la misma se 
hacen cargo de servir cantinas á precios tumamente 
módicos. 15194 4-8 
uaná^acoa.—En la calle de San Antonio n. 28, 
"por $30 billetes, se alquila una buena casa, reedi-
ficatía y recien pintada, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, agua potable y demás comodidades; á tres 
cuadras del paradero y déla plaza y dos de los PP. 




la casa de Animas 79; con sala, saleta. 4 cuartos bajos 
y uno alto, fabricación moderna: informarán Concor-
dia 33. 15216 4-8 
A matrimonio en punto céntrico se alquilan dos sa-lones altos con agua y cocina y azotea: Aguila 149 
esquina á Barcelona 15224 4—8 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguacate núm. 7 esquina á Tejadillo, propia 
para establecimiento de cualquiera clase, con desa-
güe á la cloaca y se da por el precio de 12 j pesos oro. 
la llave en Tejadillo 52. Informarán en Aguila 141. 
15141 6-7 
Se alquila en el Cerro la casa calle de Domínguez n. 15. Al lado está la llave. Impondrán Aguiar n. 49, 
15153 6-7 
O R O O H O 
M U E B L E R I A DE CAYON.I 
Galano n. 02 etquitia á N^plütm. Vendo mi 
rato, kl comprador tenga cu dado de no cerra 
en otra parte ántes de verse connrigo. En la misJ 
muebles de nogal nuevos todo caracolillo: en H 
banano los hay igual para un regalo. Se compral 
cambian nuevos por usados. Acordarse del an 
Gayón. 15203 ^ 
M U E B L E S D E R E L A N C 
Escaparates, lavabos, tocadores, mesas de rio 
aparadores, tinajeros, mesas para comer, camas, 
meras y de persona, camitas y cunas, espejos, cuadp 
relojes, juegos de sala; hay dos fogones chicos, d 
bufetes, un gran espejo para sastrería, una máquin 
americana, esta en $15 billetes: todos los muebles á 
precios de ganga. Compostela 151, entre Jesús María 
y Merced. 1514o grg _ 
P1AN11 
D E P A R I S 
A 18 ONZAS D E ORO. 
Estos preciosos pianinos de nuevo modelo de lira de 
acero con varas y planchas metálicas, hechos para este 
clima, lindísimos, garantízsdos; aguantan el tono más 
alto: cada pianino garantizado por 4 años. Piatlíritts de 
Pleyel con cuerdas derartas contra la humedad, mny 
baratos. S'e alquilan, componen y cambian pianinos 
de todas clases. 
ALMACEN DE PIANOS 
T. J. CURTÍS. 
DE 
Amistad número 90, esquina á San José. 
14672 27-2RN 
Se venden 
dos órganos en buen estado v baratos. Guanabacoa 
calle de Concepción 69. 14931 9-2 
D E l A P A M i 
IMPORTANTE A LOS I l A C E N t ) A D O S . _ SÉ venden B0 carritos,para azúcar, de 3 ruedas, cabida 
IJ bucoy puestos en Union, un magnífico, tacho al va-
cío, 14 bocoyes con su máquina y de calandria como 
varias maquinarias muy superiores. Cónsuladó 49, de 
4 á 6 . 15202 6-S 
MISO m m m 
Rebaja de precios cn los acreditados 
e iS sigüientesi 
Bombas de vapor D E A N E . 
calóricas K I D E R . 
„ niárió GOÜLDS. 
Máquinas de vapor B A X T E R : 
„ (legas GARDNER. 
Pasta anti-eucustradura de HAXDASYüE. 
IG-lD U922 
De Ciesles ? M i l i . 
E n Dragones 40, 
al lado del Sr. Canales, se vende frijol negro de Lias 
de 2J á 3] pesos arroba, en billetes. También el sin 
rival vino pava pprti'ea, legitimo de Tenerife. 
1516* 10-7 
TIENDA DE ROPAS, SAN R A F A E L 29. 
L o rec j .b imcs a l prec io de cot i sac ion , era cambio de m e r c a n c í a s . A s i e s 
que no se n e c e s i t a v e n d e r l o p a r a c o m p r a r , p u e s s i lo l l e v á i s á l a s c a s a s 
de c a m b i o , s i e m p r e p e r d e r é i s u n uno ó uno y medio por ciento. C o n que 
y a s a b é i s , c o m p r a r e n b i l l e t e s y p o d é i s pagarlo e n oro a l tipo de p l a z a . 
T o d o esto os ofrece l a popu lar t i enda de ropas L . A A M E 3 R I G AfcTA. S a n 
R a f a e l 2 9 . r r • 
¿ Q u i é n no l a conoce? E s l a t i e n d a que Xn¿s b a r a t ó ^fe'ndé e n l a H a b a -
n a . T i e n e p o p l i n e s y c l a n e s á medio r e a l , ."tiene u ¿ surt ido c o l o s a l de g é -
n e r o s desde e l p r e c i o m á s m ó d i c o . h a s t a e l n l á s e levado, e s dec ir , arreg la -
do p a r a todas l a s pos i c iones . T a m b i é n t iene c h a l e s de b londa y m a n t i l l i -
n a s c r e m a y b l a n c a , como a s í m i s m o u n g r a n surt ido e n f r a z a d a s de color 
y b l a n c a s , m a n t a s de e s t a m b r e co lores y b l a n c a s , c h a l e s de e s t a m b r o y 
s eda , c h a l e s de burato bordados y de fe lpa de co lores . E l que r i s i ' ú ó e s ta 
c a s a , s a l e s u r t i d o de cuanto neces i te , con poco dinero, oe s u p l i c a a l p ú -
bl ico q u ó á n t e s de h a c e r s u s c o m p r a s n o s v i s i t e , seguro de q u e s a l d r á 
complac ido . IT a s a b é i s donde e s t á sibuad'6. A n t i g u o l o c a l de l Bazar Pari-
sién, S a n R a f a e l 2 9 , entre A g u i l a y Cí-aliano. 
H a s t a l o s e s t a b l e c i m i e n t o s pvieden c o m p r a r c n e s ta casa*. K a s o s de 
a l g o d ó n a n c h o f l o r e a d o s » á S .̂;; c t s . l a y a r d a , oro, , y a l ^ n eJ. d 'óu l e . P i q u é 
b l a n c o o b r a s p r e c i o s a s propio p a r a t r a j e s c\p niñe*.; c h a l e c o s y f luses á I O 
r e a l e s b i l l e t e s , q u e l o v a l e e n o r o . . Q u t r é do í o n d b puro hi lo y a n c h o pro-
pio p a r a c a m i s a s , á 3 r s . v a r a . E ' n . e s t ; é é & t a b l e c i m i e n t o se c o m p r a con co-
modidad , d e b i d o a l g r a n loca l . & í i í i é c e g a r a n t í a s a l comprador . A c a b a -
m o s de r e c i b i r g t a n remesi i . c r e a do h i l o . B u e n a s c a n a s t i l l a s con todos 
s u s e n s e r e s , c o m o a o n : f a l d e l l í n , b irrete , c a m i s i t a , b a b r r o , zapat icos , &, 
á 1 0 p e s o s b i l l e tes . 
K a y u n g r a n sur t ido de l a n a s p a r a v e s t i d o s de . s eñora ! , é r á s a s de todos 
c o l o r e s p a r a v e l o s . G r a n a d i n a n e g r a , b r o c h a d á y l i s a , s u p e r i o r e s p a r a 
ves t idos y c h a l e s . V e l o s negros , h a y , u n g r í i u surt ido co losa l y de todos 
prec ios . E n l e n c e r í a h a y u n b u e n s u i cido; c l a n e s de co lores p intados pre-
c iosos , á p e s e t a l a v a r a . E n fin, v e n i d á c o m p r a r á l a popular t i enda de 
r o p a s L A A M E R I C A N A . 
I n m e n s o surt ido de w a r a n d o l e s y a l e m a n i s c o s . T o d a l a I s l a conoce 
e s ta c a s a y no h a y q u i e n p u e d a compet ir con e l la . N o o l v i d a r s e que e s ta 
c a s a e s t á s i t u a d a e n S a n R a f a e l 2 9 . E n los dos ©Jugantes faro les que tie-
n s dAjerhaca c\\ • n o m b r e 
Se detallan cu la dulcería La Palma Lealtad núme-
ro 100. \itp2 15-1D 
Se solicitan costureras de modista, 
15029 8-4 
$5,000 
Se dan cinco mil pesos billetes por uno ó dos años en 
bipoteca ó en pacto de retro: impondrán calle de la 
Amargura 69. 14586 16-24 V 
C1PM8. 
C A L L E D E C A R D E N A S 30 
se compran pagas de maestro y maestras de escuela 
atrasadas y corrientes. 15336 4-11 
S E C O M P R A 
toda clase de muebles y pianos, como también espejos, 
aunque estén manchados, y prendas de oro y brillantes 
y se pagan mejor que nadie. Reina 2, frente á la Au-
diencia. 15297 -I-IO 
S E C O M P R A N 
muebles usados de todas clases pagándolos á los más 
altos precios. Informarán en Galiano 92. 
15248 5-10 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases y bibliotecas por costosas que sea n pa-
gando bien las obras buenas, librería L a Universidad, 
O-Reilly 01 entre Aguacate y Villegas. 15212 4-8 
S E A L Q U I L A 
en proporción la casa esquina, c £ ¿ ^ L u ^ S , pn.pia 
V*V P ^ f J t T r ^ ^ c» M t ó del Agíii-la n. .357, casa de s^ aaeBo> Í5088 1(& 
Gc. aloJ-!̂ <t para estabíecimieüto y sin obligación en 
•̂ f<tds ornas en or», el local bajo 'con agua de Vento 
de \9S casas calle de San Nicolás números i'95 y 197, 
frente á la iglesia, eti el alto de ellas está la llave é in-
formarán d en Marianao, Santo búmfngo 28. 
" 15120 8-5 
Se alquilan los buenos y frescos altos de la casa. Amistad n. 90, esquina á San José, con gas yagua 
| y entrada completamente independiente: almacén de 
pianos de Cíirtis, Amistad 90, esouina S San José. 
15C53 " 7_4 
A L T O Y B A J O ^ 
En cuatro y media y tres y media onzas con porte-
tis.̂  luz, ventilación, higiene y comodidad. ViHudes 2, 
esquina á Zulueta. íóíQfl g_5 
Se alquila una casa con ohee posesiones' frescas y ventiladas, situaba pn la calle de Luz entre Com-
postela y Habaüa, tiene llave de agua de Vento, la 
llave está en la esquina quincallería, y darán razón 
Teniente Rey 35. 15125 6-5 
a g u a s que 
itancia. 
-—s s a l o n e s 
a l tos que p a r a A c a d e m i a m e r c a n t i l , e s c r i b a n í a ó bufete de aboga 
c o m i s i o n i s t a s ó t r e n de modis tas . Se a l q u i l a f2n40 p e s o s c>ror, 
A l a otra puer ta de n u e s t r a casa ; é s i á s i t u a d a u n a b i en s u r t i d a seder ia í" 7i,H ijcchos últimamente en varias fincas, pueden paisar 
y p e r í u m o r í a t i tu lada ol IJAZAli 1M l i lSIEN, que á l a v e z puodon . s u r t i r s e de»*\ , 
De M h 
toda dificiiltiid cu la i'f^pimcioui se quita con las gotas 
antiasmáiitía-) A", 'e. botica Satlta Ana, Mnfalla 68. 
C A T A R R O S , R E S F R I A D O S , 
flux'one?, cargazón de periio, quebrantamiento gene-
ral: todo se quita con los polvos antioatanales de la 
botica Santa Ana. Riela fi8i 
Stl tnejor puriiieadory con el que se han obtenido 
mavoecs curaciones, es la MU rival Z A R Z A P A R R I -
L L A D E H E R N A N D E Z que ha triunfado de todos 
los .sistemas depurativos conocidos hasta el dia. Botica 
SANTA ANA. Muralla 68. 
O OXOK HV'A,—Va seü catarral ó sifilítica, con pu • 
Jo, ardot', dificullad al orinar, Jlujo amarillo ó 
blanco, en estos cato» lodo se cura usando la pocwn ó 
Ift tHtítla h(il>iiniica ti ti Heritándés. Botica SANTA 
ANA. Muralla 68. 
LAS U L C E R A S V E N E R E A S , CHANCROS, 
L L A G AS en las píernns, se curan sin dolor ni moles-
tia, con el AGUA C I C A T R I Z A N T E . Botica SAN-
TA ANA, Muralla 68. 15250 15-SD 
iECEAM 
á los señores Hacoudados, Vegueros 
y Agricultores. 
A B O R T O X)E P E S k ^ A D O . 
LlOS SCÚOrC - '-'tC ÚC.-'V!! '':•!>;);! •'i.i;--al.Dno que 
taueiii .'- resultad .-.n. <:ado ^Tos diferentes oAsa-
lo oue n e c e s i t e n e n o s é r a i ¿ . o . d p r e c i o s b a r a t í s i m o s , C^ie e s e l l e m a d e h o y 
Cii 1632 3 
OJO Se alquila en 6 onzas oro la casa O'Reilly n. 9, propia para un gran almacén ó depó-
sito, tiene sala y un salón de 450 metros, en el patio 
hay un lugar con bastante capacidad, taballeriza, 
cocina y agua de Vento y dos cuartcs alloS. Obispo 24 
impondrán marmolería, la llave está ál frente, cami-
sería. 15092 8-5 
Se alquila la casa Rosa n. 11, Tulipán, Cerro, a"câ  bada de arreglar y pintar, tiene grandes comodida-
des y su alquiler es módico: informarán al lado en el 
numero 13. 15051 8-4 
S E D E S E A C O M P R A R 
nna victoria 6 duquesa con dos caballos y corres-
pondientes arreos que estén en ^ach 'cÍtaáoqne no 
pase de 650 á 700 pesos billetes. ^ Bauco R ^ g f c e . 
do número 28. l 0 ! ^ 5.7 
T tt ABAJADOR E S P A R A E L C A M P ^ ^ T p " licitan para un inerenio, en el eran í J„ Á. geni , g vñfrn n . , / 
¿ C f ^ r ^ ™ - 7 5 - ^ d o ^ r o í b ^ 
ida: salida, el domingo. Tumbien se necesitan 
coemeros y coemeras y criado-, de mano y criadL ' 




nna buena criada de mano blanca que sepa algo „, 
costura y tenga quien informe de su conducta. Leal-




m ^ ^ ? r A T ""í?9 29-—Necesitan oficialas costureras JQoamas: también aprendizas. 
™ M 4-10 
¡ D I N E R O ! ¡ D I N E R O ! 
Se da en partidas de $5,00 para arriba, en o 
billetes, en distintas cantidades á interés sumamente 
de más pormenores, Dragones n. 29, fábrica 
15287 8-10 
módico: 
de cigarros 'La Idea.' 
DESlfiA C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E cria-da de mano, peninsular, activa é inteligente v con 
personas que garanticen su comportamiento: calle del 
-iguacate número 134 darán razón. 
15288 4-10 
N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A " ^ COLO-
carse de dependiente ú otro trabajo: tiene bnenoi 
snformes. Cerro, calzada 741. 
4-10 
SE S O L I C I T A UNA E X T R A N J E R A . P R E F I -néndola inglesa ó americana, para manejar una ni-
^ Sa de 3 anos, que sea amable v cariñosa y que ten^a 
¿nenas referencias: en Lealtad 137 puede presentarse. 
fe S O L I C I T A DN MATRIMONIO N A T U R A L 
i %le Islas Canarias de 40 á 50 años de edad, sin fa-
3dt}.A para acomodarlos á sueldo en una estancia; que 
tengan buena conducta y persona que los garantice-
ferretería de Quintana, Riela ó Muralla 95 dan razón 
152i7 4_9 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -sular de mediana edad para el servicio de una ca-
'•aópara manejar niños ó para acompañar á una se-
ñora sola: informarán en Revillagigedo 4. Habana 
^ .152t9 4-9 
E A TOMAR E N A L Q U I L E R UNA bue-
ra, que duerma en el acomodo; también 
entienda de costura y peinar, que ten-
encias; informarán Reina 92. 
4-7 
T T o ^ l o f j i m X ^ ^ F O . - A G U I A R T S : en «de Centro, y los S * ^ " 0 0 3 ^ morenos, susentos 
jar en Ingenios, puedenS?0*0 e8tén', ^ q™eran traba^ 
terará def sueldo y d e m á ^ 8 ^ ? cédulas, y se les en-
Éemana). (Sueldo seguro.pE,010101169- (SShi* esta 
15171 ^Bzman y \ alls, 
4-7 
-Neptuno 39 y 41, 
*H Cómpran muebles usados en pequeñas y grandes 
pártidas. pianos, lámparas de cristal, oro, plata vieja, 
brillantes v reales del número 10: á todas horas. 
15460 8-7 
M E R C E D 7 7 . 
Se alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, coci-
na, excusados y lavaderos: hay departamentos para 
matnrr yirtog con balcón á la calle y habitaciones para 
hombres solos. 14965 9-2 
SE A10ÜILA 0 SE VENDE 
la casa calle del Vínculo n. 18 en el Calabazar, con 
sala, saleta y seis habitaciones, cocina, cochera, caba-
lleriza, abundante agua, un gran patio con árboles 
frutales y acabada de renovar toda ella, impondrán de 
su precio y ajuste en la Habana calle de O'Reilly 15, 
vidriera L a América. 
14593 27-24N 
P O T R E R O . 
Se desea comprar una finca de 5 á 12 caballerías, 
cerca de la Habana, que tenga buenos terrenos y agua 
abundante. Se paga una parte al contado y el resto en 
plazos. Dirigirse por escrito á Juan Pérez, apartado 
n. 382 Habana. 15157 12-7 
O J O . PARA IA PENINSULA. 
Se compra toda clase de prendas antiguas de oro y 
plata montadas en brillantes y otras piedras, lo mismo 
lúe en oro y plata vieja, pagando altos precios. 
San Miguel esquina á Manrique n. 92. 
So pasa á domicilio.—FRANCISCO P O N C E 
14932 27-1D 
SE COMPRAN TODA C L A S E D E L I B R O S Y en todos idiomas, también se compran estuebes de 
cirujía y matemáticas, calzada del Monte n. 61, entre 
Suarez v Factoría, librería de Santiago López. 
14840 ll-3n 
O J O . 
En Compostela 42 se compran todos los muebles que 
se presenten, pagándolos por todo su valor. Compos-
tela 42. ante esquina á Obispo. 
15060 26-4D 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases é idiomas, en grandes y pequeñas par-
tidas, desde un solo tomo hasta extensas bibliotecas y 
resto de ediciones. Las obras buenas y de texto se pa-
garán bien. También se compran métodos de música 
estuches de matemáticas y cirugía. Pueden mandarlos 
6 pasar aviso para irlos á ver, á la calle de la 
Salud 33, L ibrer ía . 
14492 21-21N 
SE ALQUILAN 
dos habitaciones altas, amuebladas. Industria 84. 
15062 8-1 
OJ O . — D E L A C A L Z A D A D E L P R I N C I P E Alfonso n. 400 ha desaparecido desde el 3 del co-
rriente, un perro de caza, tamaño grande, color blanco 
con manchas canelas: la persona que lo presente será 
gratificada. 15313 4-11 
P E R D I D A . 
Dos sortijas de oro, una con tres brillantes y la otra 
con una fecha grabada, se extraviaron en la noche del 
dia 9, en el tramo comprendido entre Gervasio esqui-
na á Reina y Escobar esquina á Salud, ó en el coche 
en que se hizo el viaje. Se suplica á la persona que 
las encuentre se sirva entregarlas en Escobar n. 162, 
donde se le gratificará generosamente. 
15341 4-11 
PE R D I D A . — U N P A S A J E R O Q U E L L E G O ayer juéves, por Bahía, dejó olvidada en un coche 
de plaza una maleta, que contiene una pequeña cant i-
dad de dinero y otros efectos: se agradecería al coche-
ro que la encontró, coja para él el dinero y devuelva 
los otros efectos en la calle de la Merced número 84. 
15324 4-11 
Se compran 
toda clase de muebles usados y se pagan bien finos y 




DE S E A C O L O C A R S E U N „ , , . de mano, en cualquier punto atP-^-a. V ^ Í Í Í A I J A . 
»8 coloca para acompañar una senon 





30 P E S O S B I L L E T E S 
cada mes, local donde dormir y sus buscas! Cor 
ventilas se necesitan vendedores en la calle de O', 
lly n. 87. librería L a Publicidad. 15146 4-7 
e alquilan dos casas acabadas de pintar. Calle de 
las Animas número 53, con tres cuartos, sala, co-
medor y patio, y la otra, número 55 de la misma calle, 
con dos cuartos, sala y comedor: son de azotea y tie-
nen agua. Informarán calle Ancha del Norte, esquina 
á Campanario, almacén. 
15325 8-11 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y magníficos altos Animas 60, en muy 
módico alquiler. 15322 8-11 
En $30 pesos billetes se alquila la casa calle de Mo-reno, esquina á San Carlos, con tres cuartos, coci-
na, comedor, portal, agua y de mampostería; ha gana-
do $50 billetes. Cerro: al lado está la llave: ¡Santa 
Teresa número 11, su dueño. 
15326 4-11 
S E S O L I C I T A 
una muchacha 6 una anciana para cuidar nn niño. 
Amargura 80. 15149 4-7 
X T N A SEÑORA D E S E A ACOMODARSE E N 
V J una casa decente para criada de mano; sabe coser 
y tiene qnien responda por su oondncu. Compostela 
S E A L Q U I L A 
¡ casa en Luyanó, frente á los Corrales, propia para 
;a y posada, pues lo ha sido muchos años. Infor-
. San Rafael n. 38, taller de ebanista. 
*""40 4-11 
laca«a A l 
famflin. Coi 
S E A L Q U I L A 




Se han extraviado diez vigésimos de billetes para el 
sorteo que se ha de celebrar el 18 del corriente del nú-
mero 7117, fólios 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. 
L a persona que los haya encontrado y se sirva pre-
sentarlos en la Lonja de Víveres, escritorio del Centro 
de Detallistas á D . Pedro Pairó, se le gratificará con 
el valor importe de los mismos: advirtiendo que con 
esta fecha se pasa aviso al Sr. Administrador de Lote-
rías para los fines oportunos. Habana, 10 de diciembre 
de 1886. 15316 3-10* 3-lld 
de Fincas y Éstablecimieíilos. 
" S I T V E N D E 
por la mitad de su valor la casa calle de Gelaber n. 4, 
en Matanzas, frente al teatro Esteban, libre de todo 
gravámen. con sala de tres ventanas, zaguán Jf suelos 
de mármol, cielos rasos, gran comedor, patio espacio-
so, todo enlo.sádo, un gran algibe con bomba, cañerías 
de gas y agua del acueductó, con diez y ocho cuartos 
bajos y alto», propia paraún gran establecimiento: se 
admite en cambio una casa en la Habana: también se 
vende muy barato un í-olar de terreno cercado de mani-
postería, de cuatro varas; alto, de 60 por 80 varas de 
snperlicie, dande frente á las calles de San Kalacl. 
Marqués González y San Miguel, de lodo informará 
su dueño en la Habana ¡i todas horas, ("erra li. 583. 
15304 4-11 
T>ARA A R R E G L A R ASUNTOS D E F A M I L I A , 
JL se vende sin que intervenga tercero, una finca de 
4.V caballerías, de buen terreno, situada á menos de 
un kilómetro del pueblo de Marianao, con fábricas de 
mampostería y azotea, rio fértil, árboles, cercas, etc. 
etc. para más'pormcnores directamente, Salud 24, ta-
baquería, á todas horaŝ  15275 4-10 
T^íTíf&OOO B I L L E T E S UNA CASA D E MAM-
Jjjpostería y azotea en esta ciudad, reeien edificada y 
eon sala, saleta y dos cuartos, libre de gravámen. In-
formarán Barcelona n. 18 15273 4-10 
Se venden las casas. Animas 11 ocupada con fábrica 
de tabacos, y Pepe Antonio 3 !, al fondo de aquella, 
casa particular y babitadu; también se permutan pol-
lina casa esquiné: buena, en bnen punto déla Habana 
se da ó toma la diferencia de valor si la hay. impon-
drán Salud 109 Habana; y en Lebrcdo 41 bodega, que 
también se vendo: el apoderado. 15272 6-10 
MÜLÓS 
Acaban de llegar cuatro del campo, nuevos y cerre-
ros, propios para carretones: pueden verse Cerro 791. 
15303 4-10 
Muías maestras de tiro en carretón, 
airado y carrilera: potrero Marañon, Guara, dirigirse 
al encargado, á nna milla del paradero. 
15031 15-4D 
EN OBRAPÍA 51 
se vende un caballo dorado de siete cuartas y nuevo 
en la misma informarán de ganado vacuno y caballar. 
14990 9-3 
DE CARRUAJES. 
SE V E N D E UN F L A M A N T E Q U I T R I N O V O -lanta ancho, propio para el campo, con sus estribos 
de vai-ven y sus arreos correspondientes: además una 
hermosa jardinera de fuelle de quita y pon y un fla-
mante faetón como para una persona de negocios; todo 
se da en proporción: impondrán San José 66. 
15295 4-10 
S E V E N D E 
una duquesa en buen estado, limonera, arreos de pare 
ja y caballo americano sano y sin resabios, todo se da 
barato. Sol n. 108, de cuatro á seis de la tarde. 
15269 4-10 
Baratas se venden 
nna casa calle de la Bomba, con sala comedor 3 cuar-
tos en $3,000 oro, y Peñalver con sala, comedor tres 
cuartos en $1,200 oro libres de gravámenes. Centro de 
Negocios. Obispo 30 de 11 á 4. 15271 4-10 
SE V E N D E UNA CASA B I E N SITUADA. D É mampostería, azotea y altos en $8,600, y se da di-
nero con garantía de alquileres y con hipoteca en de-
sús del Monte y el Vedado: informan Jesús Peregrino 
número 6. , 15258 4-10 
A V I S O . 
Se vende la casa n. 75 do la calle de Empedrado. 
Campanario 43 darán razón. 
15239 10-9 
S E V E N D E 
la casa calle de los Sitios n. 137 de mampostería y azo-
tea con ocho cuartos y libre de todo gravámen, en la 
misma impondrán. 15198 "1-8 
DOS F I N C A S 
una de 4 caballerías en el Tumbadero, San Antonio de 
los Baños, en $5,500 oro, y otra Artemisa de 2 caballe-
rías cn $3,000 oro, detallo-» Obispo 30, Centro de Ne-
gocios. 15233 4-8 
BARATISIMO 
un hermoso faetón casi nuevo. Se cambia también por 
un caballo americano. Guanabacoa, Real 68. 
15223 6-8 
MU R A L L A 113.—SE V E N D E UNA D U Q U E S A nueva sin haber rodado en la calle, propia para 
particular ó para cualquier otro uso: de diez á doce y 
de cuatro á seis informarán. 14>i91 16-1D 
SE V E N D E POR NO N E C E S I T A R L O SU due-ño un milord y un vis-a-vis de la fábrica de Binder 
Freres, de Paris, que están casi nuevos por lo poco 
que han rodado. Además dos arreos de pareja, uno 
nuevo y otro de medio uso. Impondrán San Nicolás 21 
de nueve á tres. 14862 13-30 
CA R R U A J E S — S E V E N D E UN V I S - A - V I S en blanco ó por vertir, de elegante forma y de sólida 
construcción, acabado de construir: tambitm se vende 
ó se cambia por otro de ménos valor nna duquesa de 
última moda, marca Cutiller. Monte 267 darán razón 
15001 9-3 
1 M U E B L E S . 
Se venden las casas situadas en Jesús del Monte, 
calle de Dolores mimero.s 3. 24. 26, 28, 30, 32, 34 y 
Santo Suarez n. 7: las del Cerro, calle de Lombillo n" 
18, 18 a, 18 b y 20. Vista Herniosa 6, 8 y 11 y Maria-
nao sin número, ya bien Juntus ó separadas. 
In íbr i i i :m1n Hiela 79 
14Affi 27-26N 
SE v< V E N D E L A CASA D E A L T O Y BAJO Y dos entanas Amistad 91: la linda y espaciosa casa-
quinta Zanja 62 y una gran casa en Marianao, calle 
Vieja n. 40: impondrán Reina 49 de 7 á 12 de la maña-
na y de 5 á 8 de la noche y en San Ignacio 46, de 2á 4 
15110 8-5 
T ? N $150 B I L L E T E S SK V E N D E U N H E K M O -
X-iso juego de sala de caoba á lo Luis X V , hecho ex-
presamente de encargo, se desarma por medio de tor-
nillos, enteramente nuevo; un escaparate marca mayor 
todo de caoba y pople en $75; un sillón estensionde 
palisandro y otros. Aguila 86 esquina á San José. 
15333 4-11 
GRAN B. R E A L I Z A C I O N . — M U E B L E R I A LAS B. B., Monte mimero 17.—Muebles más bara-
tos que nadie: en la misma se solicita un carpintero 
que sepa hacer toda clase de muebles y quiera trabajar 
y se solicita también un enrejillador que sepa barni-
zar. 153H7' 4-11 
A V I S O . 
Desde el dia siete han desaparecido de mi casa mo-
rada Cárcel número 15, doce vigésimos del número 
10,133 (diez mil cuatrocientos treinta y tres) marcados 
con los fólios del uno al diez inclusive y los dos res-
tantes con los fólios diez y 7iueve y veinte, así como 
un vigésimo del número 5192 (cinco mil ciento noven-
ta y dos) fólio catorce y otro del 7391 (siete mil tres-
cientos noventa y uno) fólio 4 (cuatro), todos para el 
sorteo 1229 del 18 do este mes; habiéndose dado ya los 
pasos para que no se satisfagan sus premios cn el ca-
so de salir agraciados.—Juan A. Pérez. 
15278 4_io 
EL S E S O R Q U E S E L L E V O D E L A P L A Z A del Vapor un perro hul-dog, amarillo, sino quiere 
pasar un disgusto que lo entregue Oficios 28, pues hay 
quien lo entrega por 50 pesos. 
15187 - . 4-8 
POR NO S A B E R L A S C A L L E S S E H A L L A extraviada desde el dia 24 de noviembre una pe-
rrita, cuatro ojos, con una mancha blanca en el pecho 
y varias amarillas, entiende por Mariposa, la que por 
ser nacida en la casa se le suplica á la persona que la 
haya encontrado la entregue en Zulueta número 4Í ó 
Empedrado número 58, favor que seagradecerá y será 
gratificado. 15196 4-8 
PE R R A E X T R A V I A D A . — E L L U N E S POR L A maSana se ha escapado de la calle de la Reina nú-
mero 124, una perrita negra, ratonera, con la mano 
izquierda descompuesta; lleva un collar punzó con 
cascabeles, el que la pntregue en dicha casa será era-
POR NO P O D E R L A S A S I S T I R SU DUEÑO se venden muy baratas las siguientes casas situadas 
en la Villa de Guanabacoa. 
Dos casas calle Vista hermosa n. 10 y lOJ de tabla y 
tejas. 
Dos id. Santanan. 9y 15 de tablay tejas. 
Dos id. n. 36 y 88, calle de las Delicias, de mampos 
tería tabla y tejas. Darán razón de sus precios y demás 
pormenores, calle déla Cuna n. 2, almacén de víveres 
14946 16-2 
SE V E N D E POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E sus dueño la acreditada casa de huéspedes San R a -
fael 36, con todo su mobiliario y demás anexidades. Su 
buena situación y magníficas comodidades hace que 
siempre esté ocupada. Impondrán en la misma. 
14964 9-2 
s E V E N D E L A CASA. C A L L E D E LOS MAN-igos n. 2 H, en $800 BiB, con tres cuartos, portal y 
pozo, 7$ frente por 40 fondo; y Egido otra en 1,800 oro; 
libre de gravámen; otra de zaguán: demás pormenores 
Dragones 29 de 7 á 11 de la mañana, fábrica de ciga-
rros L a Idea. 15004 9-3 
DE AMALES. 
C A B A L L O C R I O L L O . 
Se vende uno de siete cuartas, de trote, maestro de 
coche, sano y sin resabios. Se responde de sus cuali-
dades, así como de su resistencia. Puede verse á to-
das horas y tratar de su ajuste, en Prado n. 111, altos. 
15327 4-11 
A L O S C A Z A D O R E S . — S E V E N D E UNA perra perdiguera que trabaja bien. Se da á prueba. Es 
muy buena criandera. Se puede ver de 8 á 11 de la ma-
ñana y de 4 á 7 de la tardo en Oficios 110. 
15178 4-8 
SE V E N D E UN C A B A L L I T O DORADO, E N A -no, de 3 años de edad, muy dócil y muy lindo, pro-
pio para enseñarlo para un niño, ó sea una persona de 
gusto: también ê cambia por otro de más alzada; so 
j)Uode ver á tedus kffffa Miguel p, ?12, 
UNA CAMA D E H I E R R O CAMERA, BAST1-dor metálico nuevo, $30 billetes: una ideni medio 
camera $25; un locador palisandro $15; un par de me-
cedores $.v<; un espejo $10; una carpeta americana $12; 
uu ventilador $15; un tinajón grande $10; una máqui-
na Singcr, de poco uso. $25. Aguacate n. 56. 
15328 4-11 
U N N E G O C I O B O N I T O . 
Se vende una gran mesa de billar, habilitada, con 
café y cantina, todo junto en $1,200 billetes. Infor-
marán Sol esquina á Aguacate, frutería. 
15330 4-11 
" G R A T B Í Z A R DE BELEN. 
Mnel)les b a r a t í s i m o s . 
J liegos doble óvalo completos á $160; otros lisos id* 
$115; escaparates palisandro de corona con y sin lunasi 
idem caoba desdo $25; mesas con 5 v 6 tablas caoba á 
$34; idem 3 tablas á $20; tocador L . X V , negro $17; 
idem con 5 gavetas en $5; canastilleros do corona y 
lisos; sillas de Viena; una buena máquina nueva para 
desgranar maiz $34; cómodas de caoba á $7; un buen 
pianino Debain, Paris, en $160; mamparas, relojes y 
carpetas desde $7: todo igual, baratísimo. Todo en B^B. 
Acosta 79, entre Compostela y Picota. 
15806 4-11 
ralle do los Oficios mimero 34, donde lo encontra-
rán n̂ saco? corno el aceite de Bai'a-
79 120 f> arrohah. 27.".; 
E T A S . 
Gran surtido de escopetas de caza superiores, 
probadas garantizadas y premiadas, de diferentes siste-
mas: so. venden al costo. 
San Ignacio 84, entre Muralla y Sol. 
15013 9-3 
GRANDIOSO iACIMipO MECA» 
de Slnesio Soler. 
P L A Z A D E M O N S E R R A T E . 
El dia 8 quedará abierto al público el grandioso y 
sin igual NACIMIENTO MECANICO, en el espa-
cioso v ventilado local construido expresamente para 
dicho "Nacimiento, donde podrán las familias pasarra-
tos agradables de solaz y entretenimiento. 
ENTRADA. 
Señoras y caballeros 50 ctvos. 
Niños, tropa veterana y personas de color. 25 ., 
15158 4-7 
Don Manuel Martínez Migoya, dueño fundador de 
la casa de préstamos titulada el DESENGAÑO, si-
tuada cn Acosta 43., pone en conocimiento de todos 
los que tienen prendan empeñadas en dicha casa que 
pasen á recojerlas ó renovar su empeño en todo el pre-
sente mes, en el concepto de que los qu c no lo verili-
casen así en el término señalado; perderán todo dere-
cho ú reclamación de ninguna clase, con arreglo al 
Reglamento de su casa, la cual continuará cora o siem-
pre facilitando dinero á módico interés sobre to da cla-
se de valores que ofrezcan garantía. Al mismo (lem-
po anuncia al público que tiene de venta un gran sur-
tido do prendería para todas las fortunas y ropa hecha 
etc. etc. que daré a precios sumamente módicos. 
Habana, Diciembre 8 de 1886.—Manuel Martínez 
Migoya. 15228 8-8 







da á la cara el 9 
hermoso 
vaporoso que 
eputacion de las 
blanco ¡ 
hizo la ) 
Hermosuras de la antigüedad 
P a r i s , calle Rochechouart, 70. 
Depositario en la Habana : TOS& S.Q.IÍK.Í1. 
GANGA.—POR NO N E C E S I T A R S E S E V E N -den dos máquinas de coser, sistema Singer refor-
mada, la una nueva flamante en $34 y la otra de medio 
uso en $15, todo en billetes. Pueden verse y probarse 
á todas horas, San Nicolás núm. 115, entro Estrella y 
Reim^ 15284 
SE V E N D E BARATISIMO, POR AUSÉNTAR-se su dueño, todo el mobiliario de una casa, monta-
do con liyo, incluso un gran piano de media cola de 
Pleyel, nuevo; un jardín y demás útiles de casa. I n -
dustria n. 144. 15286 4-10 
REMATE DE MUEBLES 
hasta el dia último de mes: hay juegos de saladlo Luis 
X V . carpetas, bufetes y escritorios de comercio: esca-
parates comunes v do oficina; camas de bronce y chi-
nescas; faroles y liras; un pianino de Pleyel por la mi-
tad; otro de Erard en 4i onzas; espejos de todas for-
mas; una vidriera metálica y canastilleros y demás 
muebles: en Reina u. 2 frente á la Audiencia. 
15296 4-10 
¡GANGA! 
Se vende muy barato un piano americano de pali-
sandro, propiopara aprender. Puede verso en Troc^-
dero 68 entre Gfíjliapo y 33P Nicolás á, todas horas, 
J ^ 3 ' 
Cnm em 3 hornx cotn o» 
de SECRETAN 
nmttttürt, Laureado wm nidilia 
Unico reincdio in'̂ Hivel, inof-1 
íensivo fácil ríe lomar c de di-
gerir, f nipregado coca um suc-
t;ss^ ••onstante nos huspitaes l 'ans. 
A'flo hapossibilislade U'infiwu-etso. Os Glóbulos I 
da Secretan expeüem igunluieme lodos os verme» I 
sem cicepi.io existentes quer nos honicns quer no» 
anrmaes domésticos. {Lombrigas, Ascárides, Tncoct-
ph,tle\, etc.) 
NOTA. — Exiitem oulros próductú» f-meí-
nantes que COtlOeni évitur com u wawr cuidado. 
Deposito central; SECRETAN,pharmŝ uticoemParís. 
BEPÓSITAKIOS ES la Habana : 
J O S É S>j&.-R-R^ : — L O B É Y O» 
B IHTODIS AS PHARMACIAb IMKlinANTKS. 
C A D M I 
C U A A 
[ C I E R T O Y I H F A U B L E J 
E N TRES DIAS 
[ P í i ^ B Í D e n a i i i T l 
P A R I S 
PEP0S1T0S EN LAS PR1NUI'AL£S FARMACUS 
Oepósitario ea la Habana : 
H C I E R T A 
en. 
- r! 
tratamiento meá ic iná l vní : 
d e l 
n a , dei m m m 
Y LA 
ton BL xirovo coBAirvo na'. 
L A T Q - Ü C : 
— 5, calle Bayard, & -- ?A R I 8 
I folMo ¡nttructlr* - •ní«pp. 
les y otfflMfOtM esiimonios rtlít!vos ¿ 
curativo sin remedies Internos. 
io ea ta Hnbin? : JOSÉ SAKSA. 
nemeáio espeluco contra las Fiebres & 
i- n i-V^ LI Li U i i ... U L / W W , ^ 








se receta contra loa 
F l u j o s , la Cloro-
s i s , la A n e m i a , la D e l í H i d a d , las 
E n f e r m c t l a d e s del p e c h ó y o» lá 
I n t e s t i n o s . los E s p u t o s de Sangre* 
los C a t a r r o s , la D i s e n t e r i a , etc. 
Da nueva \ ida á la sangre y entona todos los órganos. 
E l Doctor H E U R T E L O U P , Médico de la» 
Hospiíales de Faris, ha comprobado las propia* 
dados curativas del ACrlTA de X^BCKSZiUti, 
en varios casóo de .JPIMÍO* i l t e r i n o s J 
ffentorray ¿as en las H e m o t i s i s t u b e r c u l o s a s , 
DEPÓSITO GKXEILAX : , , f£S 
P^cu G , s s & i r r w , calle Saint-noaoré, 378, en PASwP 
En LA HABANA : José SABRA. 
E L I X I R T O N 
c o n Q U I N A y C A C A O 
d.el 33r <GrO-S.¿!L3E^12& 
tíe /a Facultad de Medicina de París 
«Sj Superior i todas las preparaciones del mismo genero, 
Porel Cacao, las Cascaras de Naranjas amargas, etc., 
qt>e contiene, unidas á la Quina. 
* l Es NUTRITIVO, DIGESTIVO, ESTOMACAL, rEBRIFDGC, 
^ ANTI-NERVI0S0 é HIGIÉNICO-
5 BUrdeos (Francia), J . LAR ROQUE, Sucesor de Meurc 
^ 117, callo Mre-Iiame y calle Saint-Esprit, 37 
J Depositario en la Habana : J O S é SAXU&O.* E 
m w m m DE F á i i m 
Para remediar las endebleces de los niucSj 
desarrollar sus fuerzas, dar impulso á sus cre-
cimientos y preservar-Ies de las enfermedades 
frecuentes en la tierna edad, los principales 
Médicos y los Miembros de la Academia de 
Medicina ordenan, con el mas venturoso éxito, 
el u<o ¡¡el verdadero R a c a h o u t deles Arabes 
de Delangrenier, de P a r í s . Este agradable 
alimento, compuesto de sustancias vegetales 
nutritivas y corroborantes, se distribuye en 
toda la economia y por sus propiedades ana-
lépticas, mejora á las leches úe las señoras 
que crian á sus niños y reanima á las fuerzas 
de los estómagos desfallecidas. 
Depósitos «n todas las principales Piraaoía: U ha Amérlcas. 
RES 
Ü J 
3 5 A 
El A P I O i és el soberano remedio ¡«a^ las 
DOLENCIAS; RETARDOS y,SUPHES10ffi$¡ 
qurt la muger sulre en sus ;- (•cas; ¿i?ro, 
con ei nombro de este medie merlo, se 
venden productos mas ó menos falsifi-
cados. 1.1 umeo cuya eíicacid se lia demos-
trado, en IÜÍ llospitaies de París, é s el de 
los D ' " J O R E T y H O M O L L . E . 
Farmacia B R I A N T , ',50, rué (calle! de Rivoli. PARIS 
Depositario en l a H a b a n a : JOSÉ SABRA. 
t í a M i n e r a l N a t u r a l 
de F 0 R 8 E S - L E 8 - E A D X 
< Normandia (Seine-Inférieuré) Francia 
CUATRO MAJiAIfTIALES, maravillosamente graínate. 
<f Surtido de las Aguas : SOO.OOO Litros per dia-
AGUA FERRUGINOSA ACIDULADA muy DIURÉTICA 
dt íbsorciori fácil, no prodEcc Estreñimiento di Vwntre. 
(CAnB0-CRENiT0-KERr.O-aANGA.\F.fr.O CREMOR T/TWEO) 
Anemia, Clorosis. Gastralgia, Dispepsiá, 
Diarreas crónicas, Disértteria, Amenorrea, 
Dismenorrea, Ifíenonralgie, Leucorrea, 
Enferineefatíes del Útero, Nerviommo, 
Neurosis, Neuralgias, Albumlnurtu, 
D/af>ef/s, Mal de Piedra y Arenillas, 
Esterilidad (tres curaciones psr término medio). 
Impotencia^ Atonía, Convalecencias. 
Anemia prodmida en'los Climas cdl'áos. 
E l Manantial Reinette da^i la vez. Agua me<ftcin il 
y Agua p«ra ser servida al tiempo rfc «xitnc.r. Es el melor 
rfe les cuatro Manantiales de FORGÍ;&*LES-EAUX 
para fcgíMr un método curativo doandliaro. Todos los 
Médicos ma? célebres ordenan diariamente qu<f haga 
nso de esta Aguí. 
Depositario en l a H a h a n a : J o s é a&.'S.'RIS.. 
Sin él olor ni sabor de los Aceites de fítefi do de Bacalao 'ordinarios, 
[ o 




escroíalosas. bu írciou es segura cuutta las taicrmedades del Peono. w 
Tisis . BroÜfBlfis. Costipados, Tos crónicas. Delgadez de los Nmoo, Flores blancas, etc. | 
/ C X U A S E ea e l r o í a l o . =" 
A Z > V E I I £ T E 3 K r C 3 ^ 3 L j «1 .eUo a z u l del E S S - Z W ü O j p - s a A J N T C E S . 
farmacia HOG6, r u é CastlffUono, S . A K X S . - £/> el Ettrsnlero, en todu /«» pr/ac/ga/M 
i m m m m 
GÍU1\S 
de Santé I J Tos V A H r a d a . íás'oolffCMasTroK'ss, etc. 
I D o s i R c-.̂ r- - - 2 á. 3 G-ra-xs-os?. 
/ * Elidirlos fXB'M'é V^m fcr'«Éi(»t>M envoeltascarotulcde^ C O I - O I c t » ; » 
.TRAJÍCK / j f Verdaderos cn l*r^/t^giV-'lEl H 39 y la Crma A. RC" 
\ Aperitivos, r- l argantes. Depurativos. 
*Conlra la EVa-aiT-a. d : el s s x » E W I i a i E * i T O , la Xfc.ífcWECA, 
A. ROUVIÉRE en enguade 





^í* sanados de ""S*? 




Ea todas las Boticas del Universo. 
Donde se da gratuitamente la 
Instrucción Chable. 
sanaaos dé , & 
; G O N O R R E A S , F L U J O S B L A N C O S , ^ 
P E R D I D A S SEMifíALES, 
\DEBlL!DaD,A 70/51/1 efe/os Qrganos\ 
GITMTO BE'IERRO SI 
/:n todos las buenas 
..-íi-. farmacias ~ . 
Jfcttse estas S6*" 
O B L E A S 
L a c r e 
TINTAS NEGRAS 
V DEc6f.oiVEa 
C O L A LÍQUIDA 
í ' r i a . 
?a-a (¡n? cualquiera persona pueda etivoiver tclos los nsdicaBentos s6- í 
lidosí liquides, tales cüffiOfllAcéiít'd̂ lliigarlo del 2acalae,el Aceita 
de Ricino, el Bálsamo de Copaiba, las Opiatas, el AlQnitrán, ets.j 
TODOS LOS^EDÍCAMEWTOG PULVERIZADOS l 
E . GOItT.XZxr ct m s , rao (callo) fia Tê pie. n- 54. '.París. E n la Habana 
O-O-O OOO O O OOOOOO-OO OO-OOOO O O O OO - OO- OO-ívCX-J O O O £>-í>0 « 
H Ó S T I A S 
p a r a l a s M i s a s 
KÓETZAO 
para los Farmacéuticos 
HÓSTIAS 
PARA LOS CONFITEROS 
J O S É S A B R A . . 
A L A C O C A O E I L - R E R Ü 
El VISTO lOARliÜSrx experimentado en los Hospitales de París, está 
diariamentü ordenado, con buen éxito para comOatlr á la Anemia, á la 
Clorosis , a las M a l a s digestiones, á las enfermedades de l a s vias 
^v.- . x resp irator ias y á la aaebillclacl <ie los ó r g a n o s vocales . 
^&w'Y-;,C^",«'^v* \ Médicos le recomiendan á las personas débiles y delicadas extenuadas por las " ' • v enfermedades, d los Ancianos u á los Niños. 
Es el Reparador de las Perturbaciones digestivas 
y el I T O K . ' X ' I S c ' I O - A . I ' J ' X ' J E í por E S ^ C E L E I M C I A . 
E L V I N O M A R I A N I S E H A L L A E N LA CASA DE 
nEARrAETZ, P a r i s , 44, boulcvarJ Uaassmann; W e w - V o r k , 19, East, 16"', Street. 
Depositario en JLa H a b a n a , : J o s é S i - A J F t i E 1 * - * ^ . 
i 
| L I G O R y P I L D O H A S de l i r > r . X ^ s r ^ r s 
E s l o s Medicamentos son los i in i cos A n t i g c t o s o s 
Dr 0SSIAN H E N R Y , J e í e de manipnlacipnes (ruinwcas 
Son los uaicúsque se emplean con éxito iMMta&Uti ¿«¡-do ü» aaos, wn 
El LÍC33 Lfl'llLLE se toma dur •• 
[i 6 •'• cochat'j'idái p̂ qumâ  dq̂ iau p:ir 
Las fiLDOnaS LAViLiE se t m w <• 
' los accesos ¡¡ara imp&jjir n-ut eos ul\ 
Para evitar* toda faisiíl 
S E L L O del GO 3 i E R H O t 
lenta por mayor : COMAK, r;;rm-':>, ca 
DepOsilo en la HaOanu, 
analizados y aprohátios por el 
le la AcadcELiid de Llediciiia de Paris, 
ra las aUques y las recaiiias Je estas dolencias. 
... ataques, para curarlos. • 
hacer deaiparecsr inslanlaacaiuente lô ; dolores maí aguaos). 
umnie el estado crówiéo ?/ durante los intervalos de( 
,ques y alcanzar la curación cot-ipIHa. 
ftAÍcEZ^y^a^rfna CS^S^^S^—. 
ic St-Claude, 28. en Paiis. ^ ^ ^ ^ ^ T T ^ Z 
J O S E ! S A R R. A déla Facultad de Paris. 
1° HIGIENICOS para el TOCftBOR, la CARA y para AFEITARSE 
(gstes ¿ a b o n e s (A0 ( M o l l a r d Serfumados, 
los m a s fínos conocidos, son soberanos contra l a s ASeccionea 
del c ú t i s y l a s .2Picada.rct.-j 
Oponiéndose á la acción de los Miasmas y de los Microbios del aire 
y de las aguas, se rece tan para preservar de las enfermedades 
contagiosas v epidémicas. 
L £ A S £ E L L I B R I T O E X P L I C A T I V O 
E x í j a s e i a M a r c a d s Fábrica .a.* nzoi.X.iLRX>. 
SE HALLAN DE VENTA EN TODAS LAS BUENAS DnOGUEniAS. BOTICAS Y PERFUMERIAS. 
A a ¿ © I J B E R T g Suceso, Farmacéutico de 1™ Clase 
8, R u é des L o m b a r d s , P A R I S . 
2° M E D I C I N A L E S y CREMA de BAREGES para ios BAÑOS 
EXPERIMENTADO KN LOS HOSPITALES D E PARIS 
es mas agradable, mas activo y menos Irritante que el Bismuto ordinario, contra A f e c c i o n e * 
del E s t o m a g o y de los I n t e s t i n o s , D i a r r e a , C o l e r i n a , H y s e n t e r t a , V ó m i t o s , 
Dystpcps ia , Gas tra l . f f i a . 
T S A F L B O I L L E A L 
I O I L L E 
KL UNICO APROBADO POR LA ACADSCM-A DH MEDICINA D E PARIS 
Contra X e n r a l p i a s . Jáq,%teea». i ( ' l a i l t i n t s , f lo ta . i tomnatif i t t ios . 
de Terebentütay EstiomasM Uaiz.cmt™ Afecc iones tie ia i<J¡ ( ;a y «le lo« í i i i i o n c s . J S l e n n o r r e a . 
G R N E V O I X , 1 4 , r . B o a u x - A r t s . P a r i r - . — CV1<A:J- S A R K A . — I^OBÉ & G'a.yrannari3>, 
A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E P A R I S 
A g u a m i n e r a l f e r r u g i n o s a a c i d u l a d a , la m á s rica en hierro y ácido carbónico» 
Esta A G r X J - a . no Mene rival para las curaciones de las 
G A S T R A L G I A S - F I E B R E S — C L O R O S I S — A N E M I A 
y todas las enfermedades derivadas de 
E L E M P O B R E C I M I E N T O DE LA S A N G R E 
S O C I E D A D C O N C E S I O N A R I A . 131 , B o u l e v a r d Sebas topo l , e n P A R I S 
DCPÓSÍLO en la Badana : J O S E S A R R A ; — L . O B E y C * . 
B R O N Q U I T I S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
R E S F R I A D O S , yi>efulfarddefpea3Cho. T I S I S , A s m a 
CURACION RAPIDA. Y CIERTA CON L A S 
o t a s L i v o n i e n n e s 
Compuestas con CREOSOTA de H A Y A , ALQUITRÁN de NORUEGA y BÁLSAMO de TOLÜ 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vias respi-
ratorias, está recomendado por los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
£/ es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas lo fortifíca, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otr&s dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase que cada frasco lleve el sello del Gobferco franets, á fin de evitar las Falsificaciones. ^ 
Depósito principal • T R O Ü E T T E - P E R R E T , 264. bonleyar* Maire . PARIS 
En la Habana : J O S E S A R R A ; — L O B E y G \ y on las principales FarmaQias. 
